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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
Telegramas per el CaMe. 
'.ERVICIO F A l l T I C U L A K 
Diario d@ la Marina. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A 1 
1 á 4 p g P . , oro es-
pañol , según plaza, 
fecha y cantidad. 
T E X J E G R A M A S D E A 7 E H . 
Madr id , 17 de j u n i o . 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e -
brado a y e r s e a c o r d ó e s t a b l e c e r 
cordones s a n i t a r i o s e n l o s p u e b l o s 
de R u g a t , M o n t i c e l v o , P a l m a y A -
dor. 
E s t a m a d r u g a d a s a l i e r o n p a r a V a -
l e n c i a l a s t r o p a s q u e d e b e n e s t a b l e -
cer l o s c o r d o n e s s a n i t a r i o s , y e s t a 
tarde m a r c h a r á n á l o s p u e b l o s i n -
f e s tados e l D i r e c t o r g e n e r a l de S a -
n i d a d y c i n c o m é d i c o s i n v e s t i d o s de 
f a c u l t a d e s e x t r a o r d i n a r i a s , á f in de 
c o r t a r c o n e n e r g í a l o s focos de i n -
f e c c i ó n c o l é r i c a . 
T a m b i é n s e a c o r d ó e n e l C o n s e j o 
de M i n i s t r o s c e l e b r a d o a y e r , d e c l a -
r a r d e s i e r t o e l c o n c u r s o p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l 
de l a i s l a de C u b a . 
Londres, 17 de j u n i o . 
E l L o n d o n Netos p u b l i c a u n d e s p a -
c h o de s u c o r r e s p o n s a l e n B e r l í n , 
e n e l q u e s e d i c e q u e l a p o l i c í a de 
S a n P e t e r s b u r g o h a d e s c u b i e r t o u -
n a e x t e n s a c o n s p i r a c i ó n c o n t r a l a 
v i d a d e l C z a r . 
A ñ a d e e l r e f er ido t e l e g r a m a q u e 
d i c h a p o l i c í a h a d e s c u b i e r t o t a m -
b i é n t r a b a j o s de m i n a b a j o e l p a l a -
c io i m p e r i a l de G - a t s c h i n a , h e c h o s 
por l o s c o n s p i r a d o r e s ; q u e l a s g u a r -
d i a s de todos l e s p a l a c i o s h a n s ido 
r e f o r z a d a s , y q u e s e h a n e fec tuado 
v a r i o s a r r e s t o s . 
Nueva- York, 17 de jun io . 
T e l e g r a f í a n de M a d r i d q u e e l go-
b i e r n o a n u n c i ó e n e l S e n a d o q u e 
a ú n n o h a l l e g a d o á p r o b a r s e q u e 
s e a e l c ó l e r a a s i á t i c o l a e p i d e m i a 
que s e h a p r e s e n t a d o e n l a p r o v i n -
c i a de V a l e n c i a , n o h a b i e n d o , por lo 
t an to , m o t i v o s p a r a l a a l a r m a q u e 
p r e v a l e c e . 
T e l e g r a f í a n a d e m á s q u e l a J u n t a 
de S a n i d a d h a e n v i a d o u n a c o m i -
s i ó n f a c u l t a t i v a á l a m e n c i o n a d a 
p r o v i n c i a , l a c u a l e s t á t o m a n d o to-
d a s l a s m e d i d a s s a n i t a r i a s reco-
m e n d a d a s por l a c i e n c i a . 
E n t r e l o s a t a c a d o s p o r l a epide-
m i a r e i n a n t e s e c u e n t a e l G o b e r n a -
dor de V a l e n c i a . 
Nueva-York, 17 de j u n i o . 
E l n ú m e r o de d e s g r a c i a s p e r s o n a -
l e s c a u s a d a s por l a r e c i e n t e e x p l o -
s i ó n o c u r r i d a e n u n a m i n a de c a r -
b ó n e n F e n s i l v a n i a , a s c i e n d e á 3 0 . 
Londres, 17 de j u n i o . 
L a c e l e b r a d a a c t r i z M a r y A n d e r -
s o n , r e s i d e n t e e n e s t a c a p i t a l , a c a -
b a de c o n t r a e r m a t r i m o n i o c o n D 
A n t o n i o N a v a r r o . 
Lisboa, 17 de jun io . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de M o 
z a m b i q u e , h a n s a l i d o d e d i c h o p u n -
to a p r e s u r a d a m e n t e p a r a A n g o l a , 
a l g u n a s f u e r z a s , á f i n de r e c h a z a r 
l a i n v a s i ó n i n g l e s a de q u e tanto s e 
h a b l a . 
Nueva York, 17 ¿le j u n i o . 
L o s ú l t i m o s d e s p a c h o s r e c i b i d o s 
de M a d r i d , d i c e n q u e e l gob ierno h a 
o r d e n a d o e s t a b l e c e r c o r d o n e s s a n i -
t a r i o s e n l o s d i s t r i t o s in fe s tados . 
E n P u e b l a de R u g a t h a n o c u r r i d o 
s i e t e n u e v o s c a s o s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 17 de jun io . 
D i c e JEl I m p a r c i a l q u e h a n o c u r r i -
do d o s d e f u n c i o n e s e n M á l a g a de 
f i ebre a m a r i l l a , s i e n d o l a s v i c t i m a s 
d o s i n d i v i d u o s l l e g a d o s de A m é r i -
c a . 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o de hoy , 
e l M i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a h a 
m a n i f e s t a d o q u e o f i c i a l m e n t e no s e 
s a b e n a d a a c e r c a do e s t e p a r t i c u -
l a r . 
E l G o b e r n a d o r de V a l e n c i a s e h a -
l l a b i e n de l a e n f e r m e d a d que pade-
c í a . 
D í c e s e q u e e n V a l e n c i a h a fa l l ec i -
do u n a p e r s o n a que p r o c e d í a de C a r -
c a g e n t e . 
L o s fondos p ú b l i c o s s e h a l l a n e n 
b a j a . 
Nueva-Tork, 17 de junio . 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o , S r . B l a i -
n e , h a m a n i f e s t a d o p o r e s c r i t o que 
no s e opone á q u e e l a z ú c a r s e a de-
c l a r a d o l i b r e de d e r e c h o s ; a u n q u e 
s í c r e e q u e de a d m i t i r s e e l s i s t e m a 
p r o p u e s t o p a r a l a s u p r e s i ó n de 
e s o s d e r e c h o s , d e b i e r a n l o s E s t a d o s 
U n i d o s tener , e n c a m b i o , m e r c a d o s 
l i b r e s p a r a s u s c e r e a l e s y v í v e r e s 
e n g e n e r a l . 
A d e m á s de lo que c o n c e d e m o s á 
v a r i o s f a b r i c a n t e s de o tros p a í s e s , 
a ñ a d e e l S r . B i a i n e , s i s u p r i m i m o s 
d e l todo l o s d e r e c h o s s o b r e e l a z ú -
c a r , d a m o s l i b r e e n t r a d a á lo s pro-
d u c t o s de l a A m é r i c a l a t i n a por v a -
lor de 1 5 0 m i l l o n e s de pesos , y no-
s o t r o s d e b e m o s p r o c u r a r que l a s 
v e n t a j a s s e a n r e c í p r o c a s . 
IWOTATKRWA j 19 i ^ 20* p . g P - , <" I N G L A T E R R A < e8pañolj á 60 
í F R A N C I A . 
ALEMANIA. 
G á 6 i p g P . , oro 
español , á 3 div. 
4 á 5 p . g P . , oro 
españo l , á 60 diT. 
E S T A D O S - U N I D O S . . . 
f 8 i á 9 p g P - , oro es-
', pañol , á 60 dp. 
• • " I 9 í i 10 p . g P . , oro 
[ e spaño l , 1 3 d ir . 
D E S C U E N T O 
T I L 
MERCAN-J 6 á 8 p. 
j oro y 1 
5 anual, en 
illetes. 
AZÚCARES PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y 1 
Ri l l ieaux, bajo á regu lar . . . 
Idem, í d e m . Idem, í d e m , bue-
no & superior 
Idem, Idem, idem, id. , florete. 
Cogucbo, inferior á r^ ular, 
n ú m e r o 8 á 9. ( T . H . ) , . . . . . i S in 0pei.acIone8. 
Idem, buene a superior, n u -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
n ú m e r o 12 & 14, idem 
Idem bueno, n ? 15 & 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete, n ? 19 á 20. i d . . 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
Po lar izac ión 94 & 96.—Sacos: de 55 & 5J reales oro 
ar. , s e g ú n n ú m e r o . — B o c o y e s : No hay. 
AZOCAR D E H I E L . 
Po lar izac ión 87 & 8 9 . — D e 4 i á 4J rs. oro ar. , según 
envase y n ú m e r o . 
AZOCAR MASCABADO. 
C o m ú n ú regular ref ino .—Polar izac ión 87 á 89.—Do 
4i á 4 i rs. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Mel i tón L ó p e z Cuervo. 
D E F R U T O S . — D . F é l i x Arandia y D . Juan C . 
E a copia.—Habana, 17 de junio de 1890.—El S í n -
lico Prnaidente Interino. JTotA M * de M o n t a h á n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 17 de junio de 1890. 
O R O ) Abrltf al 842J por 100 y 
DHL ( «ierra de 242f A 243 
GÜÑO ESPAÑOL. S » o r 100. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
u n o fie amort ización 
anual 70 p g D . oro 
Idoa>, id. y 2 id 
ffijfli de m u a l i d a d s » 
fflfUvUs kipotcearios del 
Tesoro oe la I s la do 
Cuba 0 ú 7 p g D . oro 
Bojioe del Tesoro do Puer 
t o - B i c » 
Bonos dol Ayuntamiento. 56 á 67 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba 4 á 5 p g P . oro 
Banco y Compañía de A l -
macones de Regla y del 
Oomeroio y Ferrocarr i -
les unidos do la Habana 
y Almacenes do Regla . 7 ú 8 p g D . oro 
BWIGO Agrícola 
Gompañía de Almaecnea 
de D e p ó s i t o do Santa 
Catalina 
Cuja de Ahorros, D e s -
cuentos y D e p ó s i t o s de 
la Habana 
Crédito Territorial H i p o -
tecario de la I s la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
I favcgae ió del Sur 
Primera Compañía de 
Vapores de la B a b i a . . . 
Compañía de Almacenes 
de Haoendados 
Compañía do Almacenes 
de Depós i to de la H a -
bana 
Compañía Españo la do 
Alumbrado de G a s . . . . 29 á 30 p g D . oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Españo la de 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas 65 á 56 p g D . oro 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana 
Coippañía de Caminos do 
Hierro de Matanzas 1 
Babanilln 2 4 3 p g P . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
J á c a r o 4 á 5 p g P . oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cienlucgos á 
Vi l lac lar» 4 ú 5 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
ganct i -Spíri tua 2 ú 3 p g D . o 
Compañía del Forrooarril 
del Oeste • 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la B a h í a de 
la Habana á Matanzas 
Compañía dol Ferroearril 
Üroano 
Ferrocarri l del C o b r e . . . . 
Ferrotarri l de Cuba 
KeüBtfia de C á r d e n a s . . . . 28 ú 29 p g D . oro 
fofjenio "Central Reden-
• l ó n " 
O B L I G A C I O N E S 
D e l Crédito Territorial 
Hipotecario de la I s la 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
ñor 100 interés anual 
I(t¿m de los Almacenos de 
Santa Catalina oon el 7 
ror 100 fhteráa anual 
2 á 3 p g P. oro 
Tipo de 
P g D 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid lí 242J por 100 y 
m ( cierra de 242| á 2 4 í i 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S V™ ?<HK 
'TOJJWRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r l c , j u n i o 1 0 , d tas 
6 i de l a t a rde 
Onzas espafiolos, íl $15.70. 
Centenes, á $ 4 . 8 3 . 
Descuento papel comercial, 00 t!iv., 4S á <H 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 d[v (banqueros) 
á$4.85.f . 
Idem sobre París , 00 div. (banqueros), & I 
francos 18i cts. 
Idem sobro Hambnrgo, 00 djv. (banqueros) 
A95i. 
üouos registrados do los Estados-Cuidos, 4 
por 100, á 1281 ox-cuptín. 
CentrílugaH n. 10, pol. 90, a $t* 
Centrifugas, costo y flete, á ií ¡{(Kí. 
Regular d buen refino, de 4 | ú i I ^ I H ; 
Azticar do miel, de 4 \)\U* íS 4 i . 
Mieles, 6 21. 
E l mercado quieto, pero sin variacítíu en IOH 
precios. 
VENDIDOS: 7,000 sacos do azúcar, 
manteca (Wilcox), en tercerolas, dG.10. 
Harina patent Minnesota, $5.25. 
L o n d r e s , j a n i o 
ÜKiIcar de remolacha, d 12i.,{í. 
Azúcar centrífuga, pol. »0 , de 14ia d 14i4i. 
Idem regular refino, d Vdi, 
Consolidados, & 97 5ilG ex-interds. 
•Caatro por 100 español, d 77i ex- interés . 
Descuento, Banco do Inglaterra, 3 por 100. 
P a r í s , j u n i o 1 6 , 
Kenta, 3 por 100, & 90 francos S7i cts. 
ex-áiFidendo. 
(Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios d é l a I s la de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias dei 
Exorno. Ayuntamiento de U e-
mislóu de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Españo l de la Is la de Cuba 
Banco Aer íco la • 
Banco del Comercio, Ferrocarr i -
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de (¡nibarién • 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Matanzas ii Sabanilla { 
Compañía de Caminos tío Hierro 
de Saeua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Vil laclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril dol Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Españo la do Alumbra 
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de D e -
pósito de la Ilabada 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vil laclara 
Compradores. Veods. 
107 á 117 
42* á 16 
65 á mi 
5 á 5¿ 
Nominal. 
8J á 8J D 
•i á 6 i P 
3i á 2 D 
J á J P 
y á 74 D 
3} 
751 á 74 i 
48 á 38 
30iJ á 30 
SOi á 30 D 
á 55 
á 25 





11 á 14Í 
Habano, 17 do junio de 1890. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
I T u m . 3 5 . 
DEPOSITO IIIÜROÜEAFICO. 
E n cuanto se reciba á, bordo esto aviso, deberán 




186. INSTALACIÓN P E UNA ESTACIÓN DE I-RÁCTI-
COH V OTICA. DK SEÑALES EN h \ I*UNTA D E L O l l E -
LISCO EXTERIOR, KN E L 1*IIERTO DE J^NiSNA. ( A , 
a. n i m e r o 29(156 P a r í s 1890J 
E n la cumbre do la punta del Obelisco escterior, se 
ha construido una casa para urácticos, cu el lado E . 
de la entrada del puerto de Ivuysna. 
E s t a casa, de fún de altura, 'es cuadrada y pintada 
de blanco y visible á gran distancia desde la mar y 
forma una buena m rcación para la entrada en el 
puerto. 
Situación: 319 4'ó0" S y 29:.' 16' 24 E . 
E l asta de señales , instalada hasra aliora en la cum-
bre de la punta del Obelisco iot^rior, se habrá trasla-
dado, el l'.* de enero de 1890, á la casa de prácticos 
que se acaba do citar y será entonces la estación de 
señales del puerto de ivnysna. 
Cartas núm. 161 de la secc ión I V . 
187. NO EXISTENCIA D E UN BANCO ANUNCIADO 
EN LA RECALADA N . DE ZANZÍBAR, f A . a , N . , n ú m . 
¿te lOS te legramas tjue anteceden,, C<m I 29(157. P a r / » 1890 ) E l Comandante del buque h i -
, . > - . , . J- , I dróírrafo iiiK^s Slorh ha buscado recientemente el 
a r r e g l o a l a r t í c u l o d i de l a L e y I banco anunciado con Jon(]os de 15m á 17m, á u n a s 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l , J 14,5 wülas al S. W O. del faro do Mangopanl ( r t m 
Aviso n ú m . 148(892 de 1890) y no ha podido compro-
bar en este punto ningún indicio de b^jo, encontrando 
en esta situación y en sus alrededores fondos de 3(4m 
E n su consecuencia se ha borrado de las cartas i n -
glesas. 
Cartas números 102 y 607 de la secc ión I V . 
A R C H I P I É L A G O ASIÁTICO. 
Isla de Java. 
188. PORMENORES SOBRE LOS CARACTERES DE 
LAS LUCES PROYECTADAS EN LAS ISLAS B A B I E Y 
PAJOENG. ( A . a . n ú m . 29(159. P a r í s 1890.) L a s l u -
ces que deben encenderse en las islas B á b i e y P a -
joeng (véase Aviso n ú m . 22^110 de 1890 serán fijas 
blancas, elevadas 16m sobre el terreno y l 8 m sobre el 
nivel y visibles á 13 millas. L a s casas de los torreros, 
construidas cerca de la orilla, estarán pintadas de 
blanco con techumbres rojas. 
E n un aviso nuevo se darán detalles complementa-
rios sobre los sectores de i luminación de estas luces, 
etcétera. 
E n cuanto se apaguen las luces de las islas Merak 
y Gran Kombuis, se derribarán sus faros. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, págs. 66 y 68, 
y cartas números 64 y 488 de la sección v. 
M A R D E L NORTE. 
Holanda. 
189. TRASLACIÓN D E LA SEÑAL DE HORA DE R O T -
TERDAM ( A . a . N . mtmero 30il60. P a r í » 1890.) D e s -
de el 22 de enero de 1890, la señal de hora que se h a -
cía hasta ahora en el Yacht -Club habrá quedado ins-
talada en Poortqebow sobre Fijenoord. 
E s t a señal se hará diariamente, exceptuando los do-
mingos, y se efectuará del mismo modo que antes, es 
decir, que los discos se colocan en posición vertical 
cinco minutos antes del mediodía medio del lugar y 
tomarán la posición horizontal á Oh Om Os de tiempo 
medio del lugar do la señal, ó sea á las 23h 17m l i s , 6 
de tiempo medio de San Fernando. 
NOTA. L a diferencia de longitud entre el lugar 
nuevo de la señal do hora y el antiguo es de 38, 7 E . 
Vóaso cuaderno de señales de hora núm. 99 de 1887, 
pág. 10, y carta núm. 802 de la secc ión I I . 
OCEANO PACIFICO D E L NORTE. 
Estados-Unidos. 
190. INSTALACIÓN DE UNA MUEVA LUZ Y D E UNA 
ESTACIÓN DE SEÑALES D E NIEBLA F R E N T E Á LA E N -
TRADA D E L PUERTO DE OAKLAHD (BANÍA DE SAN 
FRANCISCO). ( A . a. N . , n ú m e r o 30(164. P a r í * 1890.) 
E l 25 de enero de 1890 se encenderá una luz fija b lan -
ca de 59 orden en la entrada de la cala de San Anto-
nio, á un cable próx imamente al O. del extremo del 
muelle N . de Oakland prolongado, y casi en la direc-
ción de fiste muelle. 
E s l a luz, elevada 13m,7 sobre el nivel del mar, será 
visible á unas 12 millas. 
E l faro se halla en una linterna negra, instalada en 
una casa blanca de un piso, con ventanas verdes y te-
cho obscuro. Descansa la casa sobre once estacadas 
hechas firmes en 3m de agua á 1,5 milla al S. 73? E . 
del faro de Yerba Buena. 
Situación dada: 379 47' 54" N . 169 T 34" O. 
E n tiempos obscuros y neblinosos, una campana que 
funciona mecánicamente dará un toque cada veinte 
tepundos. 
Agregúense al cuaderno de faros núm. 85 l í de 
1889. pág . 48, y cartas números 700 y 709 de la sec-
ción V I . 
Madrid, 2t de febrero de 1890.—El Jefe, Pelayo 
A l c a l á Oaliano. 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION MARITIMA 
DE LA COMANDANCIA (íEMERAL 
DKI, APOSTADERO. 
A N U N C I O 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, se ha servido disponer que en los días que marca 
el Reglamento, se efectúen en este mes los exámenes 
que para opttvr á las distintas clases de Pilotos de la 
marina mercante, soliciten los interesados, en el con-
cepto do que la Junta se hallará reunida en dichos 
días, á las doce, en esta Comandancia General, bajo 
la presidencia del Sr. Mayor General do este Aposta-
dero, debiendo los pretendientes presentar sus instan-
cias á S. E . acompañadas de los documentos preveni-
dos, antes del antepenúlt imo día de mes. 
Habana, 22 de junio de 1890.—J&IU* G . Carbonell. 
8-17 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y I NTANIENTO. 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
L a s subastas anunciadas para el día 19, de los arbi-
trios "Carbón veietal, coke y artificial," "Cuidado de 
caballos de los labradores que concurren á los merca-
dop," "Mesillas del Mercado de Cristina," y " A n u n -
cios y Letreros," de los suministros de "combustible." 
"vivieres," "carnes" y "pan," y del arrendamiento de 
la "Pescadería ," en el próximo año económico, que-
dan transferidas para el viernes 27 del corriente, á la 
misma hora, en el propio lugar y bajo los requinitos y 
condiciones ya publicados. 
L o que de orden del Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
Presidente se hace público por este medio, para gene-
ral conocimiento. 
Habana. 16 de junio de 1890.—Abasan Guaxardo. 
C 877 9-18 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Con sujeción á los plifgo^ de condiciones que se pu-
blicarán en el B o l e t í n Oficial, tendrán lugar el día 
diez y nuevo del norriente, á las dos en punto de la 
larde, en la Sala Capitular, biyo la presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal, los rematce do los ar-
bitrios Je Anuncios y Letreros, cuidado de caballos 
de los labradores que concurren á los Mercados y Me-
sillas del Mercado de Cristina, del suministro de com-
bustible á establecimientos municipales, y del arren-
damiento de la Pescadería, que acaba de ser totalmen-
te reparada; y s imultáneamente en la Secretaría del 
Gobierno General, bajo la presidencia del funcionario 
que designe la Autoridad Superior de la Isla; los del 
arbitrio sobre carbón vegetal, coke y artificial y sumi-
nistros de pan, carne y víveres, en el próximo año 
económico. 
D e orden de S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 2 do junio de 1890.—El Secretario, A g u s -
tín Guaxardo. 0 838 9-10 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
E l día veinte y cinco del corrieEte, á las dos en 
punto de la tarde, tendrán lugar, »>n la Sala Capitular, 
bajo la presidencia del Kxcaio. Sr. Alcalde Munici-
pal, lo» remates de los suministros de maloja para el 
consumo de las bestias de propiciad municipal y de 
efectos de albañilería, carpintería y alfarería, para las 
obras municipales en el próximo año económico, con 
sujeción á los pliegos de condiciones que se publicarán 
en la Gaceta y Bo le t ín Oficial. 
De orden de S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 4 de junio de 1890.—El Secretario. A g u s -
tín Guaxardo. C 839 14-10 
VOLUNTARIOS 1)E L A HABANA. 
P K 1 M E U B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
A N U N C I O . 
Ignorándose el pandero de los volnutarios de la 7'.1 
Compañía de este Batal lón D . Claudio Sánchez Ali-
jares, D . Andrés Miguel Mimo, y D . Manuel Pelaez 
Martínez, se les llama por medio del presente anun-
cio á fin de que en el termino de ocho días á partir de 
la fecha de su publicación, comparezcan en esta oficina, 
Egido 2, en la nteligencia de que si no lo efectuaren, 
se procederán lo que haya lugar. 
Habana, 16 de junio de 1890.—El T . Coronel Jefe 
dol Detall . Ignacio Vargas. 3-18 
mm. 
DON VICKNTE PAREO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia del distrito del Centro de esta espi-
tal. eto. 
Por el presente edicto hago saber á D . Ignacio, don 
J o s é Joaquín, D Lorenzo, D Pablo. D . Victoriano, 
D ? Angela, D'.1 Gertrudis. D ? Josefa, D ? Luisa y 
D ? Josquina de Arrióla y Ten&ter, como herederos 
de D . Joaquín de Arrieta, que tn el juicio ejecutivo 
promovido contra ellos, con el carácter indicado, así 
como contra D . Francisco de Arríela, con igual ca -
rácter, ó sea contra la sucesión dol expresado D . J o a -
quín de Arríela, por D ? Luisa de Peñalver, como cu-
radora ejemplar de su hermano el incapacitado señor 
Marqués de Arcos y do Casa-Calvo, sobre pesos, be 
acordado librar y librado mandamiento de ejecución 
por la cantidad de seis mil setecientos ochenta y ocho 
pesos trece centavos en oro, procedentes de réditos de 
censos, por los intereses de demora, y por las costas 
caunadas y que so cansen hasta el definitivo pago; 
disponiendo además, á instancia de la parte adora, 
que por ignorarse el domicilio d« los D-Ignacio, don 
José Joaquín. O Lorenzo, D . Pablo, D- Victoriano, 
D * Angela, D ? Gertrudis, D ? Josefa, D ? Luisa y 
D ? Joaquina de Arríela, se proceda, en cnanto á ellos 
al pmbargo sin hacer préviamente el requerimiento de 
pago y citííndoseles de remate por meoio de edictos 
que se infertarán en el DIARIO DE LA MARINA, en el 
B o l e t í n Oficial tíe la provincia, y en la Gaceta de la 
Habana, y hecho, como ha quedado en este día, sin el 
previo reuuerimiento do parro, por la circunstancia 
mencionaaa de ignorarse el domicilio de dichos deu-
dtires, la traba de ejecución en las treinta y siete ca -
ballerías y doscientos cuarenta y seis cordeles de la 
hacienda "Bauagüises ," afectos al censo cuyos réditos 
so reclaman, con sus siembras, campo de caña, fábri-
cas y cuanto más se encuentre en ellas, incluso la 
maquinaria del ingenio " F l o r de Cuba," constituido 
en las mismas, en cantidad suficiente á cubrir las de 
que se trata, se practica por medio del presente edicto, 
en cumplimiento de lo acordado, el requerimiento de 
pago á los expresados herederos do D . Joaquín de 
Arrieta para que solventen la indicada responsabili-
dad; dejándoseles desde luego citados de remate, para 
que dentro del tórmino improrrogable de nueve días, 
á contar desde la publicación de este edicto, se per-
sonen en los autos por medio de procurador y se opon-
gan á la ejecución, si les copviene, bajo prevención 
de que, si no comparecen, les parará el perjuicio á 
nue hubiere lugar en derecho.—Habana, abril catorce 
de mil ochocientos noventa.— Vüen le Pardu.—Aute 
mí, Manuel Andreu . 
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VAPORES D E T R A V E S I A . 
82 ITERAN. 
Junio 18 MjtRMtta T»i7up<» y Cayo- UUMO 
... 18 VVmurí; MWTO-YOA 
18 Alfonso X I I I : Progreso y Veracruz. 
18 oCWiishmton: Veracruz y escalas. 
18 P ío I X : Barcelona y escalas. 
' . 20 Ardangorm: Glasgow. 
21 Viilo de Bordeaux: Havre y escalas. 
22 Boruscia: Voraorui. 
22 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 22 Glen Tañar: Londres y escalas. 
28 -SDUOIÍR-New York. 
„ 23 M. L . Villaverde: Pto. Rico y esca'aa. 
25 Ni ígara ; Veracruz y escalas. 
35 Oriza b».: Nueva Vork. 
25 Vizcayy.: Nueva York. 
,. 2S Ciudad do Cádiz: Cádiz y escalas. 
25 Palentino: Liverpool y esetua». 
... 27 Catalán: Liverpool y escalas, 
27 Emiliano: Liverpool y escalas. 
28 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
30 Séneca: Nueva-York. 
Julio 5 Manuelita y Alaría: Pue/to-Rico y i soalaa. 
5 Bolsatia: Hamburgo y escalas. 
f< '-arolintr Liverpool y escala* 
7 Atendéis Múñez: Col#Q y esoalu. 
SALDRÁN. 
Junio 18 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 19 Yumurí: Veracrux y escalas. 
19 City of Washington: New-York. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
. . 20 Manuela: Puerto y escalas. 
. . 20 Habana: Nueva York. 
. . 21 CHv of Colombia: New York. 
. . 21 Vil le de Bordeaux: Veracruz y escalas. 
. . 28 Borussia: Hamburgo y escalas. 
. . 26 P i ó I X : Barcelona y escalas. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 17: 
D e Nueva-York, en 5 días, vap. amer. City of Colum-
bia, cap. Ray, Irip. 40, tons. 1,285, con carga ge-
neral, a Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vapor ameri-
cano Aransas, cap. Staples, trip. 33, tons. 678, 
con carga general, á Lawton Hnos. 
S A L I D A S . 
D í a 16: 
Para Matanzas, vap. esp. Eóskaro, cap. Zabalandi-
coechea. 
D í a 17: 
Para Pascagoula, gol. amer. Et ta de Batter, capitán 
Balter. 
Progreso y Veracruz, en el vap. correo esp. C i u -
dad Condal, cap. Bayona. 
M o v i m i e n t o do p a s a d e r o » . 
E N T R A R O N . 
D e N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vap. ame-
ricano A r a n s a e ; 
Sres. D . J . C . C l a r k — H . Galindo—Arturo Canale-
j o — E m i l i a H e r n á n d e z — A n g e l Duque—Fernando 
Duque Marrero—Manuel Martínez y 3 de familia— 
J . W e r a Cabo—Julia Nicolana García y 2 de familia 
—Arturo Hernández—Manuel Valdés—Evaristo L ó -
pez Pérez—Ignacio López Alonso—Antonio A . A l -
fonso—Mauricio M. Ramos—Eustaquio Alvarez— 
Andrés Castro—B. A . Wacahams—Cándido M. H e r -
nández—Tomás H e r n á n d e z — J o s é Luis Rodríguez— 
Merced Rodríguez—Célia Camas—Leopoldo W i l l i -
dre. 
D e N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. City uf C o -
lumbia: 
Sr. D . Hodino Bertani. 
S A L I E R O N . 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z en el vapor 
correo español C iudad Condal: 
Sres. D . Miguel Nogués—Mariano Junquera—E-
duardo Mugica señora é hijo—Cándido Fernández 
García—Angela Solfs Valceiro—Amparo A r i a s — E l e -
na H . J iménez—Rafael Hurtado señora é hyo—Mi-
guel Alvarez señora y 2 niños—Sebastian J . Rendar— 
S. Abrafan—Said Zaria—Balbina Naranjo—Francis-
co González—Carlos F . Sepulz—Miguel Pastell— 
Gloria G a r c í a — A l l a g r a c i a Travieso—Encarnación 
Hervas—Luz Taño—Enriqueta V i d a l — E . Maestro— 
Miguel Abeus—Barto lomé Alvarez— Josó Sierra— 
Gervasio Fernández—Albert Stossel—Ramiro L . V i -
llar—Alejandro Coadier—Ireno García— Alejandro 
Menéndez—Isidoro Cordier—Eugenio A . Duutx— 
Adolfo H i l d e s h e r m a n — A d e m á s 2 u e tránsito. 
E a t r a d a » e s cabotai ' 
D í a 17: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
D i » 17: 
No hubo. 
BnqLttes con registro abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Progreso y escalas, vapor-correo español Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Vigo y Barcelona, bca. esp. Concepción, capitán 
Suñol, por J . Balcells y Comp. 
Montevideo, bca. esp. Dos Hermanos, capitán 
Carreras, por N . Gelats y Comp. 
B u q u e s q.ue s e b a n despacbado . 
Para Sagua, vap. amer. Cily of Columbia, cap. Ray, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e ? que h a n abierto reg is tro 
a y e r . 
Para Cayo- Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Hnos. 
Veracruz, vapor francés Ville de Bordeaux, capi-
tán Brillouin, por Bridal, Moni' Ros y Comp. 
Delaware, (B . W . ) gol. anrer. Nathaniel, capitán 
Howland, por R . Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W . ) gol. amer. Minnie Abbe, ca -
pilftn Morris, por R . Truffin y Comp. 
Filadelfia, bca. italiana Filippo, cap. Criscuolo, 
por H . B . Hamel y Comp. 
Delaware. (B. W . ) vapor inglés Slralhaírly, ca -
pitán Wynn, por Franck. hijo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lawton Hnos. 
Conui*, Santander y escalas, vapor-correo espa-
ñol Alfonso X I I I , cap, Venero, por M. Calvo y 
Comp. 
TPóiizan corr idau e l á l » 1 6 
de junio. 
Cíy*tillaa cigarros 162.890 
Aguardiente, pipas 37 
Metálico $ 300 
E x t r a c t o de l a c a r g a do buques 
despachados . 
No hubo. 
Í .ONJA D E VIVERES 
Ventas efectuadas el día 16 de junio 
H a b a n a : 
200 sacos frijoles negros í) rs. ar. 
A l i c ia : 
200 cajos aceite Melero Rdo. 
Buenos A ires : 
65 sacos alpiste Rdo. 
Senra: 
200 sacos harina E l Ol.var Rdo. 
S a r a t o g á : 
50 cajas quesos Palagrás $32 qtl. 
R a m ó n de L a r r i n a y a : 
50 cujas cerveza Salvator $22 caja. 
SO id. id. Tívoli $23 caja. 
City of C>dumbia: 
400 cajas de (i latas manteca León $1.<4 qtl. 
300 id. d e l 5 i 2 í d . id. id. . . . $14 qtl. 
2P0 id. de 3^4 id. id. id. . . . $ U i qtl. 
100 id. de75i8id. id. id. . . . $17 qtl. 
50 id. de ti id. id. Sol extra. $1 ti qtl. 
45 id. de 15(3 id. id. id. id. $15 qtl. 
45 id. de 30(4 id. id. id. id. $15i qtl. 
600 gacos harina Palmvra $1? uno. 
400 jd. id. nV 1 Verde $12 uno. 
a v i Id. id. Tontina $12i uno. 
350 id. id. Laureada $12^ uno. 
200 id. id. Cristal $ 1 U uno. 
2!>0 id. id. E l Toreador $ l l i u n o . 
100 cajas ron Bacardí n? 3 $4 caja. 
50 id. id. id. n? 2 $(> caja. 
50 id. id. id ri? 1 $•! caía. 
I6i4 pipas vino Navarro. Pamplona. $75 pipa 
50 cajas botellas enteras vino L e -
canda $6 caja. 
5^ cajas i botellas vino Lecanda $7 caja. 
30 fardos alpargatas vizcaínas 11 rs. da i . 
25(3 manteca L a Llave $12 qtl 
50(4 pipa* vino .Mella Ancla $56 pip:.. 
50(4 id. id. id. Bandera $56 pipa. 
35 cajas quesos Palagrás L a V a c a . . . $31 qtl 
25[4 pipas vino Navarro, T u d e l a . . . . $H5 pipa. 
- 'q l id. id. id. Bandera. . . $65 pipa. 
L í n e a d e V a p o r e s T r a s a t i a n t i c o s 
Finillos, Saens; y Comp. 
D E C A D I Z 
P a r a S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá el 26 do junio á, las 4 de la tarde 
el magiiüco y rápido vapor español 
c a p i t á n D. V i c e n t e f l o r e a . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras. 
Tambióu admite carga para los referidos 
puertos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, CODES, L O Y C H A T E Y CP . 
Oficios, n. 19 
CTfifi 'Md-'ifl 24a'28niv 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
TAP0BE8-C0EEE0S FRANCESA 
Para V E E A C K Ü Z directo. 
Saldrá para di^ho puerto sobre el 21 de junio el 
vapor 
Ville de Bordeaux, 
c a p i t á n B r i l l o u i n . 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadutes que las u iv i -
cancías de Franc ia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol . Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia . 
Los señores empleados y roilitares obleadrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea 
Bridat, Mont'ros y C ? , Amargura 5. 
7,050 8H8 84-13 
Cuta l e oí S lews. 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José . 
E L P R O X I M O V A P O R 
Saldrá de Londres sobre el día 15 de junio próximo. 
„ de Amberes „ .. 25 de M „ 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E . Bigland &. C ? . 
Dirección telegráfica: Pardo London. 
E n AMBERES, al Sr. D . Daniel Steinmann llagbe. 
Direcc ión teleeráfica: Daniel Amberes. 
E n PARÍS: H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: Uedlord. París . 
E n la HAIUNA. á los Sres. Dussaq y C u ? Oflclos 30. 
O 817 20-5 J n 
VAPORES-CORREOS 
1)B L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
M I O LOPEZ \ COMP. 
E i L V A P O R - C O R R E O 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de junio 
á las cinco de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coruüa, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 18. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y C ^ . , Oficios número 28. 
I 312-E1 
«m c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r e 
A m é r i c a . 
Eerán tres viales mensuAlea, sali jado los vaporo» da 
•«te puerto y del d? NueTfr-York, los d fu 10, 2 0 / 8 0 
de cada mes. 
K L V A P O R 
HABANA 
c a p i t á n D . S a l v a d o r M o r e n o . 
Saldrá para Hew-York 
t i día 20 de junio, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiane acreditado en 
n a diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremtm, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo so recibe en a Admlnlttxa-
eión de Correos, 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta ana póllr» 
ñotanto, así para esta l ínea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los ofectos que 
•a embarquen eu sus vapores. 
Habana, 11 de junio do 188*.—M. C A L V O y 
C P ? Oficio» n" 38. I n. 27 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de mayo de 1890.—M. Calvo y Com-
pañía. Oficios 29. 119 312-E1 
I S A . 
S A L I D A , 
Da la Habana el día ú l -
timo de cada moa. 
. . Nuevitas el 2 
. . Qibara 8 
. . Santiago de Cuba . 5 
. . Ponce 8 
MayagUes 9 
R E T O R N O . 
L L K O A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba . 4 
. . Ponce 7 
. . May agües 9 
. . Puerto Rioo 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 
. . Mayagüoz 
„ Ponce 
. , P . Príncipe 









L L E G A D A . 
A Mayagttez al 16 
. . Ponce 16 
. . P . Principa 19 
Santiago de Cuba . 20 
Gibara , 21 
. . Nuevitas. „ 22 
. . Habana . . 21 
N O T A S . 
E n su viajo de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para loa puer-
tos del mar Caribe arriba eiprosados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el SO. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que solo 
de Puerto Rico e l lo la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en al 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desdo el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admita carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C? 
I 2 7 2 J n y 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de P a -
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del ret íase ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de latí 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta du presciuta en los mis-
moa. 
[ D A . 
t'C£RTOa 
1>£I RAUDA. 
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NOTA. 
L o s trasbordos de la oaega ptucedenid del Pacifico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
s a Puerto-Rico al vapor-correo que procedo de la 
Península y al vapor M . L . VUtaverd*. 
INEADEIA¥I;AÍAACOIOS 
E n combinación con los vapores do Nueva-York, r 
eon las Compañías da ferrocarril de Panamá y vapore' 
do 1» costa Sor y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
quo'eufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas de las 
mercancía», ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
De H a b a n o . . . . . . 
. . Santiago <*e Cuba 
L a Guaira 
. . Puerto Cabello. . 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto L i m ó n . . 
. . Cartagena 
Sabanilla 
„ Sonta M u r t a . . - . 
„ Puerto Caballo-, 
mm L a u n i r á , . . . 
Siró, if* O aba 
¡flabana 2 de agosto 
T .. 97 
Días . CXMADáB. 
6 . . A cigo. do Cuba 9 
9 - . L a Guaira 13 
13 . . Puerto Caballo. 14 
14 . . C a r t a g e n a . . , . , 16 
16 . . Puerto L i m ó n . 
21 . . Colón 17 
. . Cartagena 22 
23 Habanillo 24 
26 . . Santa M a r t a . , . 27 
27 í»uerto Cabello, 29 
29 . . L a Guaira 30 
1 . . dt C^bA. . 7 
4 - H a b a n a . 4 
da 1889.—M. Calvo y Cp* 
SI9-1K 
Día». 
P a r a J^ow-Oyleane- a l vapor-correo 
a m e r i e a n o 
£2 iEi> ísl 
capitán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 17 de junio. 
Se admiten pasajeros j cargv ^ara tttoho puerto y 
vara Sf.n francisco de Califoi-iuí/ y se venden bole 
ftisV*** v H,wfi F r - v - ••'•••î .> 
Para itî s informes dirigirse ÍÍ SUS consignatarios 
L A W T O V U N O S , , Merceras 35. 





Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 do julio p r ó -
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
HOL.SATIA 
c a p i t á a B u s c h . 
Admite carga á líete, pacajsros da proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s do p a s a j e . 
E n 17 cAmara $36 
E n proa 12 
« • « 
Para H A V R E y H A M B U R G O . con escala en 
H A I T Y y 8T . T I I O M A S , saldrá el día 23 do junio 
el nuevo vapor-correo alemán 
BORUSSIA 
c a p i t á n Schroet ter . 
Admita carga pv.a 
trasbordos oon ooBOi 
guiantes puntos: 
T T n i w r k o • LORDJJK'I . .-.outhampton, Grtmsby, 
X Ü U r u p a , . gfcii LCVii&FOOL, BRMBÍHW, AMHID-
BBB, Rotterdam, AxentOtOt, Bordeaux, Nautas, 
Marsella, Trieste, litonm. JÜO, Gothenburg, BT. P B -
TKBSBUBO y LISBOA. 
América del Sur: S ^ ^ A Í S O ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharlna, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegra, MOHTBVIDBO, BUENOS 
A I BE s, Rosario, San Nico lás , L A GUAIRA PUERTO 
C A B E L L O y CDBAZAO. 
A u i f l . CAI.ODTTA, Bomba), Colombo, Senaug, 
x & . S l a . Singaporo, HONOKOHO, Shanghai, Y O K O -
HAMA y Hiogo. 
itadoi puertos y también 
(OS directos para los s i -
p o . Port Said, Suo*, CAPETOWK, Algoa Bay 
v a » Mossalbay, Knisna , Kowla , East London Á f r i 
y Natal 
Australia* ADBI,A'IR>B» MBLBODBHB J gn^. 
O T i a o r T r n />í/»Tl • 1,11 oargapara L a Guaira, Puer-
U H t J r v a L l U U . t0 caballo y Curaiao se tra«-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de 17 C á -
mara, para St. Thomas, Halty, ol Havre y Hamburgo 
& precloi) arreglados, sobre los que impondrán lo» oon-
tignatariss. 
L a carga so recibirá per el muelle de Caballería. 
L a oorreapondenola sólo se recibe en la Admtníftra-
oión de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los ootulgitaUrlüs, 
salla de San Ignacio número 54. Apartado da Corrnns 
M T — F A L K . wonrT.HKN v 
C n . 7fi1 15ft-Mv2n 
NEW-YORK & COBA, 
Mail Steam Bhip Oompany. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
Saldrán oomo i lgu»: 
D E N E W - S r O R K 
A L A S 
S E N E C A 
N I A G A R A , 
C 1 T Y O F C O L U M B I A . . . , 
Y U M U R I 
S A R A T O G A 
O R I Z A B A 
S E N E C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
D E L A T A R D E . 
Junio 
D E L A S A B A N A 
A L A S CUATRO DE L A T A R D E L O S J U E V B 8 
Y L 0 8 8ABAD08. 
Y U M U R I Junio fi 
S A R A T O G A 7 
O R I Z A B A 12 
S E N E C A 14 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 19 
C I T Y O F C O L U M B I A 21 
N I A G A R A 2(5 
S A R A T O G A 28 
Ritos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad Se sus viajo», tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus oopaciooaB cámara». 
También se llevan á bordo exoelantefl cocineros e i -
paDolea y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite oarza para 
Inglatorni., Hamburgo, Brémen , Amsterdan, Kottor-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aire» y Monte-
Tideo á 80 cts., para Santos á 85 ota. y Rio Janeiro 76 
ota. pió cáMoo con conocimientos directos. 
L a correspondencia se dimit irá ánioamenie ea la 
Administración Ooneral de Correo». 
Se d a « i V i w i o t A c d o v ia jo por los v a 
poros de e s ta l i n c a d i rec tameuto A 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
nea C u n a r d , W h i t e S t a r y con espe-
c i a l i d a d con l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s redondos V c o m b i n a d o s con 
l a s l i n c a s de S a i n t Nassaire y l a H a -
b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n l " c l a s e de l a H a -
b a n a á N u e v a Y o r k , ochenta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
L I N E A ENVUK NUEVA Y O R K V CIKNFUEOOH, 
CON EHOALA EN NAW8AU Y NATIAUO DE 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
I ^ L n s l íennosos vapores de hierro 
capitán P I E K C E . 
C I E U W t J K a O B 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . S A N T I A G O . . . . 
C I E N F U K G O S . 
.Minio 
D e Cienfuogos , 
O I B O T U B O O B . 




D e Sant iago de C u b a . 
C I E N F U K G O S . . . . . . Junio 7 
S A N T I A G O . . 21 
S P P a s a j o por ambas líneas á opción dol viajero. 
Para flotes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
u. . . n'.' 25. 
De mis pormenores impondrán sus coiinignatarios, 
Obrapfa numero 25. H I D A L G O Y C O M P . 
f} RAi 
PLANT STEAMSHIP L I N E 
A New-'S'ork en 7 0 horas . 
Los rilpidos va]>ores*ooi,rcos amcrlcnnos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapore» saldrá do esto puerto todos 
los miórcoles y sábados, á la una de la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegamio los panajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Siivaiuiah, 
Charleston, Riclimond, Washington, Filaitolllu y B a l -
timoro So venden billetes para Kiiova-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades do 
los Estados-Unidos, y pura Europa en combinación 
con las inejoros líneas de vapores «IUC solón do Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores htdilan el castellano. 
E s indispeimable para !a adquisición del pasaje, pre-
sentar un ce.rUtlcado de uclimat.ac.ión expedido por el 
Dr. D . M. BurgesH, Obispo 21. 
Pura más pormenores, dirigirse á HV.H cousignata-
rioe. l . A W T O N I l ü l i M A J Í O S , Mercaderes u? 85. 
J , D, llashanen, 2(51 Broedway, Nueva-York.— 
K l1 limé. Agento General Viajero. 
K . Fitzgerald. HuvKrldente. — Port Tampa. 
VAPORES ESPAK0LE8 
O R K B O S D B L A S A N T I L L A S * 
Y TBA5WOKTES MILITARES 
V A P O » 
MANUELA 
c a p i t á n D. M a n u e l G i n e s t a . 
Saldrá de esto paoru> el dfu £0 de junio á las 5 do 
la larde jvftrn lo» dt. 
N u e v i t a s , 
Q i b a r a , 
B a r a c o a . 
G uantána am^a, 
Cuba , 
Santo Domingo, 
P o n c e , 
Mayagiieiit, 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
L a s pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N H I G N A T A B I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara .—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Esten^er, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel Pau y Cp. 
Ponce.—Sres. B . y P . Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres . Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y C p . 
Puerto-Bico.—Sres. L u d i v i g y Duplace. 
8a deiipacha por S U S A R M A D O R E S , Han Podro 
ptewi dn Luí l 2? R12-1F 
A V I S O 
V a p o r 
A V I L E S 
c a p i t á n D , J u a n S a n j u r j o . 
Este vapor saldrá de esto puerto oí día 20 de junio 
á las 5 do la tarde para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Q-ibara, 
S a g u a de T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
Q - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nuevitas,—Sres. Vicente Rodríguez yCp . 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua doTánamo.—Sres . C . Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y Comp 
Cuba.—Sres. Estengor, Mesa y Gallego. 
Be despacha por S U S A R M A D O R E S , San Pedro 
número 2$. nlasa de L u . 
I n. 25 313-1 E 
V A P O R 
c a p i t á n D . B . V i l a r , 
Este vapor saldrá todos los s á b a d o s & las cinco de la 
tarde para N U E V I T A S , donde llegará los lunes al 
amanecer y retornando á las pocas horas, l legará á la 
Habana los miórcolos por la mafíana. 
Admito carga y pasajeros. 
125 12-M 
V a p o r e s p a ñ o l 
OAPITAN D, J . IIII .BAO. 
Dedicado oste vapor á lu l ínea de 
S a g u a y C a i b a r i ó n . 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos los 
{unes á las seis de la tordo, llegando á CAIUAKIÉN los 
miércoles por la mafiana, de allí retornará los jueves 
tocando en SAO u A y l legará á la II A it A NA los viernei 
de 8 á 9 de la mafiana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puonte, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
E s t a empresa tiene abierta una pól iza en el U . S 
Lloyds de N . York, hajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que so embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio Bumamenlo módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, Sun Pedro 
n. 28, plaza do L u z . I 25 312- B 1 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajvn por nuestros 
vapores so sirvan proveerse do su correspondiente bi -
llete do pasaje en las casas conslgnatarlas, pues de to-
marlos a bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recareo. 
Habana, 15 de abril do 1890.—Sus Armadores, San 
Pedro námero 26, Plaza do L u z . 
I 25 18-A 
V A P O R ALAVA 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i ó n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las neis de 
la tardo, del muelle de L u z , y l legará á C á r d e n a s 
y ¿fogua los jueves y á CtoibaHln los vlen er. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C a i b a r i é n directamente para la S a b a -
n a los domingos por la mafíuna. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías 0-40 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Moroanoíaa , . 0-60 
A C A I B A R I E N . 
VNeres y ferretería oon lanchage $ 0-40 
Mercancías Idem idem 0-65 
N O T A . — E n oomblnaoión oon el ferrocarril de Zaaa, 
le despachan conocimientos especíalos para los para-
deros do Pifias, Zulueta y Placetas. 
O T R A . — E s t a n d o en combinación oon el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
p á r a l o s Quemados de Gil inei . 
Mu despacha & bordo. 4 Infomu.i] f iaban? I . 
^ 795 y J n 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N EIJ AÑO 183Í?. 
de Sierra 7 Grómess-
S i t u a d a en l a calle de Justiis, entre las de B a r a t i l l a 
y S a n Pedro, a l lado del c a f é de L a M a r i n a 
Komato do la barca noruega tt]Jo^g©,, 
on Hatabanó. 
A pet ic ión del capitán y con autorización del S r . 
Cónsul de Suocia y Noruega, se renintará el juevea 
19 dol actual á los once del dia y cn diebo punto, e l 
cusco de dicliu barca con los enseres que se encuen-
tran á su bordo, la que se halla embarrancada en. 
Cayo Tan tilos (cerca do Is la do Pinos) todo en e l 
estado en que se encuentre y sin respond»!- á nada 
E l mismo día y hora so rematarán en Batubanó, loa» 
enseres sainados do la repetida embarcación, consis-
tentes fen velas, arboladura, jarcia , depósito jinra a -
gua, ote, etc., depositados eu la calle do Numancia. 
Habana, 16 do junio de IMC:—Sierra y Gómez , 
7175 3-17 
M E l l C A i m i i E S . 
FURUOCAIUUL DEL OESTE. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL. 
Con motivo de la festividad de San Juan en el ve-* 
cine pueblo do Calabazar, establecerá esta CompaEía 
el día 24 dol actual tres trenes exlruordiuarios que s a l -
dr.in de Cristina á las 12 del día, á las cuatro de l a 
larde y á las 9 do lu noclio rüBpectivaiii'-nl-o, y regre-
Horán do Calabazar á las 'i ¿A lu tarde, á las 8 de l a 
noclio y á las 4 de la madrugada; cuyos trenes, con loa 
ordinnrioH y ospecialoH ya establecidos proporcionaráu 
á los señores viajeros seis espodiciones de ida y otraa 
tantas de vuelta en el expresado día. 
Habana, 18 de junio do 1890 . -7 . N . Odoardo, A d -
ministrador General. C n 882 G-18 
Empresa üuida do los Forrocarriles 
do Cárdenas y Jücaro. 
l ias ollcinas de esla Kmpresa quedan instaladas en 
la casa callo del Baratillo 5. 
Habana, 1(5 do Junio de 1890.—El Secretario, G u i -
llermo F e r n á n d e s de Castro. 
C n 874 10-17 
BANCO DEL COittElU IO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y 
AI ni aconos do llogla. 
K K R R O C A R R I L E S . 
Desdo ol lunes 16 dol corriente quedará restablecido 
ol servicio do trenes cn la forma en que se hacía ante» 
do las últimas inundacionoH, saliendo y llegando los 
do via jeros al paradero situado en Pueblo-Nuevo. 
Habana, 14 de junio do 1890.—El Administrador 
Ooneral, A . dcXimeno. C 872 8-15 
Compafíía anónima do Forrocarrilos 
do Caibarión ú. Scü. Spiritus. 
SBCUKTARÍA. 
Do orden de la Presidencia y con la debida antorf-
zación dol Gobierno, sogán preeptúa el artículo 189 
dol vigente Código de Comercio, sa convoca á los se-
ñores accionistas do esta Compañía para la Junta ge-
neral extraordinaria que tendrá efecto en las oficinas 
de esta Sociedad, Jesús María n. 83, á las doce del 
día 28 del mes actual, con objeto de dar cuenta de la.-
busos convenidas, entro la representación de esta E m -
presa y la del Ferrocarril de Caibarión á Placetas, 
denominado do Zaza, pura la fusión de ambas lineas. 
Con arreglo á lo dispuesto on el cuso 4'.' del Art . 2? 
del Reglamento de la Compufiíu os necesario para 
llevar á cabo la indicada fusión, que la acuerde una 
mayoría, cuando menos de las dos terceras partes de 
la totalidad do los ucciouislus y de las dos terceras 
partos del capital social. 
Habana, 14 do junio de 1890.—Manuel A , Homero. 
C n 868 7-15 
Banco dol Coinorcio. Ferrocarriles 
Unidos do la Habana 
y Almacenes do Regla. 
I«:RUOCARBILES. 
L a s oficinas do la Administración de los Ferrocarr i -
les Unidos de esta Sociedad so han trasladado á los 
altos do su ca á calle de Mercaderes n? 36. 
L o que so comunica para general conocimiento. 
l lábana 12 do.lunio do 1890.—El Adminis traáoí 
General, A . de Ximeno , 
C 871 15-14 




OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades ú 
•oi la y lurga vista, sobre todas las principales 
plazas v pueblos do esta I S L A y lu de P Ü B R -
T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O , y S A I N T 
T H O M A S . 
BSPAÑAi 
I S L A S It AUCA It K S 
I S L A S T A N A K l A S . 
rumbión sobro las principales plazas de 
K I I A N ( ! I A , 
I N G L A T E R R A , 
I>II;JI< o v 
L O S E S T A D O S U N I D O S . 
81, OBISPO gl. 






IIIUAMU) Y COMI». 
25, O B H A F I A 25. 
Hacen pagos por ol cabio, giran letras á corta v lar-
ga vista, y dun curtus do crédito sobro Now-York, 
Pliiludolpbia, Now-Orleuns, Sun Francisco, Londres, 
Puris, Madrid, Harcolonu y demás cupitales y ciudu-
des importuntos do los EHtudos-Unidos y Europa, usí 
como sobre todos los pueblos de Espafia y sus provln-
ftian C n . 30 156-1 K 
L . R U I Z & C * 
8, O'KHILLY 8, 
ESQUINA A HEBC1DEBES. 
HACEN l'AUOS r o i l E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, N e w - O r -
leuns, Milán, Turfn, Roma, Venecia, Florencia, N á -
nolos, Lisboa, Opurto, Gibrultar, liremon, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Iturdoos, Marsella, Lil lo, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puorto-Rloo, OÍ, 
ESPAÑA 
Sobre todas las cauitales y pueblos: sobro Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mulión y Suntu Cruz do Tenerife. 
Y E N ESTA I S L A 
Sobre Matunziis, Cárdenas, Remedios, Suntu Cluru, 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cionruegos, 
.Saneli-Spfrilun, Santiuco de Cuba, (/'lego de Avila, 
Manzanillo, Piimr dol Rio, (libara, I'uerto-Prlnc.lpe, 
NiiKvitas. etc. (! n.29 ltift-1 K 
J . M . B o r j e s y C 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
UACKN PAUOS POR ML CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y piran, lo tras á corta y l a r g a v is tn 
S O H I t K N K W - Y O K K , «COSTON O H I C A O O i SAN 
P R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S . V K K A C I M '/,, 
M l í J K Oi S AN.MJAN Dtí l ' l ' l í l í T O - K H ' . O , l 'ON-
C E , iMAYA<JIJi;Z, i . O N D K K S , l ' A I M S i U V i l -
D E O S « A O N , U A V O N K , I I A I U K U K ^ O , IWfi;-
i>IKO, i l K K I . I N , V I l í N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , IMMIA, Ñ A P O L E S , IWII.AN, <:ÍÍNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O H I C K T O D A S L A S 
C A P I T A L E S V P U E B L O S B E 
ESPAÑA í] ISLAS CAÑARÍAS 
AIMÍIHAS, C O l í l l ' l l A N V VIÍNDKN K K N T A S 
KSI 'AÑOI .AS , F R A N C E S A S ti IIVM.XIÍSAS, HO-
NOS D E L O S K S T A O O S - l l N H i O S V ( Ü I A M M ' I K 
ItA O T R A C L A S E IMÍ V A U Í I t K S l ' l ' I t l . K ' O S . 
I ti. dlft IKA-I F 
Ferrocarril del Oeste. 
BECRETARfA. 
Por falta de concurrennia de Sres. Accionistas que 
representaran el número do acciones necesario para 
celebrar la Junta general convocada para hoy, se i n -
vita para el lunes '23 del corriente á la sesión que ten-
drá lugar en la casa n. 23 de la calle do la Amargura, 
á las doce del dfu. E n ese acto se leerá la Memoria 
correspondiente á las operaciones del ejercicio social 
vencido en 31 de diciembre de 1889 •wse eligirán cinco 
conciliarios. Se advierte que la Junta so celebrará 
cualquiera que sea el nrtmero de las acciones que r e -
presenten los Sroa. «.ucioTiiutnii 
Huii-.i.d, junio 9 do 1890.—El Secretario, Antonio 
Q. Llnrente. C n 816 11-12 
Empresa <lo Almacenes 
tle Dopósito, por líacemlados* 
S E C K E T A K Í A . 
Por falla del necesario nóniero de ropresentaoiMie» 
no ha tenido efecto la Junta General do accio-oistaa 
señalada paru el día 19 dol próximo pasado y en su 
virtud y con arreglo al artículo 15 de los Estaktuos, se 
les convoca de nuevo para dicha junta, quo tendrá e-
fecto el día 18 de junio á las 12 del día eu las oñeinas 
do la Empresa, Mercaderes 28, con la advertencia de 
quo so verifleará con el número do los quo concurran 
sea cual fueso. Tione por objeto dar cuenta con el i n -
formo de la Comisión Glosadora de cuentas, con una 
proposición que se haco á la Compafiía para el arren-
damienlo do terrenos de la propiedad de la Empresa,, 
jue esta no utiliza y para truiur además de i cualquier 
otro asunto do intorós para la Compafiía. 
Habana, junio 3 de 1890.—El Secretario, C a r i o * de 
ZaMo. I 9-8 
Gremio do M ecíínicos de la I sla 
de Cuba. 
No habiendo tenido efecto por falta do quorum la 
juntu general de elecciones el domingo 15 del corrien-
to, se citu por esto medio á todos los maquinistas, me-
cánicos, herreros, caldereros, etc. quo se encuentren 
agremiados, para ol domiiiKO 22, á las doce del dia, on 
el local Aguila osquinu á Maloju, ultos de la imprenta 
con ol Un de llevar á cabo dichas elecciones con c u a l -
quiera que sea el número de asistentes, por ser la se-
Kiindu citación HCgún previeno el artículo 42 del R e -
glumenlo.—Habana, 17 de junio de 1890.—El Secre-
tario, Manuel M'.' Serrano. 7157 5-'8 
k l BALCELLS Y C 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 4:$, 
E N T H E O B I S P O Y O B H A P I Ü . 
(1 i, ül IRA 1 K 
l GltMTS \ W 
108, AG-UIA.R 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POll EL CA1ÍL.E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á corta y lars» vicsta 
sobro Nuovu-York, Nueva-ürlee,K3, Veracruz, M é j i -
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París , B u i -
deos, Lyon, B(ivopnf Hamburgo, Roma, Ñápele? , 
Milán, Qónova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, P a -
lormo, Tu IÍH, Monina, &, así como sobro todas las ca -
pitales y puenlos do 
HJSPAÑAÉ ISIiAB CANARIA B 
Gremio de prestamistas. 
Cito á todos los industriales do este gremio, para la 
Junta General que hubru do celebrarse, á las once en 
punto del día 24 del corrio»to con el objeto de exami-
nar el reparto gremial correspondiente al ejercicio e— 
conómico próximo venidero y colehrar el juicio de »~ 
bravio» quo pudiera proceder, v cuya Junta tendrá e-
fecto en lu callo del Aguila núm 194 — Habana, junio 
17 do IS90. Kl Síndico, Jone López Vi l lar ino. 
7220 5-18 
KeiíimiíMifonilmllerí» de Tíicón n. 31 
Autiori/.iido cuto cuerpo por la Superioridad para 
iidqumiiiión d'i vanan prendm ^c nuevo uniformo-, FS; 
anunc.i;i por viilu I del pn sente el número y clase de 
las (pío en la iict uiilidud ton noecsarias para que' los 
Mfiorei OOntratistM que deseen tomar purte en la l i -
citación lo puedan vcriíiciir el dia de lu subasta públ i -
ca, que tenilni efecto en las oíieinus del Detall, sito en 
l u c u l z u d u d u H u r r i e l n . i l e l ini irOpléa 2 de julio á 
las ocho do lu mnriunu, en cui o punto, <iitt y hora pu— 
drán prosenturso en plif go e.evriido las propofieiones. 
que haKun, siendo de cuenta del quo remalo el con-
trato los guHtos de anuncios y el medio por eienko á l a 
Ilaciondu. 
BBLAOI6N DB PBBMDABi 
(iOO americanas dril rayadillo. 
(iOO panlulones idem idem. 
400 forrajerus pelo do oat>ra. 
450 guuntes de oni . 
421 cintas para sombreros 
(¡00 nares de boca-mangas. 
000 nhisas do coleta. 
Matunjus 4 de junio do 1 8 9 0 . - E l Jefe del Detall , 
A n d r é s S<üU¡ncl. 7119 15-17Jn 
Regimiento Caballoría de Pizarro 
número 30. 
NecesiUndo adquirir este regimiento 200 maehetoe 
de ios Humados do media cinta, se hace faber por este 
medio para que los sefiores que deseen hacer proposi-
ciones lo ct'ceUien el día 14 do julio próximo á las s de 
Id niaílanu ouc tendrá electo la subasta ante la ¡unta 
econóinicu del Cuerpo, eBtando de manifiesto «i nliego 
de condiciones y modelo aprobado por lu Subiuspec-
ción del arma en la oficina de Mayoría del Cuerpo s i -
ta en el Cuartel de Dragones y á los cuales debenin 
bujntarse los lieitadorei'. 
Habana, ' i de junio de 1890.—El Jefe del Detall, 
J u l i á n L i l l o . C 873 3-15 
Con motivo do haber empezado lu cuarenterta «n 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar ol tenerla que hacer, so pro'/ean do uu 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgea», 
situada en la culle del Obispo número 21. altop. 
MidalKO y Comp. 0964 15 Jn 
E l vapor M a n u e l a tocará en BU itinerario de ida, en 
Port-au-Priuce. Haití, admitiendo solamente pasaje-
ros.—Sobrinos de Herrera, San Pedro 26. Plaza da 
Luz. 125 17 Ju 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
OIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A I I G A VISTA, 
sobre Londres, París , Ber l ín , Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Franc ia , Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España , Islas 
i'cs y Cauarift». 
Regimiento cabaliería de Pizarro 
í j ümero 30. 
Necesitando oontratar este Regimiento por seis me-
ses el suministro de maíz que ha de consumir el gana-
do dsl mismo, que se encuentra en esta plaza, y el de 
los destacados fuera do ella, se haco público por el 
presente anuncio, pa^a que los licitadores que d e s é e n 
nacer proposiciones, lo verifiquen en pliego cerrada 
ol 20 del actual, á las nuevo de la mañana, ante 1K 
junta económica que se hal lará reunida en las oficinas 
dol cuartel de Dragonea, en las que podrá informarse 
del pliego do condiciones. 
Habana, 12 de junio de 1890.—El Jefe del Deta l l , 
J u l i á n L i l l o . C 861 8-13 
Advierto al públ ico c o n t r a í a n e g o c i a c i ó n d é l a s "bo-
nos números 17. 532 y 1', 58t del valor nominal de 
mil pesos cada uno, del Chicago, R o c k I s land &. P a -
cific R . R . Co. , por ser de los robados á Mr. J o h n H . 
Wallace , del n ú m . 280 Broadway, Nevr Y o r k , y t r a í -
dos á esta ciudad por los individuos Lowi tz y W a l l a -
e.p, cuya extradic ión so h a llevado á cabo por orden 
del Gobierno General de esta I s l a á p e t i c i ó n del^Go-
bietao de os Estados U n i d o s . — R a m ó n O. Willictrnt, 
Cónsul General de loa Estados Unidos. 
H A B A N A , 
MIERCOLES 18 DE JTJMO D E 1890. 
£1 cólera. 
Loa telegramas de nuestro servicio par-
ticular, y loa recibidos y publicados por 
otros colegas, nos han sorprendido estos 
días con una noticia verdaderamente alar-
mante: la a p a r i c i ó n del có le ra en algu-
nos pueblos de la provincia de Valencia. 
Se nos ha dicho primero que la enferme-
dad presentaba caracteres aná logos á los 
que reviste el h u é s p e d ter r ib le que parte, 
como azote devastador, de las riberas del 
Ganjes; pero que en los comienzos no l legó 
á producir alarma. Luego hemos sabido 
que las dos terceras partes de la v i l l a de 
Puebla de Rugat, que tiene m á s de 2,000 
habitantes, abandonaron la poblac ión hu-
yendo de la epidemia, y que en el n ú m e r o 
do los fugitivos se cuenta el propio A l -
calde. Y por ú l t imo , se nos comunica que 
en otros pueblos de la misma'provincia 
y en uno de la de Alicante, ae han su-
frido casos de la fatal epidemia, lo que ha 
dado motivo natural y justificado para que 
surja la alarma y se extienda por todos los 
á m b i t o s de nuestra patria. Eco de estos 
temores ha sido en el Senado el Sr. Bosch 
y Fustigueras, que ha pedido a l Gobierno 
establezca cordones sanitarios y otras me-
didas conducentes á evitar que el contagio 
se propague y sea nuestra patr ia v íc t ima , 
como lo fué hace seis años , de tan fatal 
azote. 
Ya el ministro de la Gobernac ión , a l con-
testar en la alta C á m a r a al Senador por la 
Sociedad Económica Matritense, mani fes tó 
que el Gobierno no p rocede r í a á adoptar de 
ninguna resolución extrema, sin oir antea 
al Real Consejo de Sanidad, cuya compe-
tencia en estos asuntos es indiscutible. Des-
de luego sabemos que se han adoptado me-
didas extraordinarias para evitar que la 
epidemia se propague en el resto de la Pe-
n'nsula, y que á los lugares invadidos se 
han enviado socorros facultativos y mate-
riales, que lleven la confianza á aquellos 
habitantes y permitan combatir el ma l , 
siempre terrible, y mucho m á s en la época 
presente, en que los rigores de la es tac ión 
se convierten en su m á s poderoso auxi-
liar. Xo hay para qué decir, que v iv ien-
do nosotros la vida de nuestra patr ia , no 
podemos ver con indiferencia nada de lo 
que la afecte y lleve á sus comarcas la des-
gracia y la muerte. Desde luego, todo 
cnanto en este asunto se haga nos parece-
r á poco, á fin de contener la marcha de la 
epidemia y ext inguir la allí donde se pre-
sentó hace un mes y t o m ó cuerpo porque 
no se la cons ideró en toda su gravedad. 
Mucho debemos esperar del celo y ene rg ía 
del Gobierno en este punto, y no creemos 
que nuestras esperanzas lleguen á verse 
defraudadas. 
Y con el triste ejemplo de lo que pasa en 
la Península , es oportuno que nos ocupe-
mos en lo que especialmente nos a t a ñ e . E l 
cólera, como es sabido, es un h u é s p e d pe-
ligroso y terrible, que viaja fáci lmente. No 
hemos de llevar la alarma á nuestros lecto-
res, suponiendo que sea fácil su invasión; 
pero tampoco debemos dejar que se mire 
con indiferencia el contagio, y que no se 
tomen las medidas que aconsejan de con-
suno la higiene y la seguridad públ ica . 
Cuando hace seis años el terrible viajero 
recorr ía todas las regiones de la Espa-
ñ a peninsular, nuestras Autoridades adop -
taren las m á s oportunas medidas á fin 
de evitar su p ropagac ión en el p a í s , si te-
n íamos la desgracia, que la Providencia 
a p a r t ó , de que el mal se presentase. Hoy, 
que rige los destinos de esta Isla una Auto-
r idad que á nadie cede en in te rés por sus 
gobernados, y que se halla al frente del Go-
bierno c iv i l de esta provincia otro digno y 
celoso funcionario, que en ocasiones aná lo 
gas ha sabido desplegar energ ía salvadora 
para impedir que el peligro inminente se 
convirtiese en gravís imo daño , debemos es-
perar y esperamos que se dicten todas las 
medidas de precauc ión necesarias para i m 
pedir que la epidemia invada esta Isla, 
cuando menos, que en ella se propague. 
Pero en toda epidemia, las precauciones 
del gobierno, por grandes que sean, resul 
tan infructuosas si no encuentran justa y 
natural correspondencia en las de los hab i -
tantes de las poblaciones en que se toman, 
que son los m á s interesados en secundarlas 
Sin el concurso de todos los vecinos, las 
medidas sanitarias s e r á n esfuerzos genero-
sos, pero inúti les , porque se h a l l a r á n debil i-
tadas por esa resistencia pasiva que se o-
pone generalmente á todo lo que, en suma, 
tiende á mejorarla s i tuación del pueblo. Es-
to lo hemos dicho repetidas veces, y no es 
ocioso repetirlo. E l m á s eficaz de los auxi-
liares que necesitan los gobiernos en cuanto 
afecta á la salud públ ica , es el esp í r i tu de 
sus gobernados. En nuestra ciudad siempre 
se han visto con indiferencia'todas las cues -
tienes que afectan á la higiene; la limpieza 
se efectúa con relativo abandono; las cloa-
cas son focos perennes de miasmas capaces 
de desarrollar las epidemias y bastantes á 
alimentarlas; el públ ico , por la falta de l u -
gares apropiados, convierte muchos sitios 
en fuentes de infección; y como a d e m á s , to-
dav ía se carece del agua potable en la 
cantidad necesaria para que todas las ne-
cesidades de la población se llenen, estos 
abandonos se tornan en constante peligro. 
Gracias á la ene rg ía desplegada hace dos 
años por el Sr. Rodr íguez Batista y los fun-
cionarios á sus órdenes , l a epidemia vario-
losa que corr ió toda la Isla, ocasionando 
innumerables v íc t imas , no se cebó entre 
nosotros con mayor furia. Así y todo, causó 
no pocas v íc t imas en la Habana. L a epide-
mia que se ha presentado en la Pen ínsu la , 
circunscrita t o d a v í a á determinada región, 
es tá muy lejos de nosotros/y hemos de con-
fiar en l a Providencia, que como otras ve-
ces, nos l i b r a r á de su peligrosa visita; pero 
esto no empece para que, cruzados de bra-
zos, l a veamos con indiferencia. Por el con-
trar io, debemos prepararnos á todo evento, 
adoptando las precauciones que l a higiene 
públ ica y la propia seguridad aconsejan. 
T a l es el objeto de las presentes líneas. 
Suscripción popular 
Iniciada por el DIABIO DE LA MAEINA pa-
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las v íc t imas de la ca tás t rofe del d ía 
17 de mayo. 
OBO BILLETES 
Suma a n t e r i o r . . . $ § - 3 7 2 33 $40.994 52 
Recibido de lSr .D. Fer-
nando I t za el impor-
te de lo recolectado 
en el ingenio P i l a r , 
y remitido por con-
ducto del Sr. D . L u -
cilo de la P e ñ a y Sie-
rra, de A r t e m i s a . . . . 88 
Centro de Artesanos de 
Madruga 5 30 
To ta l . . . . .$8.377 63 $41.082 52 
(Continuará.) 
L I S T A que comprende los donantes del ingenio 
'Pi lar ," en Artemisa: 
Bil letes. 
D . Fernando I tza $ 
Mr. F r a n c Denaher 
D. Bernardo R a m e l Camp 
Miguel Gonzá lez 
. . Pedro Llanes 
. . Rosauro D u e ñ a s . -
. . Mario Guardiola 
. . R a m ó n Goicochea 
. . Antonio Unanue 
. . Manuel Quince 
. . R a m ó n D í a z 
. . Euaebio Torres " 
. . Manuel Calderón 
. . Francisco F e r n á n d e z 
. . Eulogio Zaragoza 
. . Francisco Romero 
. . Euaebio Alvarez 
. . Miguel Beramendi 
S i m ó n Gonzá lez 
. . Miguel Galata 
Eladio Berzsga 
Manuel Larr izábal 
- . Pedro Marcos Esquiaga 
. . Antonio Mateo 
. . N . Sanjurjo 
Rafael L ó p e z 
. . Jorge Acosta 
. . Francisco Caballero 
. . Inocente Amelo 
Mart ín Berce 
J o a q p í a Suez • 
Gregorio Mart ínez 



































Podemos asegurar que no tiene el menor 
fundamento ta noticia publicada por algu-
nos diarios, respecto al p róx imo regreso á la 
Pen ínsu la del Excmo. Sr. Intendente Gene 
ral de Hacienda, quien prosigue con la ma 
yor actividad su propós i to de la reorgani-
zación de los servicios del ramo, sin que 
haya pensado en dejar el alto puesto que el 
gobierno de S. M. le ha confiado. 
E l Sr. Urzais con t inúa merec iéndole su 
más completa confianza, y este es un mot i 
vo más para retenerlo al frente de la ges 
tión económica de esta Isla, en la cual ha 
prestado y segui rá prestando muy recomen-
dables servicios. 
Acertadas disposiciones. 
Tenemos entendido que el Sr. Goberna-
dor C iv i l , con motivo de algunos e s c á n d a -
los ocurridos ú l t i m a m e n t e en la acera del 
Louvre, ha recomendado á la policía que 
ejerza allí mayor vigilancia, disponiendo, 
al propio tiempo, que se imponga una fuer-
te mul ta á los que promuevan escánda los . 
T a m b i é n se han dado ó rdenes á la pol i -
cía para que expulse de las iglesias á los 
que alteren con sus actos, el orden y recogi-
miento que debe reinar en las mismas, co-
mo ha sucedido recientemente. 
Honras. 
E n la capilla de San Plác ido, de la iglesia 
de Belén, efectuáronse en la m a ñ a n a de 
ayer, martes, solemnes honras por el eterno 
descanso del alma del malogrado joven don 
Inocencio Valdepares, una de las v íc t imas 
de la tremenda ca tás t rofe del 17 de mayo. 
El acto religioso se efectuó en dicha capilla, 
perteneciente á las Hijas de Mar ía del Sa-
grado Corazón, por hallarse en la Iglesia el 
Circular. 
Asistieron al acto numerosas personas, 
amigas del Sr. Valdepares y su excelente 
familia, que se asocian al justo dolor que 
los aflija por tan sensible pé rd ida . Entre los 
asistentes figuraban el Sr. Ordóñez y nume-
rosos bomberos del Comercio y Municipales. 
Durante el acto, la apenada madre del j o -
ven Valdepares expe r imen tó un síncope que 
obligó á su esposo é hijos á conducirla fuera 
del templo. 
Hoy, miércoles , á las ocho y media de la 
m a ñ a n a , se efec tuarán en la capilla de la 
Real Casa de Beneficencia, solemnes honras 
por el eterno descanso del alma de D . J o s é 
Manuel Rodr íguez Alegre, y en la iglesia de 
Nuestra Señor a de las Mercedes, á las ocho, 
una misa de Réquiem, por el eterno descan-
so del alma de D . Isaac Cadaval y Diaz Be 
rr io , v íc t imas ambos jóvenes de la misma 
ca tás t rofe . 
E l primer par fué soltado á las 5 de la 
tarde del lunés , y llegó á las 7 de la noche, 
siendo portador del siguiente mensaje: 
"Fel ic idad policía de la Habana. Eyraud 
sin novedad. 
GaiUar^e,P 
E l par de palomas francesas, á la hora en 
que escribimos estas l íneas (1 de la tarde) 
a ú n no han llegado. 
E l Sr. Solano tiene confianza en ellas y 
cróe que si lo han soltado á tiempo, l legará 
esta tarde, pues dice que con la obscuridad 
de la noche, puede suceder que perdiese 
su derrotero. 
Noticias comerciales. 
Por la Sec re ta r í a del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla , recibimos las siguientes 
noticias te legráf icas de su servicio par t icu-
Nueva York, 17 de junio, ? 
á las 11 y 21 ms. de la mañana. S 
Mercado quieto y sostenido. 
Centr í fugas, polar izac ión 96, á 3 3[16 cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, abatido. 
A z ú c a r remolacha 88 anál is is , á 12—3. 
Fusidn de dos ferrocarriles. 
Según noticias de entero crédi to , confir-
madas por la convocatoria que se hace pa-
ra el 28 del corriente mes, p r ó x i m a m e n t e , 
se u n i r á n dos importantes empresas del fe-
rrocarr i l de Caibar ión á Sanc t i -Sp í r i tus y 
del ferrocarril de vía estrecha de la señora 
viuda de Zulueta, que recorren una de las 
zonas m á s feraces de la isla. Sabido es 
que ambas l íneas, hasta hoy separadas, se 
perj^'licaban sensiblemente en sus produc-
tos; y compr?11^13^010 a3Í la celo8a Direc-
t i v ¡ de la primera, ^ e Pre8ide n,ie8tro res-
petable amigo el señor D . R a ^ ü Arg^e 
lies, persona ya reconocida competen^" 
mente en asuntos financieros, ha venido á 
una inteligencia completa con el Sr. Gá -
miz, poseedor de la de via estrecha. 
Si el señor Arguelles acepta esta unión, 
tan interesado como se halla en la expre-
sada C o m p a ñ í a , h a b r á estudiado debida-
mente sus bases y es evidente que los de-
m á s accionistas se rán de su propia opi-
nión. 
Los felicitamos por ello, porque esta Em-
presa volverá á su antiguo esplendor, co-
mo lo estaba antes de construir el ramal 
á su ingenio Zaza el inolvidable patr icio 
D. J u l i á n de Zulueta. 
E l Sr. D. Francisco Jover. 
Este nuestro antiguo y distinguido amigo 
y correligionario, según nos participa en 
atento B . L , M . , se embarca dentro de bre-
ves d ías para la Pen ínsu la , y durante el 
tiempo que dure su ausencia, queda encar-
gado del despacho de todos sus asuntos y 
de los de sus poderdantes, el primer depeu 
diente de su escritorio, D . Ignacio Hidalgo, 
quien ha recibido al efecto poder para ello, 
conferido ante el notario Sr. D . J o s é Nico-
lás de Ortega. 
Deseamos al Sr. Jover y Puig, el m á s 
próspero viaje. 
Jefe de Bomberos. 
Dícese ql1© ñQT& nombrado Jefe del bata-
llón de Bombeas de esta ciudad, el señor 
teniente coronel de Ingenieros D . Fernan-
do de Dominicis y M e n d o s -
Estamos persuadidos de que J ^ ^ 0 Qom-
bramiento se rá muy bien recibido. 
rOLLETÜí. 30 
M U N D A J V A . 
BOTek «icriU ea í m t a 
POR 
HÉCTOR MAIJOT. 
(Publicada por la " L a E s p a ñ a Edi tor ia l" de Madrid. 
7 de renta en la 
G a l e r í a L i t e r a r i a de la Habana, Obispo 55). 
CONTETÚA-
—^Piensa V . que sé el nombre de todas 
las flores del bosque? 
—Sí 
—Pues ya ve V . que en esto, como en 
otras muchas cosas, se equivoca. 
—Por lo que respecta á esta, lo siento: 
quer ía saber su nombre. 
—^Por qué? 
—Porque quiero l levármela-
Y sacó del bolsillo una cajita de c a r t ó n 
donde colocó cuidadosamente la flor. 
—¿Y qué va V . a hacer con ellat 
—¡Ah! 
—¿No quiere V . decirmeloT 
—Si V . se empeña no h a b r á otro remedio. 
—Dígalo V . 
—Cuando vuelva á casa, la p e g a r é en la 
hoja de un cuaderno, y al lado escr ibiré su 
nombre, la fecha y algunas palabras m á s 
que fijen el recuerdo de esta tarde. 
— i ü n cuaderno? ¿Ha de ocupar ella la 
pr imera página? 
—No, hay ya dos pág inas cortadas. 
— ¿ P a r a qué? 
— L a primera para una rosa, cogida en 
Saint-Ouenj la segunda para una margar i -
t a tomada en Montmartre , cuando fuimos á 
Palomas mensajeras. 
E l Inspector de Buques, Sr. Solano, en 
t r e g ó al Sr. Gaillarde, á .bo rdo del vapor 
francés Lafayette, antes de zarpar de este 
puerto, dos pares de palomas-correos del 
servicio de Reconocimiento de Buques. Un 
par belga y otro francés. 
—¿Y q u é ha escrito V. para fijar el re-
cuerdo de Saint-Ouen? 
— " N u y feliz." 
— i Y para el de Montmartre? 
— " ¡ D i c h o s í s i m a ! " 
— Y hoy, i q u é va V . á escribir debajo de 
esa florecita? 
— l ü h í 
- ¡Diga V . ! 
— " M á s dichosa t o d a v í a . " 
Lot ieu h a b í a pronunciado estas tres pa-
labras con loa ojos bajos y el acento tem 
bloroso. 
De pronto l evan tó la cabeza, mi ró á Geo-
ffroy y dijo riéndose: 
—No soy un gran escritor, me l imi to á 
decir con rudeza lo que siento. 
Geoflroy t end ió ambos brazos hacia ella. 
—Usted ea 
Pero i n s t a n t á n e a m e n t e se detuvo, y , a-
la rgándo le una sola mano añad ió : 
— Una buena muchacha. 
I X . 
En aquel momento, una mús i ca de órga-
no de Berber ía l legó haata ellos desde un 
pueblecito situado á la falda de una colina, 
del cual d i s t ingu ían algunos tejados al t ra-
vés de las copas de los á rboles . 
Geoffroy se l evan tó . 
—Esto noa indica—dijo—que encontrare-
moa que comer. ¿Tiene V . hambre? 
—No lo aé—respondió ella como si des-
pertase d» un sueño . 
—Yo tengo mucha hambre, porque to-
dav ía no me he desayunado. 
— Y bien bajemos á ese pueblo. 
Tomaron por un camino en l ínea curva, 
que cortaba l a á s p e r a pendiente de la 
cuesta, y , á medida que bajaban, oían más 
Exposición Nacional de Bellas Artes 
de 1890. 
L 
M a d r i d , 28 de mayo. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARIÍTA. 
E l 5 del corriente se verificó la inaugura 
ción del Certamen trienal da Bellas Artes 
con gran pompa, asistiendo a d e m á s del ele-
mento oficial, numeroso públ ico , a t r a ído no 
tan solo por !a parte de espectáculo que en 
sí t en í a la ceremonia, sino t a m b i é n por l a 
afición á las artes, cada d ía creciente en 
nuestra patria. Esta afición en el públ ico es 
muy beneficiosa, porque denota una mayor 
cultura en todas las clases sociales y porque 
alienta el entusiasmo de los que se dedican 
al cultivo de las artes, llamado siempre, y 
con razón , sacerdocio, por ser el culto de lo 
bello, y cuyos comienzos son m á s ásperos 
que los de cualesquiera otra profesión, si eo 
tienen en cuenta las dificultades con que 
lucha el verdadero artista para encarnar en 
la materia (en todas ocasiones deficiente) 
las concepciones de su espír i tu , y la recom 
pensa, las m á s de las veces bien pequeña , 
que alcanza. 
L a Exposición de esto a ñ o no atrae cual 
las anteriorss por un n ú m e r o corto de gran 
des obras ó por lo menos de cuadros que 
llamen poderosamente la a t enc ión y que 
ocasionen vivas polémicas entre los artistas, 
crít icos y aficionados; casi todas las grandes 
firmas faltan ó es tán representadas por tra-
bajos de poca importancia; pero en cambio 
el n ú m e r o to ta l de obras ea mayor y no se 
han presentado tantos cuadros malos como 
en las otras. En la del 78 figuraron 511 o-
bras; 809 el 81; 806 el 84; el 87 fueron 941; 
en la de este año se llegan á contar 1,163 
trabajos de pintura, escultura, grabado y 
arquitectura. 
U n distinguido crí t ico hace notar que no 
se muestra en este certamen un criterio fijo 
en la mayor í a de los autores, que indique 
la apar ic ión de una escuela española mo 
derna; sin embargo de que en rigor esta 
opinión es acertada, la verdad es que la ma-
yor parte de los pintores modernos españo-
es, si no una personalidad marcad ís ima , t ie-
nen por lo menos alguna condición (el color 
casi siempre) que hace se lea distinga de los 
de otros países , aunque no se pueda decir 
que tengan una manera general de pintar 
todos ó casi todos nuestros artistas. A m i 
juicio, el modo de ser de nuestra época, i m -
pide que se formen escuelas de caracteres 
tan marcados y distintos cual en otros si-
glos; hoy los artistas todos, y especialmente 
los pintores, viajan mucho, pasan largas 
temporadas en Roma y P a r í s , sin contar las 
obligadas excursiones á las grandes ciuda 
des de I ta l ia , verdaderos museos de las 
grandes escuelas de aquel privilegiado país; 
esta vida, tan contraria al aislamiento de 
otras épocas, en que tan solo los grandes 
maestros sal ían de su patria, hace que cada 
artista tenga m i l maestros, no uno solo, co-
mo entonces sucedía, y pueda desarrollaree 
dentro de cada unidad nacional la inmensa 
variedad indiv idual . A medida que pasan 
años, podemoa observar en todaa laa expo 
alciones que ae celebran, una cosa, y ea que 
el estudio dei natural es la base de todos los 
pintores contemporáneos ; estudio indispen-
sable en las artes p lás t icas , no para copiar 
aere l ímente , sino para interpretar la natu-
raleza, p re sen tándo la bella, y poniéndole 
siempre el sello de la manera de ver pecu-
liar á cada artista. 
Hechas estas ligeras reflexiones, daremoe 
un paseo por la Exposción. 
Sala I a—El primer cuadro, de importan-
cia que nos sale al paso es del Sr. Herreros 
de Tejada, y se t i t u l a Alfonso I X instituye 
el Ayuntamiento de M a d r i d . Este cuadro 
tiene un defecto capital , el asunto, puesto 
que lo mismo puede ser la ceremonia que 
su t í tu lo indica que cualesquiera otra, y no 
mueve el án imo del espectador, impresio-
nándo le en n i n g ú n sentido: por lo demás , 
es tá bien pintado, 
Bea Silvia, de Hidalgo Caviedes, es l a 
primer obra de un artista joven, del cual 
hay mucho que esperar. A la izquierda 
del espectador e s t á la vestal condenada á 
morir enterrada viva, apoyándose en unas 
andas y mirando, presa del m á s vivo terror, 
el hoyo que la espera: los dedos de los pies 
se crispan y agarran á la t ierra que pisan; 
los brazos rectos y algo avanzados indican 
asimismo el deseo de defenderse; la juven^ 
tud, la vida, el amor, luchando en medio 
de la imposibilidad material de huir, e s t án 
admirablemente demostrados en el movi -
miento todo de la figura, que impresiona 
notablemente; la calda de la tarde con sus 
tonos tristes y el fondo del cuadro com-
puesto con una l ínea horizontal ayudan al 
efecto por el autor deseado y necesario en 
la escena que se representa; las figuras que 
acompañan á la protagonista, sin estar mal 
hechas, no son tan sobresalientes, y todo el 
lienzo se resiente algo de monotonía en el 
color. 
Muñoz Lucena, autor andaluz ya pre-
miado el 87, presenta un cuadro riente y a-
gradable; un grupo de lavanderas que en 
tro risaa y a legr ía ejerce au oficio en una 
charca del bosque. Ea un trozo de reali-
dad, lleno de movimiento y gracia, en el 
que, sin dejar de aer real la escena y verda-
deros los tipos populares de las pobres mu-
chachas que lavan, no deja de aer bello, y 
una prueba m á s de que se pueden pintar 
todos los asuntos y con toda naturalidad 
sin llegar á lo feo y á lo sucio; Muñoz L u -
cena demuestra una vez m á s sus condicio 
nes de colorista notable; laa figuras es tán 
divinamente colocadas, y el aire circula por 
todas partes; a lgún pequeño descuido en el 
dibujo no se h a r í a visible si no fuera por las 
dimensiones del lienzo, mayores tal vez de 
loquoC) amiUVOíjjnge. 
Álv&t&z Dü&Óht (César) : E l d ía grande 
de Gerona. Los hermanos Alvarez Du-
raont se dedican especialmente á pintar es-
cenas de la moderna epopeya nacional: la 
guerra do la independencia. En otros cer-
t á m e n e s expusieron apjsodioa del 2 de ma 
vo y del sitio de Zaragoza: tócalo á Gerona 
en és ta . 
Los invasores aoa'.tan por uoa gran bie 
cha la ciudad, y loa defensort s, luchando 
cuerpo á cuerpo con ellos, se defienden y 
seguramente resis t i rán el duro ataque. En 
segundo té rmino, Alvarez de Caetro, el he-
róico jefe d« aquellos valientes, tranquilo y 
sosegado, cual nos lo pinta la historia, d i r i 
ge la lucha y á su lado flota la bandera ne-
gra que aún se conserva on la hlí>tórica ca 
pi ta l catalana. No puede darse una esce-
na de mayor movimiento; todos luchan con 
el furor d é l a i ra , y ninguna de ias contor 
aiones de sus cuerpos parece violenta; nin 
guna figura es tá desencajada: solamente, á 
mi juicio, falta en este hermoso cuadro am-
biente, aire, que permita se separen bien los 
t é rminos del mismo, á fin de que no se e-
chen encima, eflmo vulgarmente se dice, 
las figuras. Es muy buenp de color, y so 
bre todo, como antes he indicado, la vida y 
movimiento de las figuras no deja nada que 
desear. 
Muñoz Degra ín , el laureado autor da Los 
amantes de Teruel y de Otelo y Desdémona, 
del Becaredo y otras notables obras, que 
constituyen grandes cuadros de composi-
ción, ae presenta on este certamen como 
paisajista, género dcpinti/.ra á que se dedi-
có ea uu principio y oa el cual psoos le a-
ventajan. Ecos de Boncesvalles, eo t i tu la 
el cuadro, que es tá inspirado en los siguien-
tes versos; 
"Esparciendo las blancas osamentas, 
Que en polvo convenidas por los siglos, 
D a r á n abono á nueatra agreste tierra!'. 
Como se ve, el asunto, no muy claro por 
cierto, es un tanto lúgubre , pos altos y 
negruzcos paredonea forman una garganta 
* desfiladero en el que se eataucan cenago-
sas. En primer té rmino , unos es-
'^cg carniceras justifican los ver aas Í!^ 
quoletos y 
sos antes citados j ^ 
Ha hecho bien el i lus . . K tXVLQ\ a]í?u. 
ocupa en presentar uu cuadro . •nornue 
nos se les an to ja rá poco importante. ¿ *" 
babiendo seguido en él sus verdaderas i n -
clinaciones y aprovechando sus cualidades 
bueuae, ha dado á conocer una obra verda 
deramente admirable. Es el Sr. Muñoz 
Degra ín ante todo, un gran colorista: ma-
n e j a la luz con tanta soltura y brillantez, 
cual un gran maestro de la escuela holan-
desa ó veneciana. Así este lienzo, i lumina-
do por una luz fuerte, que viene de lo alto 
del fondo de entre las peñas , quebrándose 
en las rocas y reflejándose en las aguas del 
primer té rmino , resulta una verdadera ma-
ravil la de tono y un paisaje casi fantást ico 
sin que podamos asegurar que no exista en 
a lgún lado del mundo tan e x t r a ñ o y lúgubre 
desfiladero. E l ilustrado c r í t i co 'de l I m 
parcia l (Sr. Picón) recuerda á propósi to de 
este cuadro laa grandes compoaiciones de 
Gustavo Doré; y en efecto, laa luces os tán 
dispuestas en él do suerte que siendo más 
verdad que las del dibujante francés, á ellas 
se parecen. 
Olivier: Visión de San Francisco de Asís . 
Primera obra de importancia de un joven 
que indica grandes alientos y hace esperar 
cuadros m á s notables. E l santo es tá senta -
do en un ángulo de una hab i tac ión en com-
pleto éxtas is , y á la puerta un grupo de 
ángeles canta a c o m p a ñ á n d o s e de varios ins-
trumentos. L a figura del bienaventurado 
expresa muy bien el estado do extas ía en 
que se enenentra, y tiene la unc ión necesa-
ria en laa obras de ca rác t e r religioso; la to-
nalidad del cuadro es s impát ica . 
Luna, el renombrado autor del Spolin-
r u m , presenta una figurilla de mujer en 
traje moderno, e legant í s ima de factura y de 
en tonac ión , que recuerda la mano del 
maestro, aunque no es m á s que un juguete. 
J . P . A . 
{ C o n t i n u a r á ) . 
Gobierno General de la Isla de Cnba. 
JUNTA CENTRAL DE SOCORROS. 
Relación nominal de las cantidades que 
haata el dia do la fecha ha recibido el Ex-
celentísimo Sr. Presidente de esta Junta 
para atender al socorro de las familias de 
laa v íc t imas del horroroso incendio que t u -
vo efecto en esta capital la noche del 17 de 
mayo úl t imo. 
ORO BILLETES 
Suma anterior $19.880 1 U $76.108 25 
El Juez de Jaruco, 
D. Jo sé Ojea, por 
conducto del señor 
Presidente de la 
Audiencia 5 30 
E l Cuerpo de Bom-
beroa de Ibor City, 
en Tampa, F l o r i -
da, compuesto de 
laa C o m p a ñ í a s M i r -
tan? 1, Vigi lante 
n" 6, Itelief n? 7 y 
Humanidad n? 9, 
por conducto del 
Sr. D . Enrique B . 
Hamel,$101 89cts. 
oro americano 111 30 
clara y diatintamente la m ú s i c a del ór-
gano. 
—Creo que vamos á caer en plena fiesta 
del vecino pueblo—dijo Gooffroy—pues ese 
ó rgano que cambia de sitio, debe ser el de 
a lgún Tío Vivo. 
Era, en efecto, la fiesta del pueblo; en las 
primeras casas encontraron banderas enci-
ma de las puertas, la calle estaba cnidado-
aamente barr ida por los vecinoa, y las en-
treabiertas ventanas desped ían un olor á 
comida, que revelaba un festín general. No 
tardaron en llegar á una gran plaza plan 
tada de árboles , algunos puestos de vende-
dores de juguetes y de otros diversos obje 
tos, formaban una avenida que conduc ía á 
una pradera cubierta de hierba, en cuyo 
centro solevantaba una t r ibuna tricolor pa-
ra los músicos . Aquello era evidentemente 
la sala de baile al aire l ibre, sin toldo, con 
bancos improvisados de troncos do árboles , 
donde por todo adorno, h a b í a guirnaldas de 
follaje, que u n í a n entre sí los más t i l es , sos-
teniendo vaaoa de colorea para la i lumina-
ción y l á m p a r a a de cobre para un alumbra-
do máa durable. 
—He aquí una fiesta campestre—dijo 
Geoffroy-enteramente p r imi t i va y m á s cam-
pestre de lo que yo me imaginaba en los 
alrededores de P a r í s ; espero; sin embargo, 
que encontraremos algo de comer. 
En un extremo de la plaza, una casa de 
donde p a r t í a n ruidos de voces, carcajadas, 
cantos y choques de vasos y botellas, t e n í a 
una muestra encima de la puerta: "Tienda 
de vinos." 
—¿Quiere V . que entremos a h í — p r e g u n -
tó GeoffroyT—¿O quiere mejor que nos pa-
seemos antes un rato? 
—Puesto que tiene V . hambre, entremos 
en seguida. 
—Sí que les podemos dar á ustedes de co-
mer—dijo el tendero respondiendo á Geo-
ffroy.—Tenemos conejo, perdices, y, si us-
tedes quieren esperar hasta las seis y media, 
h a b r á t ambién pavo que vamos á asar para 
una sociedad. Hasta entonces pueden uste-
des pasearse por ahí , que no lea fa l ta rá con 
qué divertirse. 
Esto fué dicho con la naturalidad de un 
paleto que tiene el orgullo de su pa í s . 
-Demos una vuelta—dijo Geoffroy.— 
Ahora que estamos seguros de comer, pode-
moa esperar. 
Aquella vuelta no les bas tó , y quiso que 
Lotieu jugase á varios juegos, en loa cualea 
él t amb ién t omó parte; deapuós, cuando hu-
bieron visitado todos los puestos, operación 
en que invir t ieron poco tiempo, no siendo 
todav ía laa seis y media, quiso subir en los 
caballos del Tío Vivo, que estaba situado al 
otro extremo del pueblo. En el P i m , pam, 
p u m , Lot ieu h a b í a derribado m á s monigo-
tes que él; en la primera vuelta de loa caba-
llos enfiló Geoffroy m á s sortijas que ella; 
pero en la segunda Lot ieu le l levó ventaja. 
Verdad es que, en aquel momento, se le 
ocurr ió á Geoffroy la idea de que entre las 
personas ante las cuales pasaba en un caba-
llo azul con crines de color de rosa, podía 
haber a lgún par is ién que lo conociese y 
preguntara si aquel que se d iver t í a con se-
mejante juego, riéndose en compañ ía de tan 
l inda machaca, era realmente el conde de 
Cancel; y esta idea le h a b í a d i s t ra ído de las 
sortijas, llevando su a tención á la doble fila 
de curiosos. 
Cuando volvieron á l a tiemda do vinos, 
hallaron un Kervicio de mesa puesto en un 
peqiu ñ o patio d e t r á s de la casa. 
—Mejor estarán ustedes aquí que en el 
E l Ingeniero a g r ó -
nomo d é l a provin-
cia de Pinar del 
Rio, por conducto 
del Gobierno Civ i l . 15 75 
Las señores jefes y 
oficiales de laa com-
pañ ía s de Volunta-
rios de Caibar ién , 
por conducto del 
Excmo. Sr. Conde 
de Casa-Moré 63 10 
Importe de un d ía 
de haber de los 
funcionarios de Ha-
cienda de toda la 
Isla, por conducto 
del Exemo. Sr. I n -
tendente General. 1.694 75 
Los vecinos del t é r -
mino municipal de 
Jibacoa, por con-
ducto del Gobier-
no Civ i l 15 90 
D . M . H . , por con-
ducto del DIARIO 
DE LA MARINA. . . 
Los alumnos del Co-
legio " E l Porve-
nir" , que dirige on 
la ciudad de Ma-
tanzas el Sr. D . 
Antonio Moreno, 
por i d 60 
Los empleados del 
tren de l impieza 
públ ica de calles, 
por id . i d 
Los vecinos del ba-
rr io del Cerro, por 
conducto del A l -
calde municipal . . 25 89 
Producto de la fun-
ción dada por la 
L iga de Baso Ba l l 
de esta ciudad, por 





21 20 2.853 
Totales $21.833 9 ^ $79.632 40 
Habana, 16 de junio de 1890.—El Secre 
tai-ío, Tomás Alonso. 
( C o n t i n u a r á . ) 
E l Centenario del descubrimiento 
de América. 
Ampliando una noticia que publicamos 
hace pocos días , encoutramoa lo siguiente 
en un periódico de Madr id que recibimos 
por el ú l t imo vapor-correo de la Pen ínsu l a : 
Consideramos de tanta importancia la ce-
lebración on E s p a ñ a del centenario del des-
cubrimiento da América , que le hemos de-
dicado preferente a tención, y desde hoy 
teudremoa al corriente á nuestros lectores 
de cuantos trabajos se realicen por la j un t a 
nacional. 
L a reunión que se5celebró anteayer (27 de 
mayo) en la Proaideñcia del Consejo de M i -
li istroH, presidida por el ilustre general Sr. 
Jovellar, ha sido impor tan t í s ima , tanto por 
la calidad da las personas reunidas como 
por su crecido número . 
Afiistieron á ella m á s de setenta senado-
rea y diputados, varios representantes d i -
plomáticos y consulares de Amér ica , y se 
hallaban representadas laa sociedades y 
corporaciones: Círculo de la Unión Mercan-
t i l , Academia de Jurisprudencia, Diputa 
ción provincial. C á m a r a de Comercio de 
Madrid, Asociación de Escritores y Ar t i s -
tas, Ateneo de Madr id , Universidad Cen-
tral , El Obrero Español , Sociedad Geográ -
fica, Asociación de Ingenieros Industriales, 
Escuela de Música y Declamación, caai to-
dos loe círculos polít icos. Fomento de las 
Artes, Banco de E s p a ñ a y otras socieda-
des do créoi to , Compañía Arrendataria de 
Tabacos, L iga de Contribuyentes de Ma-
drid , la mayor ía de laa empresas de ferro-
carrilee? Sociedad Económica Matritenae, 
varios círculos regionales, Cruz Roja, E l 
Fomento del Trabajo Nacional de Barcelo-
na, y muchas Cámaraa de Comercio, Socie-
dades Ecenomicaa y otras corporaciones de 
provincias y la prensa. 
En la mesa presidencial ocupaban pues 
tos cerca del Sr. Jovellar, los señores Car-
vajal, (D. José) , Navarro Revertar, Núñez 
de Arco, general Polavieja, í isa Pajares, 
Arriota, Girona, Angoloti y Labra. 
Pronunciaron diferentes discursos los 
Sres Navarro Reverter, Angolot i , San Mar-
tín, Girona, Marcoar tú , Valero de Tornos, 
Laá, D^arqués de gafra y Labra, abundan-
do todoa en la necpaldad de que las fiestas 
del centenario se celebren con l a grandeza 
fc*"»íe5aBÍdftd posibles. 
Eu ieíu:<+lva 86 ü'tó0l'dó constituir la j u n -
ta nacional c e n t r é centenario, nom-
brando presidentes honoranC" Ue ^ ÍPiama 
al del gobierno deS. M . y al aeñor duqUe í.a 
Veragua, como deacendiente de Colón, y 
presidente efectivo al Sr. Cánovas del Cas-
t i l lo ; aprobar en todas sus parti&a los acuer-
dos tomados hasta la fecha por la Unión 
Ibero Americana y ejecutarlos con toda ce-
leridad, y designar por medio de una comi-
sión nominadora, que presidió el Sr. Garc ía 
T u ñ ó n , catorce comisiones en el orden si-
guiente: 
De hacienda. Presidente: Sr. Camacno.- -
Vicepresidente: Sr. Navarro Reverter.—Vo 
cales: Sres. Marqués de Comillas, Girona, 
Ibáñez , Rodr íguez , Benavides, F e r n á n d e z 
del Valle y Angoloti.—Secretario: Sr. Ba-
rrado. 
De propaganda. Presidente: «iar^uéa de 
Pozo Rubio.—Vicepresidente: Sr. Marcoar-
tú .—Vocales : Sres. Pérez de Soto, Fiaco-
wich, Ossio, Bala y Gómez.—Secretar io : se-
ñor Rodr íguez . 
De Exposic ión universal. Presidente: se-
ñor Gamazo.—Vicepresidente: Sr. Page 
(D. Ensebio).—Vocales, Sres. Boraza, Bato, 
Bermúdoz Capa r ró s y Zapatero.—Secreta-
rio: Sr. Jordana. 
M i l i t a r . Presidente: Sr. Mar t ínez Cam-
pos.—Vicepresidente: general B e r á n g e i . — 
Vocales: brigadieres Linarea y Muñoz, Ca-
longe (D. Nazario), Saenz de Urraca y U 
riarte.—Secretario, Sr. D'Ozouville. 
Ar t í s t i ca . Presidente: duque de Mandas. 
—Vicepresidente: conde de Morphy.—Vo-
cales. Sres. Arr ie ta , Madrazo, Benlliure y 
Cabello y Aso.—Secretario: Sr. Franquelo 
r^De monumentos. Presidente Sr. Silvela 
fü- F.)—Vicepresidente: Sr. Saavedra.— 
Vocales: Sres. Neyra Florez, b a r ó n do San-
gar rén , Velázquoz, Aranguren yGandarias. 
—Secretario: señor conde de las Navas. 
De solemnidades académicas y religio-
sas. Presidente: Sr. Pidal y Mon.—Vice 
presidente: señor m a r q u é s de Cerralbo.— 
Vocales: Sres. Barnuevo, Zunzunegui, pa 
dro Min uella y rector de San Pascual.— 
Secretario: Sr. Castro y Hevia. 
Congresos internacionales. Presidente 
Sr. Carvajal (D . J o s é 1 . — Vicepresidente; 
señor N ú ñ e z de Arce.—Vocales: Señorea 
Maura (D . Antonio) , Pisa Pajarea, Por-
tuondo, San Mar t in (D . Antonio) y mar-
qués de Zafra.—Secretario: Sr. Roca de 
Togorea. 
Científica. Preaidente: Sr. Echegaray 
(D. J.)—Vicepreaideute: Sr. Boach.—Vo 
cales: Srea. Moragas, Botella, Becerro de 
Bengoa, Puerta y Graells.—Secretario: se-
ñor Pando y Valle ( D . José . ) 
Internacional. Presidente; señor mar 
quéa del Pazo de la Merced.—Vicepresi 
dente: Sr. Labra.—Vocales: Srea. Ruata, 
vizconde do Campo Grande, López A m o r 
y Ruiz Gómez.—Secre ta r io : Sr. Pastor j 
Mora. 
L i t e ra tu ra y prensa. Presidente: señor 
Navarro Rodrigo.— Vicepresidente: señor 
Mf-nóndez Pelayo.— Vocales: Sres. mar-
íués de Santa Ana, Maldonado Macanaz, 
H e r n á n d e z ( D . Enrique) y Araus.—Secre-
tario, Sr. Canals. 
comedor general—dijo la criada que loa 
guiaba. 
Sobre la mesa h a b í a ya una botella de v i 
no y una ja r ra de agua; tocólas Geoffroy y 
las encont ró calientes. 
—¿No podr ía V . darnoa un s iau de agua 
f resca?—preguntó . 
—Si aeñor. 
Observó que Lot ieu lo miraba con sorpre-
sa, como si tuviese algo que decirle. 
—¿Qué quiere V.?—le p r e g u n t ó . 
—Nada. 
—Entonces ¿tiene V. que dir igirme a lgu-
na observación? 
E l la t i t ubeó . 
—¿Es esa la franqueza que me h a b í a V . 
prometido? 
Mientras tanto, la criada sacaba agua del 
pozo. 
—¿Se dice s i a u l — p r e g u n t ó Lot ieu. 
Geoffroy se echó á reir, g u a r d á n d o s e bien 
de decirlo que esta antigua pronunc iac ión 
parisiense so hallaba t o d a v í a en uso entre 
ciertas personas ancianas de la buena so-
ciedad. 
—Ya ve V.—di jo—cómo necesito que me 
reprendan: s iau es del obrero de blusa, y no 
del artista de cazadora; resabios de m i p r i -
mera educac ión . 
Y hasta cierto punto dec ía verdad, por-
que su padre se burlaba de los burgueses 
doctos que decían seau. (1) 
Desde que h a b í a n llegado al pueblo, no 
cesaba Lot ieu de hablar del baile, como si 
dcapara verlo. 
Geoffroy p r e g u n t ó á que hora comenzaba. 
— A las ocho. 
— E o t o n i í i ' . ' í í rvanos V. deprisa para que 
hayamos éóiíéíaldo n o s a hora. 
(1) Vasija para contener ugua. 
De Exposic ión comercial permanente.— 
Presidente: el de la Unión Mercant i l .—Vi-
cepresidente: Sr. Cárdenas .—Voca les : se-
ñores Etchegarray, Prats, Suá rez Llanos y 
Suárez (D . Sergio).—Secretario: Sr. Castro 
( D . Federico.) 
De festejos populares.—Presidente: Ro-
mero Robledo. — Vicepresidente: Fonta-
gut y Gargollo.—Vocales: Figueroa (don 
Alvaro) , Lasso de la Vega, Ducazcal, Gar-
cía Calman y Vanwalle.—Secretario, A l -
mer d'Ocon. 
Ejecutiva. Presidente: E l de la Junta 
nacional.—Vicepresidente: E l presidente y 
primer vicepresidente de la Unión Ibero 
americana.—Vocales: Los representantes 
del cuerpo d ip lomát ico de Amér ica , el pre-
sidente del Círculo de la Unión Mercan t i l , 
el de la C á m a r a de Comercio de M a d r i d , 
dos representantes del gobierno, el delega-
do ejecutivo de la Un ión Ibero americana. 
—Tesorero: E l representante del Banco de 
E s p a ñ a . — C o n t a d o r : E l representante del 
Banco Hipotecario.—Secretarios: L o s dos 
de la Junta nacional. 
Recepción Académica. 
Leemos en L a Correspondencia de Espa-
ñ a del 26 de mayo: 
En la Real Academia E s p a ñ o l a , y á pre-
sencia de un públ ico muy numeroso y dis-
tinguido, ha tenido efecto la púb l i ca y so-
lemne recepción del doctor y c a t e d r á t i c o de 
n ú m e r o del Inati tuto del Cardenal Cisneroa, 
Sr. D . Francisco André s Commeleran y Gó-
mez, que ha venido á ocupar el sillón va-
cante por muerte del aeñor duque de V i l l a -
hermosa. 
Ocupaba la presidencia el director, señor 
conde de Cheste, que ves t í a el uniforme de 
diario del cuerpo de alabarderos, con las 
insignias de cap i t án general, y t en ía á su 
derecha á los Sres. Cánovas del Castillo y 
Tamayo, de frac, y á au izquierda al Sr. Va-
lera, de uniforme y con la banda carmesí de 
Leopoldo de Bélgica. En el estrado hab ía 
individuos de otras academias, el senador y 
ca tedrá t i co Sr. Pa lón y algunos sacerdotes. 
Abier ta la seeión é introducido en el local 
por loa Sres. Cañe te y Benot el Sr. Comme-
lerán , dió éste lectura á parte do su cientí-
fico discurso de cr í t ica gramatical, dividido 
on cinco capí tu los , m á s la in t roducc ión , en 
que acertada, metód ica y claramente desa-
rrol la el tema que ayer anunciamos. 
Después de hacer cumplido elogio de au 
antecesor, estudia las trasformaciones que 
sufren las vocales tónicas de la palabra l a t i -
na al pasar al castellano; las trafcformaciones 
de las vocales á tonas ía t inaa en concurso 
con otra vocal; las mismas traeformaciones 
relativas á la vocal á tona , cuando en la pa-
labra latina va (seguida de consonante; las 
trasformaciones relativas á laa consonantea 
do ¡a palabra latina en su t ráns i to á nues-
tro idioma, y, por ú l t imo, deduce m a t e m á 
tica mente ó en sontido a lgebrá ico , y por 
mudio de signos apropiadoa, las leyes gene-
rales á que obedecen las trasformaciones 
estudiadas en los capí tu los anteriores. 
Todas esas trasformaciones son hijas, se-
gún el docto y laboriosísimo académico , de 
dos tendencias: Una que llama refbriñlsta y 
quo tiende, por consiguiente, á la ovolucióu 
y al desarrollo del idioma, y otra que denomi-
na conservadora ó tradicional, quo á su vez, 
tiende al estancamiento y al quietismo, y 
es, por decirlo así , la depositarla del ca rác -
ter del idioma. Estas dos tendencias, con-
veniectemente armonizadas entre sí, cons-
ti tuyen la vida de las lenguas, la cual se 
desenvuelve en v i r t ud de otras dos leyes 
fundamentales, que sons la facilidad en la 
emisión de los sonidos y la tendencia á emi-
t i r estos con la mayor h a r m o n í a posible. 
Una de las cosas m á s notables de este es-
tudio del académico novicio, ea la disección 
que hace del doble .sonido gutural y dental 
aspirado de la C castellana y del sonido 
t ambién doble de la G suave y fuerte, expo-
niendo sobre este particular la teor ía del 
eminente filólogo Federico D i x , ampliado 
en cierto modo por el disertante, dejando 
explicadas muchas de las irregularidades 
del idioma, por modo evidente. 
El Sr. Commelerán pone t é rmino á su 
trabajo presentando elocuentemente y de 
gallardo modo á públ ica consideración, " e l 
camino que, por v i r tud de esa incesante la-
bor evolucionista, harmonizada coa la ten-
dencia culta y tradicional, ha recorrido el 
pensamiento de nuestro pueblo para hacer 
por boca de Lope, Morete y Alarcón, m á s 
culta y humana la musa de Terencio; para 
sobreponerse al lirismo t rág ico do nuestro 
Séneca con los vigorosos acentos de la t ra-
gedia calderoniana; para elevar las dulces 
quejas de los pastorea de Vi rg i l io hasta la 
apasionada ternura de Garcilaso; para 
arrancar á la l i ra de fray Luia de León y 
del divino Herrera, aquella ha rmon ía arre-
batadora que eclipsó los bellísimos cantes 
del vate de Venosa; para crear aquella ma-
ravillosa grandilocuencia do nuestros vene-
rables Av i l a y Granada, cuyas aonoraa v i -
braeionpC liicieron enmudecer los ecos de la 
palabra del principe de 1^ elocuencia clási-
ca, y para sublimar la gravedad del lengua-
je de Saluatio, L iv io y Tác i to hasta la pom-
pa y aolemnidad de laa narraciones de nues-
tro i naigno Mariana." 
Huidosps aplausos saludaron al nuevo 
académico á SÍÜI í e ^ i n a c i ó n . 
Acto seguido so levan tó el Sr. Valora y 
leyó su brillante discurso de contes tación, 
hecho con la maestra y afinada ilación que 
le son propias, y en el que campean su inge-
nio y aticismo peculiares, siendo muy 
aplaudid^. 
E l Sr. Valora jusUfacó la plp-ssión de su 
apadrinado, re la tó sus méri tos ; ensalzó los 
varones ilustres en todos ramos que han 
pertenecido á la Academia; defendió al Dic-
cionario de la corporación de los cargos que 
le han sido dirigidos, y te rminó declarando: 
"desputtS 4e la muestra bri l lante que ha 
dado el Sp. C.omiíiele^U de su suficiencia, 
todos debemos felicitarnos de tenerle ñor 
compañe ro . " 
Acto continuo le impuso el presidente la 
medalla al recipiondario; dándole en senti-
das frases la bienvenida, y eo levantó la so 
sión. 
Bisinarck asegura la paz. 
U n periodista francés, colaborador de Le 
M a t i n , ha tenido una larga conversación 
con el P r ínc ipe de Bismarck, de la que t ra 
ducimos loa siguientes pá r ra fos : 
—Alemania, ois—dijo el Pr ínc ipe—Ale 
man ía j a m á s a t a c a r á á Francia, j a m á s bus-
cu rá pretexto, directa n i indirectamente, 
para comenzar una nueva guerra. 
No nos atacaremos, y aun cuando qui-
s iéramos no podr íamos , pues nuestra Cons -
t i tución nos prohibe movilizar la landwehr 
y la landsturm para emprender una guerra 
ofensiva. Cuando vio láramos la Constitu-
ción para amenazaros ó combatiros, nues-
tro pueb o volver ía contra nosotros las ar-
mas quo le h a b r í a m o s puesto en la mano. 
El pueblo a l emán os tan pacífico como pa-
tr iota. D e r r a m a r á con gusto su sangre to-
da por la patria, pero ¡ay de aquel que le 
arranque de su reposo, de su trabajo para 
una guerra de conquista! Nuestro pueblo 
se ha hecho comerciante é industrioso y 
saca todo el partido posible de un suelo i n -
grato. No es tá tan favorecido como el 
vuestro; no vive sobre una tierra fecunda y 
bendita. A pesar de todo, ha progresado 
tanto, que la paz de que ahora disfruta le 
produce m á s que la guerra. L a baria con 
valor para defender loa resultados logra-
dos; pero no para defender una causa i n -
justa. 
Luego no tenemos derecho alguno sobre 
—No hay cuidado de que falten Vds.; de 
aquí sale la música, que ha de recorrer las 
calles del pueblo. 
U n poco antes de las ocho, oyóse en la 
calle ruido de pasos, mezclado con gran 
confusión de voces, y t ambién con algunas 
notaa aisladas de clarinete y de cornet ín : 
era la música, que salía tocando una mar-
cha. Entonces Geoffroy y Lot ieu se levan-
taron de la mesa para i r al baile. 
Y a comenzaban á llegar las gentes: de 
ambos lados, por las calles que conducían á 
la plaza, veíanse venir grupos de jóvenes 
con veatidos blancos, las cualea caminaban 
deprisa, dándoae el brazo y ocupando toda 
la calle; al pasar dejaban perfumado el am-
biente con los aromas varios que h a b í a n 
comprado aquel d ía . 
L a música se aproximaba, y con sus acor-
des se mezclaba el r u n - r u n de las gentes 
que h a b í a n salido á los portales de las ca-
sas. A l fin l legó á la entrada de la plaza, 
precedida y seguida de una oleada de gen-
tes vestidas en traje de domingo. 
Geoffroy y Lot ieu se h a b í a n colocado en 
un extremo de la tr ibuna, man ten i éndose 
separados de la gente. A las primeras no-
tas, Geoffroy, que t en ía entre las suyas una 
mano de Lot ieu , no tó que se es t remecía el 
brazo de és ta . 
—¿No me ha dicho V . que bailaba en 
Dunkerque? 
—Siempre que m i padre me llevaba a l 
baile. 
—¿Y se d ive r t í a usted? 
—Muchís imo. 
—Si ba i lásemos esta noche 
—¿Piensa V. eu bailar? 
—¿Por q u é no? 
— í o u u uie a t r eve r í a nunca. 
—Yo me atrevería por usted. 
ninguna comarca. Nuestra pa t r ia e s t á 
completa. ¿Haceros la guerra? ¿ P a r a qué? 
Si somos los ofensores no podemos tomaros 
nada con derecho. 
Hacerla á otros pueblos ¿Con qué 
motivo? No pretendemos nada de Holanda 
n i de las provincias bá l t i cas . Ser ía una d i -
gestión laboriosa. 
Estimamos que la integridad de Francia, 
tanto como la de Austr ia , son necesarias 
para la paz de Europa. 
Comprendemos perfectamente que Ru-
sia intervenga si a t a c á r a m o s á Francia; 
como in te rvendr íamos nosotros si Rusia a-
tacara al Austria. 
Que yo e s t é en el poder ó alejado de él, 
poco importa. Todos los alemanes pien-
san as í . 
No hablo de un pequeño núc leo de m i l i -
tares que quiera conquistar grados. ¿Acaso 
vosotros no lo tené is también? 
Por m i parte, he querido la paz con 
Francia, y aun diré que á toda costa. 
Cuando el incidente Schwevelé, recor-
dareis que a c e p t é sin vacilar la explica-
ción dada por vuestro ministro. Me ha 
bastado t a l explicación y he hecho soltar 
al comisario. He mandado pagar sin re-
cateo la indemnización pedida por lo de 
Raon l'Etape. 
Y obrando de t a l manera, no he temido 
humil lar á m i patria. Sab ía que interpre-
taba el sentimiento de todos los alema-
nes. 
Cuando un francés me ha pedido m i apo-
yo diplomát ico, j a m á s se lo he negado. A ú n 
recuerdo la ayuda que p res té cuando la 
Conferencia del Congo á vuestro ministro 
do Negocios extranjeros, Mr . Ferry. 
Hablando de los grandea ejércitos que 
tanto gaetoa ocasionan, dijo el Pr ínc ipe : 
—Es verdad que esos grandea ejércitos 
son onerosos. Es la guerra bajo otra forma. 
¿De qué os quejáis? Vuestra rica nación 
puede soportar esos gastos, y la victoria 
final se rá de quien m á s ae sostenga. 
Ea una pr ima de aeguros que pagan laa 
naciones para mantener la paz. Es enor-
me, ruinosa; convengo en ello. ¿Pero , qué 
es en comparaci6n de la ruina que sigue á 
una guerra, aun cuando se triunfe? 
¿El desarme? Es una quimera. Siempre 
se desconfiará del vecino. 
Ea preciso v iv i r con una enfermedad que 
sólo el porvenir puede curar. 
Por lo que á mi toca, como a lemán , he 
llenado m i cometido para con m i nac ión . 
H a b r í a deseado trabajar máa tiempo á su 
servicio. Pero puedo reposar viendo á Ale -
mania unida, compacta, dotada de sus na-
turlea fronteras, sin tener nada que envi-
diar á nadie. Mori ré contento por haber 
contribuido á constituir m i patria y á ha-
cer de ella una nac ión fuerte y p róspera . 
J a m á s he soñado en otra cosa que eu mi 
patria. Para crearla he hecho la guerra, 
amando la paz; y para mantenerla, ín te-
gra, indiscutida, he firmado las alianzas. 
Acerca de la catástrofe del 17 de 
mayo. 
R e a l A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
Cautidades ingresadas á favor de las familias de las 
victimas del dia 17 de mayo de 1890. 
Oro. Btes . 
Iltmo. Sr. D . Venancio Zorri l la , 
Presidente de la Audiencia . 20 
Ututo. Sr . D . Sebas t ián de C a b á s , 
Presidente de Sala 14 37 
Iltino. Sr. D . Aniceto de Palma, id. 14 37 
Sr . D . Joa i iu ín de F . Basti l lo, M a -
g i ü t r a d o . . . 12 50 
Sr. D . Pedro M u ñ o z Sepidveda, i d . . 12 50 
. . JOEÓ M ? Saborido id 12 50 
. . . . Eduardo Orduña, id 12 50 
. . . . Severiuo Prieto Pere ira , i d . . . 12 50 
. . Miguel Aldecoa, id 12 50 
. . . . Ricardo Maya y Lago . i d . . . . 12 50 
. . . . Raimundo Puig y D a r á n , S e -
cretaiio de Gobierno. 10 
. . . . Vicente Pardo y Bonanza, 
Juez de 1? Instancia del C e n t r o . . 10 60 
. . Gui l lermo Berna l , idem del 
Oeste 10 60 
Alfonso X I I , D . J u a n B . Pichardo, 
Juez de 1^ instancia y de instruc-
c ión 6 . . 
Cárdenas , D . J o s é G . Paredes, i d . . 7 . . 
Guauabacoa, D . Antonio A . M a r t í -
nez, id . , 5 30 
Norte, Matanzas, D . Claudio Grande, 
idem H 50 
San Antonio, D . V i d a l Morales, i d . . 5 40 
San Cristóbal , D . Gonzalo Iturriós 
idem 5 30 
Marianao, D . Aristides Maragliano, 
idem 5 30 
Sr . D J n a n Va ldéá P a g é s , Magis -
trado 12 50 
Sr. D . F é l i x J o s é V a l d é s , Escr ibano 
de Cámara , . , „ , . „ . 6 30 
Sr. D . Emi l io V a l d é s Valenzuela, O -
ücial IV de la Secretar ia . . 4 . . 
Sr. D . H a u u e l Canalejo, Archivero 
de la Audiencia 
Sr . D . N i c o l á s Sterling y V a r o n a , 
Procurador de la id 5 3U 
Sr . D . J o a q u í n G o n z á l e z Sarrain, id. 5 30 
. . Antonio Diaz del V i l l ar , i d . . 5 30 
. . L u i s Plutarco V a l d é s , i d . . . . 4 25 
. . Esteban de la Tejera , id 5 30 
. . Natalio Govantes, i d . 5 30 
Fernando L ó p e z , id 5 30 
. . Manuel Blanco, Oficial de R e -
latoria , . 
. . J u a n Francisco Martine?, id. 
de la Secreraría do Sala 
. . Domingo Alvarez , portero 29 
de E s t r a ios 
. . Vicente Bouza , alguacil 90 
. . Pr imo de Rivera , id 90 
. . Manuel Hermida, i d " " 90 
. . R a m ó n Co lón , mozo de E s -
trados 75 
6 05 
3 , . 
1 . . 
3 . . 
Remitido al Gobierno General en 27 
de mayo. Total . , . , . $ 2 7 1 50 13 05 
Sr. D . J n a n Francisco Ramos, M a -
gistrado 12 50 
Sr. D . Jul io M a c í a V á z q u e z , Juez de 
i n s t r u c c i ó n del Centro 10 60 
Sr. D . Manuel del Barr io , idem del 
Oeste. i 5 30 
Sr . D . J o s é Clemente Santos, S e c r e -
tario del Juzgado del Cenlro 3 70 
Sr. D . Francisco Vazco y Vazco , 
idem id 3 70 
Sr . D . Celedonio Berna l , Oficial 39 
de la Secretar ía 2 . . 
Bejucal , Sr D , Miguel de C é s p e d e s , 
Juez de 1? i n s t a n c i a . . . . 4 70 
Colón , Sr. D- F é l i x S, Varona , i d . . 6 . . 
Remedios, Sr. D . Rafael Morales, ¡d. 6 . -
Santa C l a r a , Sr . D . J o s é M ? F e r -
nandez de Castro, i d . . . . 6 65 
Trinidad, Sr. D . Enr ique B a b é , i d . . 6 . . 
Guane, Sr. D , Arturo Beuitez L a -
mar, id " 5 30 
Cienfuegos, Sr . D . A . de Orozco, id. 8 50 
Cienfuego?, Sr. D . J . de L a y a , idem 
Municipal Suplente 5 30 
Personal do la Audiencia de Santa 
Clara 59 40 
Sr . D . N i c o l á s Ascarate, Magistrado 
del Tr ibunal Contencioso 12 50 
Sr. D . Antonk» A - E c a y , i d . . . 12 50 
Sr. D . Fraricisco Fontanala, id 12 50 
Sr. D . Celso Golmayo, F i s c a l de íd i 12 SQ 
Sr. D . Francisco Noval, Juez de 1* 
instancia del Es te 10 60 
G ü i n e s , Sr. D . J o s é Suárez , id 5 30 
Sr. D . J o s é Pessino, Secretario del 
Juzgado del Oeste 3 70 
Sr. D . Mariano de Quesada, id 3 70 
Sur Matrnzas, D . Eugenio L a z a o r t a , 
Juez de I ? instaneia 10 60 
Sr . D . Elp id io A b r i l , id, id. del E s t e 10 60 
Sr . D . Fulgencio de la Vega, Secre-
tario del Juzgado del Este 3 70 
Sr. D . J o s é Sol í s , id. id 3 70 
Sr. D . R a m ó n Betancourt, Magistra-
do del Tribunal de lo Contencioso. 12 50 
Sr. D . Benito Diaz y Casas, Oficial 
29 de la Secretar ía 5 
Sr . D . J u a n Gonzá lez Otero, aspi-
rante 29 id 3 
Sr. D . Oscar Diaz y D i a z id 3 
Sr. D . L o r e n z ' Torres Orozco, i d . , 8 
Remitido al Gobierno General en 7 
de Junio. Total . $ 2 6 0 05 14 
Oro. Btes. 
Remitido al Gobierno General en 27 
de mayo $ 271 54 13 05 
Idem idem en 7 de junio 260 05 14 . . 
Total general $ 531 59 27 05 
E l Secretario de Gobierno, R a y m u n d v P u i g . 
—No tenemos tiempo. 
—Sí, porque el ómnibus no pasa hasta 
las nueve. 
—Ya estaban en sus puestos la mayor 
parte de los bailarines, cuando Geofíroy 
l lamó á un joven, qne t en í a á una mucha-
cha de la mano, el cual pa r ec í a buscar otra 
pareja. 
Vivamente se acercó el mozo á ellos, pre-
guntando si que r í an tomar parte en el 
baile. 
Geofíroy a c o m p a ñ ó á Lot ieu que iba a l -
go turbada, y comenzó el baile. 
—¿Es V . de Pa r í s ?—pregun tó el joyen á 
Geoffroy, que, á pesar de bailar con gusto, 
no pod ía imitar lo. 
—Sí . 
—Ya se ve. 
No dec ía esto por desprecio, pues parec ía 
incapaz de semejante cosa, sino por t r ibu -
tarso ju r t i c ia á sí mismo. 
Terminado el baile, como Geoffroy le 
diese las gracias, el joven insistió. 
—¿Ha comido V . en casa de Cochard? 
—Sí. 
—¿Ha comido V . del asado? 
—Sí . 
—¿Y q u é le ha parecido á V.? 
—Muy bien. 
—No lo hacen lo mismo en P a r í s . 
Y satisfecho por haber afirmado 
perioridad de su país respecto de 
R E L A C I O N de los empleados del "Tren da la Lia-
pieza Públ ica de Calles" que contribuyen ptnln 
socorros de las víctimas del 17 de mayo último; 
Billetei, 
D. Jnan Antonio N o v o . . . . 10 
Sebastián Valido Sosa 9 
. . Fernando B a r r o . . . . . S 
Vicente M a r t í n e z . . . . . . . . . . . 2 
„ José Gómez Diaz i 
Antonio P e ñ a Pérez 1 
Antonio Novoa é hijos 1 
R a m ó n Martínez F e r n á n d e z . . . . . . 
„ Benito F y ó n A n i l l a s . . . . 
Eduardo Arvite Mouso 
Camilo Ramos E i r i z 1 
J o s é Antonio Fernández V á z q u e z . . . . . . . . 1 
R a m ó n Suárez Pérez I 
J o s é C u r b e l o . . . . . 1 
Remigio Novoa F e r n á n d e z . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Antonio Castri l lón 
Antonio González Gómez 
Rafael Pórte la 
. , Manuel Ramos 
J e s ú s Paz Ledo 1 
. . Pedro L ó p e z Gómez B o á n . . 1 
Francisco Gómez Vázquez 1 
„ R a m ó n González Blanco 
Rosendo Bemardes 
Danie l Paz Ledo 
J o s é Benito A ñ e l 1 
Antonio Va lcárce l é hijo I 
Bernardo Vázquez 1 
J o s é Váre la Cossio y hermano 1 
Manuel Vieites j 
J o s é L ó p e z Fernández 
Manuel Novoa Rodríguez 
Facundo Novoa 1 
. . R a m ó n G ó m e z González 1 H 
. , R a m ó n Cereijo 1 r 
Alejo Iglesias 1 t' 
J o s é Govaue* 1 M 
. . Antonio G o n z á l e z 1 I 
. . J o s é D a c a l 1 • 
. . FrancisíM) Dacal 1 K 
. . Benito Iglesias 1 H 
. . Hermenegildo Martínez l l 
Esteban Sánchez 1 • 
. . Ramón G ó m e z F e r n á n d e z 1 1 , 
. . J o s é Martínez 1 
. Camilo Amor ín 1 E 
. . J o s é Rivero Carballo 1 »• 
. . Felipe Penavade 1 I : 
. . Benito Luaces 1 I 
. . J u a n Garza 1 \ 
J o s é D o m í n g u e z Rodríguez 1 I 
. . Francisco Rodr íguez González 1 t i 
. . A'•ouio García Barc ia l | 
. . Antonio Fi^ueredo 1 • 
. . P lác ido Rodr íguez 1 . 
. . J o s é Montes (Elerrero) i í 
. . Antonio Barrio i l 
. . Benito Jorge Sí 
J o s é Luaces Bj-
. . Reanón G ó m e z Maujo l | 
. . V a l e n t í n Quintas IR 
. . J o s é Iglesias Espós i to lí 
. . J o s é Iglesias Rodríguez í̂ ' 
. . Francisco Bernardes González J; 
. . Amador Fernández Bouza SÍ 
. . Sebastián Idesias If 
. . Manuel F e r n á n d e z Sánchez I** 
. . Antonio Fernández T a b o í d a I? 
. . R a m ó n Caride i l 
. . Vicente lulesias -me 
Maximino Novoa » 
. . J o s é Novoa y Novoa ll 
. . Antonio Suárez J H 
. . Vicente Mouria • - 9 
. . Castor Novoa González 3 ^ 1 
. . Antonio Soto 
. . J o s é Ansuar Fernández • 
. . J o s é G a r d a Gómez Si 
. . Bautista Cabo López - M 
. . Melitón Vázquez • 
. . Benito Pérez Amigo I I 
. . Vicente Fernández Hermida ' . S 
Antonio Osorio Pereira • ' H 
Manuel Sánchez . S 
. . J o s é Toral |í 
. . Baldomcro Monsis 9 
. . Manuel Caride Ü 
. . Antonio Pérez Salgado I 
. . Manuel Montes jt: 
. . Manuel V á z q r e z Váre la | l 
. . Eugenio V á z q u e z 
. . J o s é Vázquez Gonzá lez K 
Pascual Luaces ! 
. . Manuel S iema ' s H 
. . R a m ó n Rodr íguez Gonzá lez - | | 
. . R a m ó n G ó m e z Monsis ¡ f l 
. . R a m ó n E i r i z L ó p e z 
. . A n d r é s P é r e z y P é r e z í 
. . Vicente Blanco >S 
. . J o s é E b r a Novoa i 
. . Roque P é r e z Crespo | | 
. . Joec G ó m e z L ó p e z ' U 
. . Benito V á z n u e z 
. . J o s é Ledo Francisco S: 
. . Benito Blanco E 
. . Victorio Blanco . . . . . . . . . J H 
. . Manuel Monsis L ó p e z ! " " " " a B 
. . J o s é Novoa Gonzá lez ! 
. . Antonio Regueira Paradela 
. . Danie l F e r n á n d e z 
. . J o s é R e y . . . " ! ! ! ! i 
. . Serafín G o n z á l e z | H 
. . J o s é Pereira -JH 
. . Benito F e r n á n d e z B a l t a r . . . . . . . . . . » 
. . Manuel G o n z á l e z Alvarado m t 
. . Joté F e r n á n d e z Quintana ' " B 
. . J o a q u í n M é n d e z Fondevi la | H 
. . Jet-ús F e r n á n d e z Carballo M 
. . Manuel Lemus M 
. . J o s é G o n z á l e z Ramos i . . ! . . ! ! . . ' . ' . " . ' » 
. . Jacobo Mart ínez • 
. . Manuel L e y Ogando . . :'M 
Total 
Habana, jnnio 10 de 1890. 
§ Wfti 
Aduana de la Habana. 
RSCAT7D ACIÓN. 
Pesoe. 
E l 17 de jnnio 
COMPARACIÓN. 
Del Io al 17 junio de 1889.. 
Del 1? al 17 junio de 1890., 







ciua, como lo hab ía hecho respecto del 
detuvo á dos compañeros que pasa-
ban. 
—Aquí tenéis á un señor y á una señora 
de Par í s , ¿bailaréis con ellos, no es eso? 
—Con mucho gusto respondió uno. 
Pero el otro no se con ten tó con esta res-1 des?—dijo ef primer joven 
puesta/ j ; dirigiéndose á fiotieu, dijo; i geryido de compañero. 
CKONICA GENEEAL. 
E l central Narcisa, de Yajfuajay, 
terminado la zafra con un producto 
6,000 bocoyes. 
— E l Ayuntamiento de Remedios 
gratis la cal á los vecinos pobres para 
blanqueen el frente de sus casas, comoL-, 
mandado por la misma Corporación. 
—Durante el pasado mes de mayo entitl, 
ron en el puerto de Santiago de'Cnbaül 
buques de t raves ía y 20 de cabotaje, y » 
lieron 33 de los primeros y 14 de loa'ólti-
mos. 
—En la m a ñ a n a del jueves 12 del actual 
los trabajadores de una cuadrilla de la co-
lonia "Santa Isabel", propiedad de D. An-
tonio Garc ía , situada en el barrio de Limo-
nes, t é rmino municipal de Rodas, despníi 
de tomar ol café y al comenzar sns habitua-
les labores, so ?iníieron atacados de fuertor 
vómitos, presentando todos los síntoma 
de una intoxicación. 
Avisado el Juzgado municipal, se consti-
tuyó inmediatamente en el lugar del Buceen 
con los doctores García y Rivella, que pre»̂  
taron los auxilios de la ciencia álos pacien-
tes, logrando salvarlos, al extremo de que 
hoy se encuentran todos fuera de peligro. 
—Nos comunican los Srea. D. Eusebio 
F e r n á n d e z y Ca, importadores de víveree, 
que han admitido como socios calectivosí 
sus dependientes D. Modesto Fernández 
Melendreras, D . José Mart ínez Santos y 
D . Silverio Zubillaga Ramos, quienes usa-
r á n la misma firma social. 
—Los PP. Capuchinos condecorados por 
el Rey de los belgas, con motivo de susae-
tos de caridad en la explosión de Amber» 
han renunciado la condecoración, fundiii-
dose en que por tales actos no puede:: 
deben recibir recompensa alguna. ^ 
— E l emperador de Alemania ha concedí- " 
do al P. Bol l ig , de la Compañía de Jesfo, 
segundo Bibliotecario del Vaticano, la cnu 
de tercera clase de la Orden de la Corom, 
por los servicios que ha prestado á los sa-
bios alemanes que han estudiado aquella 
preciosa Biblioteca. 
— E l marinero José Amador, que se creí» 
bah ía perecido en el ú l t imo temporal, se 
p resen tó en el puerto de Caibarién sano y 
salvo. 
Parece que el día 28 sal tó á Cayo Media 
Luna, dejando fondeada la cachucha que al 
poco rato fue arrebatada por la corrientey 
el furioso viento que reinaba. 
Amador, debe su salvación á qne tm vi-1 
vero, forzado por el temporal, arribó alca-1 
yo, completamente deshabitado y estéril, 
cuyo oportuno auxilio fué para el náufrago 
una verdadera suerte, pues allí no arriban 
—¿Quiere l a s e ñ o r a bailar una danza con- i 
migo? 
—Bueno—respondió ella, dirigiendo una j 
sonrisa á Geoffroy. 
— t Y yo?—preguntó éste. 
—usted encon t r a r á muchachas, que ntt 
faltan. 
P a s ó la hora ráp idamente , y llegó el 6m-1 
nibus. 
—¡Qué desgracia!—exclamó Lotien. 
—iBai la r ia Y - más? 
—Toda la noche. 
E l ómnibus venía de otro pueblo; coaa-1 
do se detuvo delante de la taberna, estaba 
lleno. 
—No hay sitio n i para un arenque—dijo T 
el cochero. 
Y fustigó á sus caballos con el látigo» ' 1 
—Yámonos á la estación á pié—dijo Gea. | 
ffroy. 
— L l e g a r á n ustedes demasiado tarde-J 
respondió el tabernero que lo había oido. 
—Entonces 
—Me queda una cama, que puedo darlwJ 
á ustedes; es grande, y en ella estará usted 
cómodamente con su señora. 
Lotieu, confusa había apartado la cabe-
za, no sabiendo qué aspecto tomar. 
—¿No hablaba Y - hace poco de p&sar 
noche bailando*' 
—Sí. 
—¿A qué hora termina el baile?—pregun-
tó Geoffroy al tabernero. 
. — A l salir el sol. 
—Iremos á la estación por el bosque—di-
jo Geoffroy á Lotieu;—con eso daremos nn 
hermoso paseo matutino. 
Y se volvieron al baile. 
—iToma! ¿no se h a b í a n marchado uste-
















































































































nunca embarcaciones sino en casos como el 
citado. 
—Por mutuo convenio se ha diauelto la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón social de Guezala y Loyd i , haciéndose 
cargo D . Carlos Guezala de los negocios, 
para continuarlos bajo su solo nombre, y de 
todos los crédi tos activos y pasivos de la 
extinguida. 
— D . Fé l ix Suárez nos comunica que ha 
traspasado todas las existencias y crédi tos , 
activos y pasivos, del establecimiento mixto 
que bajo su solo nombre giraba en el inge-
nio Recompensa, Cabañas , á la sociedad 
Evelio Fe rnández , S. en C , de la cual este 
señor es socio gerente, quedando él en la 
misma de comanditario. 
—Durante el mes de mayo ú l t imo se ha 
exportado por el puerto de Santiago de Cu-
ba para los Estados-Unidos, lo siguiente: 
5,989 sacos azúca r . 
19,650 toneladas de mineral de hierro. 
288 i d . de manganeso. 
693 sacos de cocos secos. 
72 barriles de pina. 
18,000 tabacos torcidos. 
51 tozas de caoba. 
1,531 piezas y tablas de id . 
31 tercerolas miel de caña . 
E l valor aproximado de estas m e r c a n c í a s 
es de $273,345 53. 
— E l Sr. D . Gr. Caatillo, importador de sa-
deria <:n Cieufaegos, nos participa que ha 
otorgado poder general á su dependiente 
D. Pabio Capetiilo y Urdaiupil leta, sin re-
vocar el anterior conferido á D. Juan Ca-
brera. 
—Las lluvias excesivas de mayo han per-
judicado mucho en algunas jurisdicciones 
las viandas de raiz, partieularmetite los bo 
niatoa. 
— E l vapor Manuela, que sale de este 
puerto el d ía 20, á las 5 de la tarde, t o c a r á 
en su it inerario de ida, en Port-au-Prince, 
Hai t í . 
Dicho vapor admite solamente pasajeros. 
—Nos cornuoican las Srea. Zóndegui y 
Ca que han constituido sociedad mercantil 
para el ramo de comisiones en general, en 
la calle de Oficios n ú m e r o 7 
— E l per iódico L a Liberté , de P a r í s , da la 
siguiente expl icación do la venta de la ig le 
sia de San Luis do los Franceses de Madr id : 
" E l consejo do fábrica de la iglesia de San 
Luis de los Franceses, presidido por el em-
bajador de Francia en Madrid , pone en 
venta la iglesia, con el objeto de emplear 
loa fondos, producto de aquella enajenación, 
en l a cons t rucc ión de otra en el barrio de 
Salamanca, y al lado de la casa de salud de 
San Luis, en la calle de Claudio Coello, 
conforme con el testamento del fundador. 
L a venta e s t á acordada hace m á s de dos 
años , y aprobada por la autoridad eclesiás-
t ica y el nuncio de Su Santidad, y no se 
venden n i los muebles n i los ornamentos, 
que se t r a s l a d a r á n á la nueva iglesia. 
A d e m á s , esta operación pe rmi t i r á consa-
grar una suma importante del producto de 
la venta al sostenimiento do la casa de sa-
l u d de San Luis , ó nuevo hospital para fran-
ceses enfermos." 
—He aquí , segúu un periódico m a d r i l e ñ o 
de ú l t i m a focha, el estado do los trabajos 
que se efectúan en el arsenal de la Carraca: 
E l crucero de 7,000 toneladas tiene colo-
cadas 40 cuadernas y las Ia, 2a, 31? y 4a ba-
gras para recibir el blindaje, no estando ce-
rrado de popa á proa por falta de materia-
les, pedidos ya repetidas veces. 
De facilitarse estos, en la const rucción 
del nuevo buque se emplea rán tres años. 
A l crucero M a r q u é s de la Ensenaiaee 
han colocado las calderas, faltando la m á -
quina. 
Eu breve e n t r a r á en dique con objeto de 
montar los ejes. 
El Audas no ha podido votarse por faltar 
a ú n la m á q u i n a y calderas para el mismo. 
Los trabajos para terminar el Nuevo Es-
p a ñ a estuvieron suspensos por faHa do ma-
fcoriales; pero en la actualidad han tomado 
gran incremento. 
Para la instalación de lá m á q u i n a ha ha-
bido dificultades. 
—Dice la Gaceta de los Caminos de Hie 
r r o que el l i a i l road Engineering Journal 
participa la considerable velocidad alcan-
zada por un tren especial del Southern Pa-
cific Bailroad, que recorr ió 350 ki lómetros 
en 220 minutos; es decir, con una velocidad 
media de 96 ki lómetros por hora sostenida 
por espacio de tres horg* y cuarenta minu-
tos. L a mayor velocidsK alcanzada en tan 
considerable trayecto fué de una mil la en 45 
segundos, que corresponde á una velocidad 
de 130 ki lómetros por hora. A ñ a d e el perió-
Uico citado que estas velocidades serian aún 
mayores, si la via se hubiese hallado en 
buen estado de conservación. 
E l tren á que nos referimos fué remolcado 
por una máquina de cuatro ruedas acopla-
das do lm'75 de d iámet ro con juego delan-
tero del tipo americano. 
—En el verano próximo ee espora quede 
terminado el ferrocarril m á s septentrional 
del mundo, pmss cruza el circulo polar A r -
tico, y termina algunoa grados más al Nor-
te, Vade Lulca, puerto de Saeoiaen el fon-
do del golfo de Botnia, á Elvegaard puerto 
del At lán t ico , ó mejor dicho del Océano 
glacial del Norte, en el freo de Ofoten, pa-
sando por los distritos mineros.do Gellivara. 
—Se ha descubierto recientemente una 
nueva mina de níquel en Rusia, en loa mon-
tes Urales, alrededores de Ekaterimburgo. 
Parece que el mineral no contiene n i cobal-
to, n i arsenio, n i azufre, y que su cantidad 
en metal llega al 97 por 100 de níquel puro. 
L a importancia del yacimiento es, por lo 
visto, considerable; se ha calculado que una 
sola vena de esta mina puede producir 8 
millones de libras do niquel metál ico. E l 
mineral se presenta bajo la forma do óxido 
da niquel mezclado con silicato de magnesia. 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
r ra recibidas en la Capi tan ía General por el 
vapor-correo naGiomú Buenos Aires: 
Aprobando la colocación dada al tenien-
y alférez de Milicias D . í í e rnardo Salgado 
y D . Eduardo Ubieta. í d e m el nombra-
miento de Comandante Mi l i t a r de Cárde-
nas á favor del Comendante de infantería 
D. Francisco Gut ié r rez Marrero. Idem 
ídem de auxiliar de S. I . de Voluntarios á 
favor del capián D . Santiago Garc ía Del-
gado. 
Destinando á esta isla al teniente do ar-
t i l ler ía D . Federico Frund Rodríguez. 
Concediendo regreso á la Penínsu la al te-
niente coronel de la Guardia Civi l D . Emi-
lio Pacheco Llaurado. 
Concediendo abono de pasaje á la viuda 
del teniente de infanter ía D . José Santan-
dreu Calatayud. 
Nombrando Secretario de la Cqanandan-
oia Mi l i ta r do Colón al cap i tán de infante-
r ía D . José Ruíz Castro. 
Disponiendo que los capitanes de arti l le-
r ía D . Ar turo Morcillo Pacheco y D . Pom-
peyo Balleater cont inúen en esta isla. 
Destinando á esta Isla al Módico Mayor 
D. Josó Lanzarot Herreros y al fa rmacéu-
tico segundo D . Gabriel í .upiánez Mar t in . 
Idem ídem á los oficiales segundos do 
Administración Mi l i ta r D . Marcelino Moya 
Amador y D. Francisco Esteban Nieto. 
Concediendo licencia para asuntoa pro-
ploa al teniente do cabal ler ía D . Andrés 
Formoao Palmero. 
Remitiendo relación de individuos que 
sirven en el instituto de voluntarios á fin 
de que se les varíen los conceptos en que 
sirven. 
Desestimando instancias de los sargentos 
primeros de infantería Lucas Carazo M i -
guel, Antonio Acosta Sifontes y Eduardo 
Pinet Ibáñez , que podían el empleo de alfé-
rez de Reserva en esta Isla. 
Confirmando retiros concedidos al Tenien-
te Coronel de infantería D . Antonio Borrell 
F a r r ó y capi tán D . Rosendo Iglesias Igle-
sias. 
Destinando á esta Isla al c a p ^ n de la 
guardia Civi l D . 'i 'oraás Sanz Serrano y te-
j iente E>. Eduardo Fe rnández Puén te . 
Destinando á ídem al Ayudante tercero 
do Sanidad Mil i ta r D . José Camargo Ruiz. 
Dando cuenta de haber concedido a1, to-
plente de infantería D. üuraoi Martínez 
Rosque, nuevo pasaporto para esta Isla en 
jtfso de licencia' 
' Concediendo retiro al Teniente Coronel 
4o infantería D. Manuel López Lópes . 
Aprobando propuesta para l$v reparación 
y mejoría del gobierno Mili tar de la Haba-
na. Idem idem do asignación de entrote-
júmiente de la Compañía de Ingenteyoa en 
@1 ejercicio corriente. 
Concediendo una comisión del servicio á 
laa órdenes del Capitán General de esta Is-
la al Comandante de Milicias D . Manuel 
Suárez Argudín. 
Aprobando nombramiento do auxiliar de 
la Subinspección do infantería en favor del 
capitán D. J ü a n Alonso Otero. 
Destinando á esta Isla á los capellanes 
D. Vicente Gómez l ^ o y D . Rafael Pal 
•Pésestimando propuesta de Coronel ho-
«mrario de Milicias quo se hacía á favor de 
D. Francisco Ampudia Domínguez. 
Concediendo pagas de toca á D. Trinidad 
Aldayfcurrlagai y Viudes. 
Aprobando cambio de destinos del perso-
nal de in í an t e r í ade esta lela, en el mes de 
enero último. 
Diaoomenda h i bajra en la planti l la do la 
Cipmisión Liquidadora al tenienle de infan-
tería O. Ramón Latre. 
C meciendo retiro al capi tán de infante-
ría .1 •• lUU) F •«•;.•;. J Flores. 
D •-; . L. ••'.i> tACodeijCea de cuerpo á va- i 
tíos m l M M m i t o n t w ta esft* SMn, 
Concediendo retiro al Comisario de Gue-
rra D . Juan Diaz Lacarrera. Idem mejora 
de retiro al Comandante D . Ju l i án Marín 
Miñamo. 
Negando idem idem al músico mayor D . 
Diego López L ó p e z . 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva York, 11 de jun io . 
L a protesta que, á modo de advertencia, 
hizo el ú l t imo d ía de mayo on el Senado el 
digno Senador por Santa Clarn, Sr. Coudo 
de Galarza, es tanto m á s oportuna, cuanto 
que el gravamen que, on concepto de ex-
portación sobre el tabaco y sobre el a?,úcar, 
figura en el proyecto do preí-iiipueatoa para 
la isla de Cuba puede, sí llega á ser apro 
b a d o por 1;ÍS Cortea, servir de motivo á este 
g o b i e r n o dtí loa Estados Unidos para d i c t a r 
d i a n o í i C i P í i o s quo í i tj p ( , d r i a n monos de ser 
ruinuaas pura ia protiuccióo de es» An-
t i l i a 
No se olvide que en el proyecto de refor-
m.- ¡irancebí-iü t i * Mr. Me K i o ley que ha 
aprobado va la Caxoara do ReprésehjLantea 
y quo eatá p e n d i ó l e do dictamen en el So 
nado, ee concede la franquicia á los azúca 
rea que no pasen del tipo 10 de la escala 
holandeett, siempre que no se graven eon de-
recho* de exportación en el p a í s de su pro 
cedencia. Aun cuando el Senado modifique 
un tanto la tarifa de los derechos quo hayan 
de de 'vengár los azúcares ridinados. ya aea 
recargando los que pasen del tipo 1G, 6 tnl 
vez fijando la línea diviaoria do la franqui-
cia en el tipo número 13, puedo darse por 
sentado que de jará intacta la condición 
referente al gravamen en los países de pro-
cedencia. 
Ahora bien, en la sesión que celebró an-
tier la jun ta directiva d é l a Cámara de Co-
mercio Española do esta ciudad, el vocal y 
ex" presidente do la misma Sr. D .An ton io 
Reynóa, hizo observar que la disposición 
contenida en el art ículo 7? del proyecto de 
presupuestos de la isla de Cuba que esta-
blece un impuesto industrial de 10 centavos 
por cada K'O ki lógramos de azúcar elabora-
do, 6 sea $1 por tonelada, puede dar lugar 
á que eate gobierno lo considere como un 
derecho de exportación, y se valga do eso 
pretexto para negar la franquicia arancela-
r ia á los azúcares de Cuba. 
Ta l vez opinen algunoa que eate gobierno 
no tiene derecho para hacer esa interpreta 
ción, y que lo quo ea un tr ibuto industrial 
no puede n i debo considerarae como dere-
cho de exportación, puesto quo afecta del 
mismo modo á los azúcares que ae couau-
men en el país que á los que salen para el 
extranjero. Pero esto gobierno no se anda 
en chiquitas, y ya he dicho antea do ahora 
que l a s Aduanaa do esto paia aon como eaoa 
castillos feudales doude un Señor do horca 
y cuchillo era dueño d e las vidas y hacien-
das de toda la comarca. A los proteccio 
nistas at i ínchoradoa en esos baluartes inex-
pugnables que son atalaya y defensa de su 
sistema, les importa un bledo lo que digan 
y arguyan otros gobiernoa y otroa pueblos. 
" E n m i casa, al rey mato", dicen ellos, y 
establecen las leyes que les dicta su capri-
cho ó su conveniencia, sin curarse un ard í -
te de quo sean justas y equitativas, ó todo 
lo contrario. 
Tros razones de conveniencia h a b r á para 
quo decidieaeo considerar como derecho do 
exportación ose impuesto industrial que se 
proyecta incluir en loa preenpueatos de Cu-
ba. L a primera el poder recaudar de 25 á 
30 millonea de peaos anualea á que ascien-
den loa derechos sobre loa azúcares de Cu-
ba: la segunda, el poder proteger la pro-
ducción nocional de azúcar , ajustándose así 
al credo proteccionista, mientras eu apa-
riencia han dado la franquicia á un art ículo 
de primera necesidad, y la torcera hacer 
todo el daño posible á Cuba, para ver sí se 
canaa au dueño de poseerla y la cede ó la 
vendo á los Estados-Unidos. 
Y HÍUÓ ahí es tá la cláusula del proyecto 
Mo Kinley quo se refiere al tabaco. ¿Créen 
ustedoa que en la nueva tarifa que ee esta-
blece no ha entrado por muclio el deseo de 
porjudicar la producción de nuestra A u t i -
llo? ¿Qué significa, sinó, una condición que 
se eatabloce y la cual h a r á quo en la prác . 
tica sea imposible importar hoja de la isla 
de Cuba? 
Parece quo ahí no se tiene una idea exac-
ta do la reforma quo se propone on ese ra 
mo. Por lo monos, en estos últ imos días 
han venido cartaa de diatintos puntos de 
la i&la, pidiendo informes acerca del pro-
yectado arancel. ¡Parece increible que con 
tanto períodiquin como se publica en esa 
capital no haya una Revista seria y formal 
consagrada excluaivamento á los interósea 
de los dos art ículos que constituyen la prin-
cipal producción de la isla! 
Para poder comuuicar á los lectores del 
DIARIO datos íldodignos acerca de la pro-
yectada reforma he acudido á varías fuen-
tes, y do las conteatacionoa recibidas tengo 
á la vista, entro otraa, una carta de Mr. 
Mayor, presidente del gremio do negocian-
tes on tabaco en rarna, de la cual entresa-
co loa datos E i g u i e n t e s ; 
Actualmente la hoja de tabaco, de Cuba, 
sea cual fuero su clase, paga aquí 35 ota. 
por l ibra, por conconcepto do derechos de 
importación. El tabaco de Sumatra paga 
á vocea haata 75 cts. la libra. 
Según el proyecto do Me Kinley, los de-
rechos eo fijan según la siguiente tarifa: 
Tr ipa , sin deapalillar.. 35 cts. por libra. 
I d . despalillada. 50 cts. ,, 
Capa, sin depa l i l l a r . . , . $3 ,, 
I d , despalillada, $2.75 „ 
Poro hay además en el proyecto una cláu-
faila que dice, que sí en cualquier bulto de 
tabaco importado, ya sea tercio, bala, caja, 
serón ó lo que sea, se encuentra una sola 
hoja que pueda servir para capa, todo a-
quel bulto, tercio, bala, ó lo que sea, adeu-
dara como si su contenido fuese exclusiva-
mente hoja para capas. 
¿Qué tal? ¿Lea parece á ustedes justa esa 
disposición? Pues así reza, y según ella no 
es posible, como haco observar muy bien 
Mr. Mayor, quo venga un sólo fardo do ta-
baco de Cuba fein quo tenga que pagar lo 
menoa $2 por libra. No olviden ustedes 
que segúu la ley de reforma administrativa 
de las Aduanaa, obra también de Mr. Me 
Kinley, los tasadores serán árbi tros absolu-
tos en decidir toda cuestión referente al a-
foro y au fallo será inapelable. 
Los importadores y fabricantes ostán quo 
trinan. Una delegación fué á Washington 
el día 5, á exponer sus quejas ante la Co-
misión de llacianda del Senado; pero Mr. 
Mayer opina que, á pesar de todo, el pro-
yecto será aprobado en la forma en que se 
propone, ó si se hace on é l alguna modifi-
cación aerá de todo punto insignificante 
Resumiendo lo expuesto, en vista de las 
proyectadas disposiciones arancelarias de 
esto Congreso quo afectarán de tal modo la 
importación del azúcar y del tabaco ¿es 
procedente, es político el gravamen quo se 
propone imponer sobro dichos artículos en 
el presupuesto de Cuba? En lugar de gra-
var la producción de esa Anti l la ¿no fuera 
más lógico y más político recargar los de-
rechos do introducción en la Península so-
Pr) el tabaco piocedonto do loa Estados 
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Aumg W LA CATISTHOFE 
17 DK MAYO. 
L a triste resonancia que tuyo oí 
partes la caW:?trofo do la noche del 17 de 
W ^ J o el luto y la orfandad á in 
mensas familias do esta capital, ha hecho 
que todo cuanto se relaciono cou aquel tris 
to sucoso sea recibido con interés, porque 
pe rpe túa un acontecimiento memorable 
E l folleto que con el epígrafe que va al 
frente do oatas líueaa, ¿e ha publicado en 
osta capital, «atiafaco justamente esta cu 
rioaidad. En sus 88 páginas contiene in-
numerables noticias respecto do aquellos 
suoesos y además muchoa íe t ra toa y vís-
ta3,>ecbiis con emna limpieza, por medio 
del fotograbado, por ol Sr. Taneira. 
E l Album ha sido publicado por la em-
presa del periódico L a Discusión, y se ven-
de á un peso billetes el ejemplar en la A d -
ministración del mismo. Amargura, 10. 
V A R I E D A D E S . 
Estanley y los Wambutis. 
Entro los numerosos periodistas que han 
conferenciado con el ilustre explorador 
Stanley desde que puso el pie en territorio 
europeo, figura un redactor de L a Indepen-
dencia Belga, y entre los pormenores comu-
nicados á éste, son dignos de especial men-
ción los relativos al singular pueblo do ena-
nos, que habita en la inmensa selva del 
Aruwimi. 
" i f a habido razón para afirmar que esos 
enanos, ha dicho Stanley, son los pigmeos, 
cuya existencia atestiguaba Herodoto más 
de cuatrocioritos años antes do Jesucristo. 
de sí un pasado do más de dos mi l quinien-
tos años. Desde que tramamos amistad 
con los enanos tuve ocasión de estudiarlos á 
m i sabor bajo el aspecto etnográfico. Mu*-
chos de ellos pasaron cuatro meses y medio 
en nuestro campamento, acompañándonos 
por doquier y pres tándose de buena volun-
tan á ser observados. He adquirido prue-
bas indudables de que habitan aquella par-
te del globo haco más de cincuenta siglos. 
El ca rác te r noble y altivo de enaB tribus 
enanas lleva la marca más cabal do au an-
t igüedad. Aun cuando diaperaaa en una 
vasta exten?ión de territorio, so hallan en-
lazadas me liante una organizaci'-n políti 
ca y social, quo no sol.Mnente patentiza la 
unid id de origen, sino trtmbión la existen-
cia dé tradicionea completamense ariato 
crát icas. Tienen una reina, uoa mujercita 
encantadora por su inteligencia y su qe)Íca 
dezn, que WcftA á ser el laz;» de unión entre 
los suyoa y ftucwtrá expedición en una épo 
ca en que aún no lográbamos t-ntendern. r. 
Por lo demás, ê oa enanos, perfectamente 
proporcinnados y de aceitunado color, dea 
confiaban tU-\ Qô QtfO.s miudio menos que de 
los raocetonos ¡tfricanoa, auxiliart-a nuestros. 
Sus envenenadas flechas han matado suco-
síxamento en el bosque 21 zanzibaritaa, que 
yo fui enviando por destacamentos desdo 
la región de los lagos con mensajes para mi 
retaguardia, es decir, para Barttelot. Eso 
me movió por fin á regresar también á 
Yambuya. 
—¿No penaáateis—preguntó el repórter— 
en conducir algunos t i DOS de eaoa liliputien-
ses quo convierten la fantástica creación de 
Stern en un libro realista? 
—Ciertamente. Mas no han podido acli-
matarse en 11 nuras, ea decir, en países se-
cos. Desde el momento en que abandona-
ban la h ú m e d a región de las selvas caían 
enfermoa, heridos mortalmente por la fie-
bre. La reina, que estaba dispuesta á se-
guirnos haata las maravillosas comarcas de 
los blancos, de las cuales le hablábamos, ha 
do advertirse que es muy curiosa, fué ata-
cada mucho antes de llegar al límite de los 
boaquea. Se detuvo oportunamente. 
Esa reinecita merece, á la verdad, tal t i -
lo Es graciosa y buena,, traviesa y afectuo-
sa, con píos y manos de un modelo divino, 
y tan menudos que desesperarían á las chi-
nas Su traje ¡á fe mía! como el de 
todo aquel pueblo de gnomos, ea una can-
tidad doapreciable. Pero la naturaleza ha 
atondido á las exigencias de la decencia, 
envolviendo esos pequeños cuerpos con una 
especio do edredón quo no tiene nada de 
deaagradable á la vista ni al tacto, y que 
salva las apariencias. 
Un indicio innegable de civilización es la 
habilida l con quo los enanos confeccionan 
las redea que les sirven de trampa para ca-
zar, y las flechas de hierro forjado que tan-
to hicieron padecer á uueatroa zanzibaria-
tas. Tendr í an sin duda aquélloa una arqui-
tectura admirable, ai no Ies bastaran para 
vivir chozas do hierba, verdaderos nidos, 
que abandonan pronto. De todas maneras, 
en ninguna parto so encuentran costeros, 
tejedores y herreros que tengan mayor ha-
bilidad y mejor gusto. Poséen fuelles es-
peciales, proporcionados á su estatura, 
martillos y yunques; todos los útiles do loa 
pueblos avanzados. Loa trabajos de ador-
no do sus flechas convierten á éstas en pe-
queñas maravillas." 
Contestando al periodista, dijo Stanley 
quo el hierro abunda en los lochos do laa 
numerosas corrientes, quo también so reco-
ge cobro eu ellos, y quo la moralidad de loa 
pigmeos es ejemplar. 
Paro l,« que Herodoto no ha dicho ni aospo 
Chadu nu/jca ea que eu su tiempo la dimi- i grao 
«ufa ríWíUe flue es Mío íeaía ya Ueíríísidiciia ciudad on I» excursíO» pe sale de 
a A C E T I I - L A S . 
TEATRO DE ALBISÜ.—La función do hoy, 
miércoles, se compono de las siguientes tan-
das: 
A las ocho. —Certamen Nacional. 
A las nueve,—Tercer acto do Campa-
none. 
A las diez. -Lns Grandes Bolencias. 
VACUNA.—Se administra hoy, miércoles, 
de 12 á 1 en la sacristía de San Nicolás, y 
de 1 á 2, en la del Santo Angel. 
TEATRO DE TACÓN.—Para hoy, miérco-
les, anuncia la compañía del Sr. Burén, en 
el gran coliaeo, el celebrado drama L a Pa 
sionaria, con el siguiente reparto de pa-
pelee: 
Petrilla, Sra. Rodríguez. 
Doña Lucrecia, Sra. Cejudo. 
Angelina, Sríta. Vilar. 
Margarita (niña), Niña Jiménez. 
Marcial (guerrillero de Cuba), Sr. Burén. 
Don Perfecto, Sr. Baladía. 
Jnato, Sr. Ortín. 
El Juez, Sr. Benavldes. 
Un Criado, Sr. González. 
LA EDAD DICHOSA.—Por conducto de la 
librería de la Sra. viuda de Vil la , Obispo 
60, hemos recibido el número correspon-
dienro al 28 de mayo último de La Edad 
Dichosa, revista ilustrada para niños que ve 
la luz en Madrid, bajo la dirección de don 
Carlos Frontaura. La recomendamos á los 
padres do familia. 
CONTRA L Í SORDERA.—NOS participan 
haberse trasladado m Oiinica A u r a l del 
Dr. Alemán Ludovig Morck, establecida en 
la calle del Prado n0 40, á la del Cam-
panario n" 31. En ella dan consultas todos 
los díaa, de 12 á 4 de la tarde, gratis, lo 
mismo quo consejos, detalles, testimonios y 
diagnóaticoa, también gratia. Conque oído á 
loa que padecen de sordera. En la expresa-
da casa te reciben órdenes para la instala-
ción do la luz eléctrica, incandeacente y de 
arco, sistema Thompson, Houston y C ' 
L A AMÉRICA CIENTÍFICA.—El número 
séptimo de esta notable publicación que 
aparece monsualmente en Nueva-York, es 
por extremo íntereaanto por au escogido 
texto, en el cual vienen intercaladas pre-
ciosas láminas adecuadas al mismo. La 
agencia de L a América Científica está en 
la Habana á cargo del Sr. Wilson, Obispo 
43, librería. 
PARA SAN JUAN.—Loa aptociables jóve-
nes Sres. Cabal, Suárez • C irapañía, dae-
ñoa de la muy conocida y acreditada fábrica 
d»! sombreros E l Modelo, San Rafael n? 1, 
acaban do recibir la colección de sombreros 
para aeñoraa y señoritaa que habían encar-
gado á Paría, con el objeto de que nuestras 
hermosaa los luzcan en laa próximas fiestas 
de San Juan, que prometen sor brillantes. 
Pamelaa de p^jil italiana de úl t ima nove-
dad, de form-* elegantísima y" adornadas 
con el uuis os'iuudto guato. No se puede dar 
nada más lindo en sombroroa do verano, 
propioa para la verbena, para i r á los baños 
do mar y para excursiones á los vecinoa 
pueblos de temporada. E l refinamiento lle-
vado á su últ imo extremo. 
Es Kuy sabido, es notorio, 
Quo en E l Modelo se esmetan, 
Kn traer mil novedades 
Y complacer á las bellas. 
Acudan allí volando 
Laa cracipsaa habaneras, 
Acudan que el tiempo urge 
Y m acaban l ia pamelas. 
E L PREDILECTO DE LAS DAMAS.—Por el 
Buenos Aires se recibieron el domingo úl 
timo los números 19 y 2o de la magnífica 
revista madri leña quo se titula La Moda 
Elegante y está dedicada á las señoras y 
señoritaa. 
Lo más saliente del número If) es una 
hermosa hoja de patrones de t ^ m a R Q fla-
tural, un ügur n fluuiínadoouo wjprajw»"**' 
"traje de muaeima borH- -1 -
maiv ^-•*•"» y "armure' 
t Miüjé de fulard blanco y fava, 
color langostino" y "traje de marinero, 
para niña de 7 á 8 años", todos de un gus-
to exquisito. 
Junto con el número 20 viene una hoja 
para bordados do distintas clases; mode-
los para vestidos do boda; abrigoa, camí-
saa y gorras para bebés; adornos para som-
breros; trajes para asistir á fiestas de 
Bport; ropa interior, etc. 
En ambas entregas so leen escogidos ar-
tículos sobre viajes, novelas, cartas, cróni-
cas do teatros y salones, delicadas composi-
ciones poéticas, correspondencia de Par ís , 
consejos acerca de la higiene quo debe ob-
servarse en el verano, entretenimientos, 
juegos de imaginación y otros mi l atrac-
tivos. 
En Muralla 89 cont inúa establecida la 
agencia general de L a Moda Elegante, don-
de se admiten suacriptores y se venden nú-
meros sueltos. 
COLEGIO DE ABOGADOS.—Se nos pide la 
publicación de lo siguiente: 
"Realizado por los Sres. Síndicos y claai-
fleadorea electos en la Junta de diez del co-
rriente, el repa?to de la contribución para 
ol próximo ejercicio económico de 1890 á 
1891, se cita á los Sres. letrados inscriptos 
on la matrícula, para el examen del mismo 
y juicio de agravios á que se contrae el ar-
tículo 50 del Reglamento vigente, para la 
Junta que t endrá efecto el veinte y tres 
del corriente, á las doce del día, en los sa-
lones del Colegio, calle de Mercaderes nú-
mero 2. 
Habana, 18 de junio de 1890.—El Deca-
no, Dr. José MN 'Cirbonelly BUÍJS." 
PÍRDIDA DE UN PERRO.—Entre los anun-
cios que se publican en el lugar correspon 
diente del presente número, figura uno ha-
cía el quo llamamos la atención de nuestros 
lectores, referente á la pérd ida de un perro 
cuyas señas so dan en el mismo. E l dueño 
del mismo, Dr. Estrada, grat if icará á quien 
su lo devuelva. 
ORAN KXODKSIÓN Á CiENTUEaos.—Es 
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la Habana el domingo 22, á las 'ocho de la 
m a ñ a n a , del paradero de Regla. Los bo-
letines familiares se venden en Dragones, 
3, salón "Jaime" y en E l Novator, y el 
precio del pasaje, ida y vuelta, ea 10 pe-
sos billetes. E l empresario, señor Jaime, 
ofrece llevar en dicho tren una magnífica 
cantina, cobrando módicos precios. 
CURACIÓN DEL CROUP.—En una revista 
madri leña hallamos lo siguiente: 
"Ea demasiado terrible esta enfermedad 
para que no mo apresure á consignar el re-
ciento descubrimiento que ha hecho un mé-
dico francé?, con los más excelentes resul-
tados. 
El Dr. Laugardiére , de Tolosa de Frftn-
cia, lu;, comuric-jdo á ana colegas y á las 
Academias el éxito que ha alcanzado para 
curar esa enfermedad, considerada como 
incurable, empleando un modicatm-nto muy 
sencillo y de fácil adquideión: la ílur de a-
'ut're. 
El afortunado médico tolosano refiere de 
eate modo el primer ensay»; que hizo: 
'•Eu preRoncia do una pobre criatura ata-
cada del croup, y poco menos quo desahu-
ciadla, obedeciendo á una inspiración cuya 
cansa yo miamo no me explico, mandó que 
fuesen á una botica y compraran una pe-
queña dosía de flor de azufre. 
Tomé la cantidad que cabía en una cu-
chara de las de sopa, y desleí la flor de a-
zufre en un vaso do agua, disponieadlo que 
de hora en hora dieran al enfermito una cu-
charada de aquella dianluoión, cuidioido átt 
agitarla antes de que la tomaae. Eato fué 
por la noche, y al diaMguiente, cuando vol 
vi á la casa, el niño estaba mejor. Dispuse 
que continuara tomando la misma disolu-
ción de hora en hora, y á las veinticuatro 
el interesante enfermo estaba curado, no 
quedándole, como residuo, más que una tos 
muy blanda. Deade luego atribuí esta tos á 
las falsas membranas que se agitaban en la 
traqueartér ia , y recomendé á los padres del 
niño que ai las arrojaba me las guardasen 
para examinarlas. Así lo hicieron, cuando 
doa díaa después, á continuación de un fuer-
te acceso de toa, laa expulsó. Eran tres, y 
afectaban la forma de Jaa judías verdes, por 
más que su color era muy parecido al de los 
intestinos disecados. 
No había duda: el azufre había aeparado 
laa falsas membranas, y, por consiguiente, 
había desaparecido el peligro de la sofoca-
ción, que determina la muerte en esta ho-
rrible enfermedad. He continuado aplican-
do este sencillísimo remedio, y tiempro me 
ha dado ol mejor resaltado cuando he lle-
gado á tiempo; es decir, cuando loa padres 
alarmados han acudido rápidamente, como 
debe acudírae, á los auxilios de la ciencia. 
Algunos do mis compañero»' á quienes re-
ferí lu que mo había ocurrido, han alcanza-
do loa miamos éxitos quo yo; y convencido 
de que la acción del azufre sobre las falsas 
membranas es poderosa y eficaz, creo úti l 
anunciar eate remedio, quo ahorrará mu-
chas lágrimas ó laa amorosas madres." 
Sí, estimado aunque desconocido colega. 
Ha hecho V. muy bien en divulgar eu dos 
cubrimiento, y todos los quo coutribuimos 
á satisfacer la pública curiosidad y á poner 
loa conocímientoa cíentíflcoa al alcance de 
todas laa clasoa sociaiea. nos complacemos 
en anunciar los excelentes resulta os do la 
flor de azufro. 
Si, como ea de esperar, la práctica confir-
ma la eficacia de eato sencillo medicamen-
to, el Dr. Laugardit^re habrá hallado la so-
lución del máa pavoroso problema quo en-
triatece á laa familias, en cuanto loa tieruoa 
vástugoa, quo son su esperanza y au felíci 
dad, tosen con esa toa cavernoaa que no ae 
olvida nunca cuando se ha oído u!;a vez." 
POLICÍA.—La pareja do Orden público 
númoros 448 y 305 detuvo á un niño do once 
añoa de edad que era perseguido por otro 
niño, porque en la callo de O'Reilly esquina 
á Aguíar le había arrebatado una cartera 
que contenía un octogeaimo da billete de la 
Real Lotería y cuya cartera arrojó en su 
faga. El detenido, á quion eo le ocupó un 
cuchillo de punta, fué remitido ante el señor 
Juoz respectivo. 
—Un vecino de la calle de Obrapía al mí 
rarao en un espejo obaervó que eat« no ser-
vía y lo rompió de un golpo quo le díó con 
laa manos, cuyos crista.'e» lo causaron va-
rias h.-ri'laa en las miabas. 
—D. Josó Formoso ao cauíó la fractura 
completa de la pierna izquierda con la rue-
da del carretón que conducía por ta calle de 
San Miguel. Traaladado el paciento á la ca-
sa do eocorrOf fué calificado de grave su es-
tado. 
—Dos guardias do Orden Páblico extra-
jeron del mar frente al placer de la Punta, 
á D. Antutiio Valdéá, quo estando bañáudo 
se eatuvo á punto de ahogarse. Conducido 
dicho sujeto á la oaaa de socorro del distri-
to, ae le prestaron los auxilios de la ciencia. 
— ü n moreno robó una maleta con ropa y 
dinero á una señorita, en el paseo de Car-
loa I I I , pero perseguido el ladrón, abando-
nó en su fuga lo robado. 
—En la calle de Antón Recio núm. 22, tu-
vo la desgracia de caerse la niña Malla de 
las Mercedes Sánchez, de una eílla en quo 
estaba subida y con un vaso que tenía en 
las manos se causó varías heridas en la cara 
y en la cabeza. Dichas lesiones fueron cali-
ficadas de gravea por el Dr. Rodríguez An i -
llo, que le hizo la primera cura. 
— A l transitar por la calzada de San An-
tonio Chiquito, D. Francisco Ramírez, tuvo 
la desgracia de caerse do la carreta que 
conducía, pasándole por encima las ruedas 
de dicho vehículo. El deagraciado Ramírez 
falleció á los pocos momentos de ser trasla-
dado á la caaa de socorro del 2? distrito. 
Con mucha frecuencia es útil asociar el 
empleo de la creosota de alquitrán de háyt 
a^ aceite de hígado de bacalao, en el trata-
miento de las afecciones de la laringe, de los 
brónquios, de loe pulmones y principalmente 
en laa bronquitis crónicas y en loa catarrea. 
Esta asociación presenta grandes ventajas, 
jjqu en la ausencia de verdadera enfermedad, 
y cuando solo se hace uso de ella con el fin 
de fortificar un pecho débil, en un tempera-
mento delicado. 
Essos dos medicamentos se encuentran 
reunidos en las cápsula* de Berthé creosota-
das, en las cuale? la creosota de alquitrán d« 
h á y a se prasenta en disolución en un aceitfj 
de hilado de bacalao, particularmente reefr-
roendabl*, puesto eme 50 obtiene por proce-
dimientos que son los (uncos que nan mere-
cido la aprobación de la Academia de mo* 
diema de Paria. 
LAS BELLEZAS HISPANO A i l E R I -
canas son conocidas por la abundancir. de 
sus cabellos que á muchas las envuelven 
hasta los pióa como un manto do lustrosas y 
sodoeas hr braa. 
Eate regio adornn de laa hermosas crio-
llas es sin duda alguna debido al mo tan 
generalizado en eeos países del admirable 
Tónico Oriental para el cabello que actúa 
como por encanto «obre la piel del cráneo, 
produciendo al cabo dep.f.co tiempo un cre-
cimiento nntural y abundante > cora'. nican 
do á la cábollera un brUló, una suavidad, 
una profuiión y una belleza eorprendentpa. 
Lirapi-i, perfuma j hermcí-'ea el cabello v 'a 
baiba. 
. - - t y - n i r ay— 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. uLa Palma" Muralla 
y Compostela. 
r, 793 alt 1 J n 
VINOS MfARROS LEGITIMOS, 
vinos puros 7 sanos, marcas 
M FLOR U NAVARRA 
T EÜHAMRI. 
Unicos importadores P E R E Z , ORTIZ 
Y C% almacenistas de víveres, calle de 
Aguacate n. 124, casi esqaína á Muralla. 
De venta además en todos los almacenes. 
C n 813 P a6-BJn 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 18 D K J U N I O . 
E l Circular esUí en Belén . 
San Ciriacoy Santa Paula, mártires; y Santa Mari-
na, virtren 
Sarita Marina, virgen, nació en Espoleto, y fué e-
dui;ada en 11 m í s fervorosa pieiad. ^ii'iido jovencita 
demostró f t i t é t amor á l | soledad y d la purera, de 
manera que á la edad ''e trece años hizo voto solemne 
v perpetuo de cantidad, y vistió el hábito religioso en 
la oraen de San Agusti >. 
Santa .Marina, merced á sus eminentes virtudes, á 
su monetuia y Santidad, fuó venerada de cuantos tu-
vieron la dicha de admirarla. Llena de grandes niere-
oimientOK, «-esoetada d i todos y amada del Sefior, mu-
rió tranquilamente el di» 18 de junio del a&o 1£Ü0. 
F I E S T A S * E L J l í E V E H . 
MiA\r- So i .KMKss .~ -En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, en Belén la del Sacramento á las 8, y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
OORTK I>K MARÍA.--Día 18.—Corresponde visitar 
á Ntra Sra. de la Salad an la capilla de las Siervas 
de María. 
Solemne Triduo 
Dedicado al Sacratísimo Corazón de J esús on la 
iglesia parroquial de término del Santo Cristo del 
Buen Viaje. 
E l viernes 20 del corriente mes, á las ocho do la ma-
ñana se cblelirmá una misa cantada con exposición de 
S. D . M que quedará de manifiesto todo ol dia, y al 
anochecer HC liar » el ejercicio correspondiente, terml-
naniU» c m m, n rmón & cargo del Sr. Pbro. Ldo. D . 
Pedro Ckvaller. 
E l «ábado 31, lo mismo que en el día anterior, v por 
la noclio ocujmrá la sagrada cátedra el R . P . 'Fray 
Pacífico, religión., francucaiiO. 
E l domingo 22, á las ocho y media de la mañana, la 
misa 8ol»mno con sermón á cargo del R. P. Escolapio, 
D . Esteban Calotigo, y por la tarde se concluirá con 
la proc^-ión polemue del Santísimo Corpus Chrlstl .— 
E l Párroco. 7253 5-18 
R e l o j e s d e p a r e d . 
GRAN S U R T I D O 
ESPECIAIIDAD BE H i e r r o y C o m p a ñ í a . 
V. 803 U n 
P O L E A S I S T E M A S A N C H E Z . 
Con privilegio exclusivo concedido por los Gobiernos de los Estados Unidos, Méjico y España 
Esvo aparato ocupa muy poco lugar y puede colocareo on cualquier habitación, sirviendo al mismo tiempo como mueblo de lujo. 
En ó! puoden trabajar doedo niños do dnoo años, señoritas y enfermos, hasta hombres do gran fuerza muscular; con cada aparato se 
da ntia inPtniuHó;; lolprcsa v «na figura fotográfica representando los principales ejercicios. Es do gran util idad p á r a l o s niños y seño-
ritas y par* imi.ip aqneUfts perdonas que no puedan asistir íí los gimnasios. L a venta de estos aparatos on la Isla do Cuba, D . Alber to 
LamerAn. Obrapía n. 53, esquina A Compostela, L A Z I L I A . 6892 8-11 
L I Q U I D A C I O N D E B R I L L A N T E S 
C A S A D E C O N F I A N Z A . 
5S, COMPOSTELA. F . 7100 ALONSO. 8-13a 8-Md 
J H S . 
Iglesia de Belén. 
E l 19 del corriente celebra la congregación de San 
Joüé sus cultos de costumbre en honor de su excelso 
Patrono. 
Los asocia 'os y los que de nuevo se inscriban gauan 
indulgencia plenarla, confesando y comulgando. 
A . M . D . G . 
7184 3-17 
15 ssaffiaHSüaaEsasazsHSísaazsHSHmsHHSHSHzs^ 
I Todo el eme tenga frascos vacíos del K O B M 
I D K l ' U K A T I V O D E « A N D U L , on cualquier EH 
I cautidad quo sea, puedo llevarlos á las Uro - [;i 
¡ guevías de lns Sres. Lobó y Torralbas 6 SarrA, KJ 
I á casa del D r . liovlra, San Rafael 2», dondo 
le eutrcgar&n cinco centavos hiIIríes por cada nj 
i « n o , ó mi casa particular S A L U D ÍW. Nos ni 
j obliga á hacer esta compra el excesivo u ú m e - K 
ro de frascos podidos. 
l .Al/redo Pérez Carrillo. m 
C 865 ir>-UJu 
DE LA 
\'. 0. T. DE S. FRANCISCO 
E l domingo, dfa 1? do junio, comenzará en esta 1-
glesia el Santo I^jerciclo del Mes del Sagrado Caran-
t ó n de J e s ú s , en la forma siguiente: todas las tardes á 
las se manifestará el Santísimo Sacramento, des-
pués se r é s a n el Santo Royarin con Letanías oanta-
á w , acto cuu'.ínuo *c hará la Meditación propia de ca -
da día, el Sermón y ofrecimiento, terminando 
ben'iición y reserva del Santísimo. 
E l Elimo y Kdmo. Sr. Obispo Diocesano se ha dig-
nado conceder cuarenta días de indulgencia á todos 
los fieles qoe devotamente asistan á estos piadosos ac-
tos. 6459 l ñ - l 
t 
El viernes 20 del corriocte, á las 
ocho y media de la mañana, se celo 
branl en la iglesia do Sau Felipe de 
Nori, una misa de réquiem, y las de-
raí» quft se d gan por los sacerdotes 
do \JL Coinuoidad serAn aplicadas por 
d eterno descanso del alma do la 
Sra. D" María Ana Pedroso, 
VIUDA DK ABGriJÍN. 
íiiiiom 
Á.1 i n t o l í g o n t e y d ist inguido joven 
B r . D . J t - s ó Grouzá lez J o r d á n . 
L e felicitan muy cot^ialment« por el brilllante re-
sultado que obtuvo cn los exámenes correspondientes 
al evnu de ISM) á 90, alcat'r<ndo la muy honrosa no-
ta He SnbrfKalitnte. en t e d í a l a s asignaturas y por I 
ber redbida el título de Bachiller cqxi l-i <.avnna noíá. 
11 .ct-moH eston-iva ts ía ;. H-.i-.cum á sus apreciables 
padres con « t f * am.í^ad se honran. 
VINO u0.10 D i GALLO." 
DIPLOMA HONORIFICO. 
D . Ricardo do Castro y Hasanta, D . Eduardo Díaz 
Temez y D . Serafín t'elu L'bicarro, Alcalde, M é d i c o y 
Secretario, respectivamente, del Ayuntuiniento do la 
villa de Cncabelos, provincia do León 
CBRTIFICAMOB: Que D. Josó Rodríguez y herma-
nos, propietarios y de esta vecindad, nos han exhibido 
un diploma que copiado ¡ la letra dice: 
Exposition Universelli) de París 
1889. D ip ióme connnemoratif 
Dodlé par V administratlon dn 
Livro D'or de L ' Exposition 
Universole á M. Señores D . . lo-
só Rodríguez y hermanos A C a -
cahelos exposant leurs prodults 
dans la classe 73 Vinos groa-
pe 7. MééUille d' Or. 
París, lo 15 Novembro 1889.— 
L e Directour du Livro d' Or, 
JHerhig. 
Así resulta del original exhibido que volvieron á re-
coger los interenadoa. Y para que lo hngan constar 
donde les convenga, oxpmlimos á. HU instancia la pre-
sente en la expresada villa do Cacabelos, & onco do 
abril d.í mil ochocientos noventa.—El Alcalde R i c a r -
do dv Castro y Baitanta,— V,\ Secretarlo, ¡Serafín 
Cela.-- E l Médico, Kduardo 
U n i c o receptor do osto v ino on l a 
H a b a n a , J>. F E L / r i ) G O N Z A L E Z , 
Bwtettraitt LOS DOS HERMANOS, S a n 
Pedro, esejuina á So l . 
G» 717 ül-lfi.My 
E L R A M I L L E T E 
F l i O R E M A 
Muralla número 50, esquina á Aguacate. 
Concluyo do ahrir sus puertas al público con un extenso y variado surtido de ren-
glones pertenecientes al ramo do llororía, loa sombreros, cintas, plumas, coronas, ramea 
p¿ra iglesia, cestos do mimbro dorados, adornos para peinado y demás renglones que 
IU'ÍIUM importado, han sido fabricados en IUH prinoípaleB oontroH febriles do Europa, ox-
preeamente para esta casa, los que detallamos & precios sumamente módicos. 
E L R A M I L L E T E , FLORERIA, 
Muralla, u. i » 0 , enquiña íl Aguacate. 
6M1 8-12 
1789 
P R O F B B I O J Í T J S S , 
Dr. H a m ó n R ó u r a y O w o n 
A H O G A D O . 
Ejerce de nuevo la profesión y tiene su estudio en 
Obrapía C8, de 12 á 8. Domicilio: Oalrada del Cerro 
número 8»9. 7206 Jfr-18Jn 
L d o . V i c e n t e B r a v o , abogado 
Su estudio cn Corrales 2, letra C , esquina A Zulue-
ta. Consultas de 12 A 4. 7237 2G-18Jn 
Erastus Wilson, 
MÉDICO — CIRUJANO — DENTISTA. 
DK U FACULTAD DK NUKVA Y O I W . 
Contando con conocimiento completo de todos los 
ramos de su profesión y una lar^a práctica que da la 
hahilldad cn la ejecución, brinda resultados positivos 
en la conservación de los dientes naturales y cn efica-
cia de postizos. Honorarios muy módicos. 
Prado 116. Horas, de ocho sí cuatro. 
C n 822 26-7 J n 
umm m\m mi MI J. mum 
d e C O P A Í B A T 0 á e H I A ( ; M ; S I A , R A T A N I A y C U B E H I N A E X T E I U M E N T A D A S 
Eft HOSIMTALES Y CASAS DE SALUD. 
Solubles cn dice minutos, combaUvi con mds actividad y on menos tiempo quo las preparaciones de co-
paiha. Haiidalo y Ire.mentinn, la» f i O N O K I Í I Í A S (purnaclonos) crónicas ó recientes por inveteradas que 
sean, los »S y C A T A littOM D K L A V K G I O A , sin dejar mal sabor en la boca ni producir cól icos , 
eniiitos ni diarreiis, liaslando muy pncos (lían para conseguir un oxcolento resultado aún en los casos más r e -
beldes I i avo ,1, ]oo c/ipoulus $2 U[l{. Do venta .1. Sarrá—L.ob6 y C 7 — A . Castnlls—Botica San J o s é . 
Fábrica y depósito al por mayor y monor, botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T O N I C O HABANERO 
E l U N I C O C O S M E T I C O I N O F E N S I V O quo hiv merecida la unánime aprobación de la aristocracia h a -
banera y madnleim por sus brill;vnton renultados pura hermoseiir y T E Ñ I R E L C A B E L L O de su color primi-
tivo natural. No bay persona quo deje do usar esta preparación no solo por sus condioiouca higiénicas de aseo, 
limpieza, fácil ejoonción y soguros efoctos, sino porque e v i U la calvicie devolviendo al bulvo cabellado su 
exquisita fragancia, cualidades quó no renne n i n g ú n otro preparado de este género. 
Deoecbad ¡UN prenaracioncH «nie no lleven la marca industrial del Dr . J . Gurdano. 
Do venta on las Drogrerías, ImttoM y Perfumerías: depósito principal Industria 34. 
15-13Jn 
— — — 
B r i l l a n t e s 
AGUIAR 102, FRENTE AL BANGO ESPAÑOL. 
Pani regalos á las Juanitas y Potronas. 
H a y g r a n Burtido e n p r e n d o r i a 1 8 k. con p i e d r a s f i n a » do todas c l a s o a . 
T a m b i é n h a y inf in idad do objetos c e p la ta v bastonee c o n p u ñ o de oro y 
oro con b r i l i a n t a » , todo á prec ios de completa, ganga y dtl a l c a n c e de todas 
l a s f o r t u n a » . G-ran descuento per lotea. 
T O M A S LiAISTCl-IA, 
7242 
A g u i a r 1 0 2 , fronte a l B a n c o E s p a ñ o l . 
15 18Jn 
iiCURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo doscubiorto uu romodio senci-
llo quo 
Cura indefectihlenifiiito lu Sordera 
en cualquier grado y destruyo ins tantánea-
mente los rnidoa de la cabeza, tondró el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, 6, todos los quo lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. D i -
rigí reo al Profesor TAtdwig Mork Clinica 
Aural.—Campanario 31, Habana, Cuba, 
Recibo de 12 á las 4 de ia tardo. 
7129 1317 
DR. R. CHOMAT. 
(Jura la síüli» y enfermedadns venéreas. Consulta» 
II í 1. Hoi W JTiW! . . 70C0 26-12 ./n 
S O B H E S O H D E K A . 
D R . P . G I U A L T — M K U I C O - I ' I K U J A N O . 
Especialista en afecciones de los oldoi.—Consultas 
de 12 £ 2 , Obrapía 93. 8-12 
Dr. José María do Jauregnízar, 
Médico-Homeópata.—CvraMón radical, del hidrocele 
por un procedimiento sencillo sin extracción del l i -
quido. Especialista en afecciones palúdicas. Obra-
pía 48. C—882 36-8Jn 
U L G E N C I O P R I E T O . - C I B Ü J A N O -
D E N T 1 S T A . — l í s p e c i a l i s H en oriilcacioneB y 
extraoclouos sm üolor, por nuevos procedimientos — 
Consultas de 9 ¿ f> pobres de 3 á 4 ó Inventor de las 
tan afamadas gotas do oro para quitar los dolores de 
muelas: Unico deposito Acosta 7. BPilO 13-11 
D i 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctoren Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvanlu y de entn yiiM«2*idiwl 
Consulta» y oorrmñones de 8 4 L 5'*uiio n. 79 At 
HAN H A F A E I i B2. 
S X T C t T R S A L O ' E E I L L Y K r t T M B R O 6 3 . 
ANTES Z Z É C Z t T X D I B G - T J X I T O a 
E s t a casa montada con todos los úl t imos 
adelantos del arte, se hace cargo de cualquier 
trabajo q\io so le confíe, y pone en conocimien-
to del público que el taller fotográfico se halla 
á cargo del inteligente fotógrafo y artista 
Sr. Pierra. 
NOTA. Durante oí presente mcH do junio osta casa codo el 10 por 100 
de NÜS éntradfts para soeorrer sí IÍIH víctimaH do la catástrofe del 17 de mayo 
y honrar la inoiuoría de les quo on olla porocierou. 




A LOS EXBURSIOHISTAS 
A B T U E V A - "STORK. 
Corbatas verano Ida y Vyólta', se 
v. ucU.n en ü lít illy 94 á precios «Jo excur-
sión. 
Lns hay de ÍÜS formas a^jni^iHcw Habana 
iJVgaste, Círculo '^alxa^etüj p r U Í C i i ^ 
m m n 
m i M E R MtilHCO UKTIU \ l>0 UK l̂ Jk, AUlDUOA. 
Especiali ' f ^modades venéreo-sifilflicae y 
. del . Consu las de 2 á 4. 
m ÍJn 
afeco 
a í  
llviUx'd 
On. 
Qales y S t a n ^ . 
Bíltr* •* 
to ii» -
rjnpivsa Zayas se 
la^ pnmeras pvr cada pa 
, u una de ciDlcjub'ra d é l a s otras tres 
raías por cada dos boletines. 
710i 3-15 
G a s t r i t i s , Dispepsias , J ) i a i ' ¡ ' e a s , 
(de los s i i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
íHSKPSHHSSffiHÜPi 2S2S2S?JHE5H!ÍH5H5HSHSl!5i5S5H5| 
C u r a c i ó n de l a s G a s t r a - g i a » , 
. t í 
V ó m i t o s (de l a s e m b a r a z a d a s 
y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e -
d a d e s de l apara to g a s t r e - m -
t e s t i n a l con e l V i n u de p a p a g i -
n a con g l i e c r i n a de G a n d u l , que 
se v e n d e e n todas l a s bot icas . 
C n 866 1 5 - H J n 
îE5EH2Efí5Hfi¡niHH525ilS2ii2^S5ES2»5E5HSHHS2SL£ 
Se venden billetes para todos los solteos 
del afío & precios mny baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
MANTJEIi ORBO, 
(taliano n. 69, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ea 
sa, servirsl cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Loter ía , tonto de ia Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ba acos 
truubrado en los mudios afios que ilev» de 
wsrMencía. 
MANTTE.L OBBCX 
K Á J Á A m Tv. S V Í ^ C I I S A A C W C O K M A . 
Venjrju aquí los Tenorios 
Y lus gontes indecisuv, 
Yo vendo guarda- camisas, 
Y coloca suspensorios. 
Yo no descanso Jamás, 
Complazco por nul motivos, 
D o y j kbón, ureservatiTos 
Y todito lo demás. 
DR. m \ m F i i j p a 
[WA ÍIO y d e u i f i o s . 
ha trasladado su estudio á Salud número 80. 
COUHUIIHS. d .• 11 ú 1. 
Cn 7X8 H ü 
M i . (J A l l G A N T A . 
L A M P A R I L L A nV 17. doras do oonsulu. de once 
á utiu. IGspefialidmi: Matriz, vías urinarias, Uringo y 
.ifllitir.».. C n . 7 9 7 U n 
CARLOS h PA BRAGA. 
A B O G A D O . 
Se na trasladado á Acosta 8:3. Consultas y confo 
renciax de 12 A 2. 
1 LOS SASTRES I H 
H a b i e n d o c o m p r a d o l a s e x i s -
t e n c i a s d e l a g r a n s a s t r e r í a 
d e S. A D L E R Y C P , l a s r e a -
l i z a m o s a l d e t a l l p o r l a m i -
t a d d e s u v a l o r . 
G O M O M T J E S T R A * . 
i m\ y 
S571 80-38Miso 
7318 
R O ^ A , (jue en benefactor. 
Invita al consumidor 
A Obrap ía ochenta y tres. 
l -17a 2-18d 
Grand Lottery Juárez 
EL PASO T E A S 
Sorteo del 25 junio 
60,000 Tickets 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Capital Prize of$fi0.000i8 
1 Capital Prize of 10.000 is 
1 Grand Prize of fi.OOOis 
3 Prizes of 1.000 are 
10 Prizes of 200 are 
50 Prizes of 100 are 
100 Prizes of 50 are 
250 Prizes of 80 are 
A P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizes of $ 50 Approximating to 
$60.000 prize are 
100 Prizes of $ 30 Approximating to 
$10.000 prize are 
100 Prizes of $ 25 Approximating to 
$5.000 prize are 
599 Termináis of $20 decided. by the 
60.000 prize are 
593 Termináis of $10 decided by the 









UAJFAEL M íNTOKO, 
A H O G A D O . 
H a trasladado su bufete á la callé de San Ignacio24. 
altos.—Horas de consulta: de 13 .i *. 
Cn 81i 
i . mm m nm. 
VARA Y 
26-5.1 n 
T I l A S l l i A 
SXTPBRlOJRi i 
«bido es do toda la Habana, quo las mer-
caucíjís de Ja sastrería de ADLER, eran todas 
de primer orden. 
O V A 
v i e n e la calma; poro duran BUS funestas 
c o D B o c u o n c i a s . Con las abundantes lluvias 
se han p r e s e n t a d o calenturas producidas 
por las omanacionos d e los charcos, cloa-
cas, sumideros, pantanos, tierras removidas, 
etc. quo se llaman calenturas do frió, tie-
bres palúdicas, intermitentes, malaria, etc. 
que ceden con el empleo de las Pildoras de 
Quinina y del Vino de Quina ferruginoso del 
Dr. González. . 
Las Pildoras gelatinosas oviformes d e 
Bisulfato de Quinina del Dr. González, de 
10 centigramos, re hallan colocadas en po-
mos d e diferentes tamaños. Los que tienen 
veinticinco pildoras se venden ¡i un peso 
billetef. Producen un efecto inmediato por-
que se disuelven rápidamente on el estóma-
go. Deben tomarse con arreglo á prescrip-
ción facultativa. 
E3XJ ^ X U T O 
T 
8 i , o i m u u i 
Cuesta y 
c m 
O o z x i p . 






1.914 Prizes AMOÜKTING TO $ 125.970 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto 
Agente general para el pago de premios en 1» islft 
A* Cuba, 
Manuel ©utiérreasj 
C8T0 8fr-U m * 
MI 
del Dr. G-onzález, 
es un tónico amargo y febrífugo que com-
bate la inapetencia, las neurálgias palúdi-
cas, las diarreas, y abreva la convalecen 
cia de las enfermedades. Tomando un 
vasito un cuarto de hora antes de cada 
comida se hacen buenas digestiones y es un 
preservativo contra las calenturas. 
Es mejor y más barato que todos loa v i -
UOB extrangeros.—De venta en la Botica de 
San José, calle de Agujar n 106, y en la 
B tica La F é , Ga lano 41 e&quina A V i r tu 
des. 
n m i m m n m m 
Di m f i m m k 
del Doctor Johnson. 
(4 granos ó 30 centigramos cada nna.) 
L a forma más CÓMODA y BFICAZ de ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s de parto , 
D o l o r e s pos ter iores a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
Do lores de H i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. "No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
fraseo con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Drogneria del Br. Johnson, 
OMspo 58, 
UN A S E Ñ O R I T A D E N U E V A O U L E A N S Y do carnerada educación desea eccantrar clase» á 
domicilio en la Habana ó cercanías, posee el inglés , 
franr6j, espafiol y másica con perfección: referen jifta 
las mejores: informarfin A l m a c é n de Pianos do T . J . 
Curtis: Amistad 90 esquina ú, tím J o s é . 
7202 5-18 
C l a s e s de m a t e m á t i c a s 
y de repaso para pilotos y maquinistas navale-. M u r a -
lla 20, altos. 7185 4-18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R O F R E C E A los padres de familia tu colegio para niñas: és ta 
cuenta con su título de instrucción primaria y además 
con su bijo que ba sido educado en los Escolapios de 
(iuanahacoa: precios muy equitativos: también se dan. 
olásea á. domicilio y demás pormenores calle de T a c ó n 
número 2. TlfiO 4-17 
"N P R O P E S O R D E 1* E N S E Ñ A N Z A R E -
cicu llegado de l a P e n í n s u l a ' aspira colocarse 
para enseñar á niños en casa particularen cualquier 
parte de la isla, lo mismo entre algunasociedad de far-
milia 6 desempeñar otro destino análogo: para m á a 
informes calle de Pedroso 2, fabrica decigarros de D . 
Pedro Antonio Estanil lo, á todas boras. 
7078 4-15 
Monsienr Alfred Boisslé, 
profesor de francés , delegado da U A l l i n n c e J V a n -
c«i«a, autor de obras de enaafianza premiadas en 
1 F r a n c i a , corresponsal de l a P r e n s a de P a n s ; tr&U*-
7038 4-14 
y ea todas lag ]3oty}asi 
no 130. 
UN A S B S O B A I N G L E S A Q U E H A S I D O D i -rectora de colegio «e ofrece á dar clases 4 d a m l d -lio en bu idioma, francés 6 i n s t m e o v ó n general ftft 
D E I D I O M A S . E N S E Ñ A N Z A 
__Lai*teiEa Carr icabura . D i s c í p u l o s que en meuos de 
cuatro mesea comprenden áTa v iva voz, leen y tradu-
cen muy bien. E n s e ñ a n z a fácil y recreativa. L a m p a r i -
l l a n ú m e r o 21, frente a l Banco E s p a ñ o l . 
7011 4-14 
LIMOS E m W M l 
A L B U M 
d e l a c a t á s t r o f e d e l d i a 1 7 de r e a y o 
d e 1 8 9 0 . 
Eata interesante obra, ilustrada con vistas del i n -
cendio y retratos de las v í c t i m a s que perecieron en é l , 
contiene l a v e r í d i c a y detallada historia de enjuto o-
curr ió en tan memorable suceso. 
Consigna a d e m á s en un a p é n d i c e la narración de 
los estragos causados por el temporal é i u s n d a c i ó n 
que experimentamos el 30 de mayo del mismo aSo. 
Se hal la de venta en l a A d m i n i s t r a c i ó n da f . a D i s -
e i i t i ó n . Amargura n. 10, a l precio de . . billetes el e-
j e m p l a r 7243 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana general lavandera. S i n Rafael n ú m e r o 33. 
4-18 
S E S O L I C I T A 
para ir a l campo un cocinero que sepa la cocina crio-
lla v francesa. Informarán en Empedrado número 5 . 
7201 6-18 
S E S O L I C I T A 
vn Joven para una l ibrería que tenr.'i conocimientos 
eu el «iro Informan en O'Rei l ly 9f;. 
C n 883 4-18 
C O L O C A C I O N . 
L a solicita en una casa respetable un buen cocinero 
y repostero peninsular, ha trabajado en las mejores 
casas partictilares y hoteles de Madrid: tiene los mejo-
res informes del poco tiempo que lleva en esta capi 
tal. San Ignacio 71 informarán. 7240 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
i i ca buena criada de mano peninsular: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la garantice: impon-
Jrán SÍU Ignacio 102. 7251 4-18 
NOVELAS DE ALEJANDRO D t l A S 
á 50 cta. btes.: f n l ance de a m o r , l a bola de nieve, 
X i a p a l o m a . L a boca d e l I n f i e r n o , F e r n a n d a , L a s 
lobas de M a e h e c o n l . A m a u r y , D i o s D i s p o n e , L a 
d a m a de las came l i a s . L a v i d a á los veinte a ñ o s . Se 
remiten francos de porte á cualquier punto de la isla á 
todo el que mande 25 ct8. en sellos de correo bajo so-
bre dirigido á M . E i c o y : Obispo 86, Habana. 
7028 4-14 
Se solicita 
un buen oficial barbero para los domingos; Galiaano 
n ú m 138, Sa lón Suizo. 7248 4-18 
Se solicita 
una criada de mano y que entienda muy bien el servi-
cio de n iños , de mediana edad y que traiga buenas r e -
ferencias; calle del Prado 45. 7203 4-18 
CASI REGALADO. 
Por solo $1 billetes. 
se dan seis v o l ú m e n e s que contienen los ut i l ímos co-
nocimientos siguientes: Historia Sagrada. L a geogra-
fía antigua, media y moderna de E s p a ñ a . L a historia 
.le E s p a ñ a y de C u b a hasta nuestros días. L a geogra-
f ía con datos modernos de E s p a ñ a , Cuba y Puerto R i -
co y d e m á s posesiones adyacentes y ultramarinas. L a 
fc-aografía de las cinco partes del mundo. L a s marav i -
i W y curiosidades na tura le í , sorprendentes, que se 
admiran en cada una de las cinco partes del globo. 
Todo por solo $1 b ü l l e t e s . D e venta ú n i c a m e n t e S a -
lud 23 y O - B e i l l y 61. l ibrería. 6519 15-3 
Desea colocarse 
una joven natural de Canarias para criandera con 
buena y abundante leche, con cinco meses de parida: 
Pr ínc ipe 12 informarán. 7198 4-18 
Una señora viuda 
peninsular desea colocarse de ama de llaves ó de ca-
marera: Habana 10. 7195 4-18 
Se solicita 
una buena lavandera tanto de hombre como de señora 
que sepa rizar, si no es buena lavandera que no se 
presente: calle de Consulado 97. i l S i 4-18 
Barberos 
Se solicita un aprendiz adelantado d á n d o l e sueldo y 
roña iimpia: Obispo 16 esquina ú San Ignacio. 
7124 3-17d l -17a 
ABTES i m m . 
T N A J O V E X D E C O L O R D E S E A C N A C A -
J sa de modistas ó casa particular donde ir á coser 
de seis á seis, gana peso y medio, menos no: calle de 
"illegas 26. 7151 4-17 
FABRICA DE SOMBREROS. 
1A MAS POPULAR 
L a q u e ir>.is b a r a t o v e n d e . 
ran surtido de todas $mt ' , f o i d a s v colores. 
A M I S T A D . 4 9 . E O A P E L L A . 
r.-iQ-j l o - l S J n 
S e s o l i c i t a 
con urgencia á los señores D . Fernando Rodr íguez y 
D Iligiuio F e r n á n d e z : Empedrado esquina á C o m -
postela, bajos. 7181 4-17 
H a y un g 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S , T E M E V T E -R e y 3 7 , entre Compostela y Habana.—Se sirven ¿ todos puntos con mucha puntualidad y mejor c c n d i -
l a e n t a c i ó n , var iac ión diaria, y si al marchante no le 
gusta alguno de los platos, j a m á s se le vuelve a m a n -
dar: precios arreglados á la s i tuac ión . 
7032 4-14a 4-14d 
SK H A C E N V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S Y D E ai¿A> por figurín, los de seda á $12, de merino y -anilla á £ S y Se o l á n á $6. Se adornan sombreros de 
A ñ o r a s T ¿ 2 n iños á precios muy m ó d i c o * y se hacen 
yestidos de hsda muy elegantes á precios imir r*duci 
dos. LH 80. 7122 f-g 
O J O 
Se turbina ó bl^oqaea toda clase de azúcar centr í 
í o g a á medio real l a arroba. L a A m b r o s í a , Inquisidor 
número 15. 71*7 
Trabajos de albauilería. 
Reparaciones de casas en general.—Precios m ó d i -
cos—Santiago A l e m a ñ y . — T r o c a d e r o 8 L — E s 
c o m e j é n . 7116 4-15 
C O M E J É N . 
Por el procedimiento m á s eücaz extingo estos d a ñ i -
no» insectos, destructores de techos, muebles, emoar-
cuciones y d e m á s objetos de madera. Lampar i l la o9 
entre VülegaB y Aguacate. T l l R 4-15 
¡COMEJEN! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato el C o m e j é n donde quiera que sea: garantl-
•ando la operac ión para siempre. 
Recibe ordenes: A . Angueira. Sol 110—J. í e r r e r , 
Qaliano 120 y Glor ia 243: Franc i sco L a l a r * . H a b a n a 
6881 8-11 
¡COMEJEN! 
Especial ista para la ext i rpac ión de comejenes ga-
rantizando no só lo el é x i t o infalible sin el menor dete-
rioro en n i n g ú n caso de su empleo. Recibo órdenes 
San J u a n de Dios n. 3.—José M u ñ o s . 
6885 1(> 13 
CURA DE LAS 
P B B K i D U K i S 
Sr. D . J . Gros, calle de L u z n ? 71. 
Muy señor nuestro: h a l l á n d o n o s padeciendo de que-
braduras, noo dirigimos á V . en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido l a cura radical, le damos á 
V . las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V . es su ún ica esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castil lo, Vicente Morales, 
por mí v dos hijos, Antonio A r c e y Pedro F e r n á n d e z . 
6621 g j j 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A S O L I C I T A C O locac ión en una casa particular, para criada de 
mano ó sea para cuidar algunos n iños: tiene muy bue-
na referencia. I m p o n d r á n A n c h a del Norte n. 212. 
7120 4-17 
DO S A M A S D E C R I A D E S E A N C O L O C A R S E de crianderas; una señora peninsular desea co ló 
carse de criandera: tiene buena y abundante leche y 
personas que respondan por su conducta. San Pedro 
n ú m e r o 4\, frente á la Machina, altos. 
7123 4-17 
Interesante. 
P a r a establecer una industria de buenos resultados 
é inmediatos, se solicita una persona que tenga de dos 
á cuatro mil pesos en oro. Informarán Obispo n. 125 
sastrería. 7139 4-17 
u N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E de criada _ de mano, ó para a c o m p a ñ a r á una familia, y no 
tiene inconveniente en viajar, sabe coser á m á q u i n a y 
á mano. Informarán de su buena conducta Inquisidor 
29. tren de lavado. 7131 4-17 
Se solicita 
una buena lavandera: C u b a 50. 7148 4-17 
t | E S E A C O L O C A R S E C N A G E N E R A L C O -
L / c i ñ e r a de color en casa particular ó establecimien-
to y que no sea para dormir en el acomodo: tiene per-
sonas que respondan por su conducta: San Miguel 129 
en Is misma desea colocarse un joven de 28 años para 
sereno de casa particular ó establecimiento. 
7179 4-17 
SE S O L I C I T A Ü N A P R E N D I Z D E F A R M A cia que entienda algo de botica y un criado que sea 
blanco y joven que sepa los quehaceres de botica; di 
rigirse a la botica francesa San Rafael 62 esquina 
Campanario. 7171 5-17 
I A MEJOR Y M MAS BARATA, LA MAS S I M P l l Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QÜB HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
l ia que sin necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en ella con perfección, 
ESTA ES LA NUEVA MAQUINA DE COSEB DE "SIJiGER" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A M A S CORTA que ninguna otra m á q u i n a de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES n i RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las máqu inas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES P O S I T I V O Y CIERTO, no dependiendo és te de resortes. E S D U R A B L E , sin comparac ión . 4?—Tiene el MEJOR 
untada, esta puede regularse aunque la m á q u i n a es té cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia pued« hacerse., y toda clase de hi lo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y ea M U C H O MEJOR que au tomá t i ca . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n la nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hi lo, y as í como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a de oro e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
TOA ACLARACI01T 7 LA VERDAD E1T SU LUGAR. 
Ü Z J P X T B L I C O . 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SINGER. Las 
que otros anuncian como de SIRGBR no lo son y s i no ^ue lo prueben, 
ALVAREZ Y HINSE, únicos representantes. 
OBISPO 123. A P A R T A D O 115. HABANA. 
C 1338 alt 156-4 St 
S A S T R E . 
Se solicita uno á piezas ó á meses, y un aprendiz 
pagándo le su trabajo: en la misma hace falta una m u -
jer de color ó blanca, para la limpieza. Compostela 
86, entre Sol y Mural la . 7036 4-14 
C O C I N E R O . 
Se solicita uno. 
7031 
Informarán Obispo n ú m e r o 90. 
4-14 
Se necesita 
un muchacho blanco en la calle del Obispo n. 86. 
7027 4-14 
S e s o l i c i t a 
una mnjer para el cuidado y servicio de un señor de 
edad, debe traer buenas referencias 6 r e c o m e n d a c i ó n 
de alguna persona: San Ignacio 29 altos, dan razón. 
7066 4-14 
DE S E A A C O M O D A R S E U N A J O V E N D E C a -narias para manejadora ó criada de mano, dan ra -
zón en la calle de l a Industria 176. 
7052 4-14 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano y una cocinera que sea formal y 
quieran cumplir bien: Obrapía 55 casi esquina á C o m -
postela, l a Nueva A m é r i c a . 7053 4-14 
N A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A D E S E A 
criar un n iño á media leche en su casa, muy abun-
dante v buena leche. A n c h a del Norte 18. 
7040 4-14 
Se solicita 
en Galiano 19 un muchacho blanco ó de color para el 
servicio de l a casa, debiendo tener referencias. 
7049 4-14 
| T N A E X C E L E N T I S I M A L A V A N D E R A , plan-
I ) chadora y rizadora, entiende tanto en la ropa de 
señoras como en la de caballeros, desea encontrar r o -
pa para lavar en su casa, tiene quien responda tanto 
por su conducta como por su trabajo y garantiza t r a -
bajar lo m á s barato posible: Dragones entre M a n r i -
que y San N i c o l á s 76. 7054 4-14 
Se solicita 
una criandera á leche entera con uuenas referencias, 
Pocito 10, en l a V i v e r a , J e s ú s del Monte, tratarán 
de su ajuste á todas horas. 7172 4-17 
UN J A R D I N E R O T I T U L A D O Q U E H A I I K -cho sus estudios en E s p a ñ a , cont inuándo los en 
B é l g i c a y en esta isla respectivamente por teoría y 
práctica, desea colocarse eti una buena casa: es perito 
en la construcc ión de jardines y parques, asi como de 
huertas, en cuyo cultivo tiene gran inteligencia; dibu-
ja gruptas s ec tá l e s ó siempre verdes, hace inscripcio-
nes con las plantas, etc.: t a m b i é n se encarga de toda 
clase de trabajos relacionados con los ramos indicados 
por aiusta ó á jornal: informarán calle 9* n. 110, V e -
dado." 7167 4-17 
N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -
postero desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, es aseado y de buena conducta: calle de 
Animas 94, bodega, impondrán . 7169 4-17 
"LiJL M O B E R I C T - A . 
FABRICA DE CURTIDOS 
D E 
Pedro Antonio Estanillo 
SCCKSOR D E M . MAETIÍÍÓN, 
Calzada de la Infanta n. 45, Habana. 
E s p e c i a l i d a d e n s u e l a s z a p a t e r a s , 
t a l a b a r t e r a s , b l a u c a s , v a q u e t a s , v a -
q u e t i l l a s , e n t e r i z a s , etc. , e tc . 
REMISION A TODOS PUNTOS. 
C n 739 26-22My 
A L A S C O S T T J H E R A S . 
8e limpian y componen máquinas do coser á domi-
cilio, á un precio sumamente módico . Informarán San 
Rafael entre Belascoain y L u c e r a , barbería. 
6951 30-12Jn 
Se necesita 
una buena costurera blanca que sepa cortar y quiera 
además hacer la limpieza de tres habitaciones: se le 
dará buen sue'do, Teniente-Rey 12 altos esquina á 
Mercaderes. 7154 6-17 
S E S C L Z C I T A 
un criado blanco de mediana edad: Carlos I I I , 219. 
7149 4-17 
J_)sular de criada de manos: tiene personas que i 
pendan r o r su conducta. P a u l a altos. 
7142 6-17 
Desea colocarse 
un peninsular de 18 años en casa particular ó estable-
cimiento: A s;uiar 55. 7048 4-14 
Sol 6G 
Se solicita un buen cocinero, honrado y que sea muy 
aseado en la cocina, y un muchacho que sirva para 
criado de mano. 7046 4-14 
Desea colocarse 
u n buen criado de mano, tiene buena conducta y re-
ferencias, darán razón bodega O - R e i l l y esquina á Vi -
llegas. 7037 4-14 
OJ O . — S E T O M A N C O N H I P O T E C A D E 1 C A -sa $400 oro al 12 por 100 en buen punto y buenos 
t í tulos , en 1000$ oro. se da 1 asegurac ión de 1900 en 
2000$ 6 se trata por 1 casa 1 estancia á orilla de calza 
da que va á Vento, 1 cabal ler ía casa frutales cerca-
da, ete , 1 carruage elegante propio para un médico , 
profesor, etc., en 15 onzas; Estevez 17. 
7022 4-14 
S 5 0 0 e n oro 
se dan en hipoteca de finca urbana en esta capital, i n -
terés módico pero sin in tervenc ión de corredores: in 
formarán de 3 á 6 en Bayona 19. 6981 4-14 
S E S O L I C I T A 
Jóvenes para repartir entregas; informarán do 9 & 4 del 
dia eu Neptuno n ú m 8. C n 799 U n 
COMPMS. 
Se solicita 
un muchacho blanco de 12 á 15 años para criado de 
mano, que haya servido y sepa su ob l igac ión , tenga 
cartilla ó persona que lo recomiende: sueldo $15 B . y 
ropa limpia: O - R e ü l y 54, camiser ía . 7150 4-17 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
_ criandera á leche entera la que tiene buena y a -
bundantey personas que la recomienden: en el P u e n -
te de Agua Dulce , calzada de J e s ú s del Monte 151 
cuarto n ú m e r o 2 impondrán . 
7178 4-17 
s E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E N I N -sular para un n iño de dos años y otros p e q u e ñ o s 
quehaceres de la casa, ha de traer r e c o m e n d a c i ó n y 
no ser muy joven, en la misma se solicita un mucha-
cho peninsular que no pase de 14 años para la "impie-
za de una casa. Empedrado 46. 
7164 4-17 
GRAN FABRICA DE BILLARES. 
NARCTSC NADAT^, ÚNICO E N SU C L A S E , O ' R E I L L Y 116. 
E n este antiguo establecimiento se encontrarán toda 
o íase de billares, como taTibién todos los accesorios 
pertenecientes al ramo. S « compran biliares de uso. 
H a y bolas de 16 y 17 onzas y gomas puras francesas, 
blancas. C n 733 26-21 My 
E O L í C i m . 
A D O N G E R A R D O P E R E Z P U E L L E S , P R O -curador de la Audiencia, se le ruega por tercera 
^ e í pase i arreglar el asunto de intereses que tiene 
peodtecrí' en la casilla n ú m 12. entresuelos de l a P laza 
del Vapor. 7204 4-1" 
SE D E S E A N C O L O A A R D O S J O V E N E S P E -ninsuiares para criadas de mano ó manejadoras en 
easa de una familia decente: pueden informarse P r a -
do n. 1. vidriera. 7191 4-18 
' N A J O V E N B L A N C A D E S E A E N C O N T R A R 
una casa para la limpieza ú para a c o m p a ñ a r á 
ana eefiora tola: informarán C u n a n. 1, altos de l a 
Marina, d^ 1 á 3. 7190 4-18 
1 7 ! 
S e s o l i c i t a 
nna criada manejadora de n iños que duerma en 
c ó m o d o . Corrales n ú m e r o 2, letra C . 
7217 4-18 
el a -
H a r b e r o 
Se solicita un oficial Compostela frente al n. I I i . 
7216 4-18 
T T N A S E Ñ O R A I N G L E S A D E 5 0 A 5 Í O S D E E -
\ j dad desea colocarse con una familia como ama de 
llaves, dama de c o m p a ñ í a ó para el gobierno de l a c a -
sa de un viudo con hijos: tiene inmejorables recomen-
daciones. I m p o n d r á n Trocadero 83. 
7249 4-18 
SE N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad para el cuidado de una n i ñ a y que sepa ade-
m á s cortar y hacer ropa de señora y n i ñ o s . Cárdenas 
Ú. 2 esquina á Monte. 7246 4-18 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O N U M E R O 32, se solicita o sa criada de mano que sepa coser y 
cumplir con su obl igac ión , sino r e ú n e estas condicio 
nea que no se presente. 7231 4-18 
Ojo q u e c o n v i e n e 
Se solicitan de una persona inteligente en el ramo de 
imprenta y pape ler ía de 1,500 á $2,000 oro para hecer 
sociedad ó comprar, la casa es tá situada en el mejor 
punto de esta capital, tiene buenas existencias y m a r -
c h a n t e r í a Informarán Prado 105, de 3 á 8. 
7138 4-17 
S e s o l i c i t a 
una costurera que tenga buenas referencias. Egido 16, 
altos. 7136 4-17 
Se solicita 
una criada de mano. San Miguel n ú m e r o 182. 
7133 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E M A -no de color en una casa particular, sabe cumplir 
con su obl igac ión: i m p o n d r á n Lea l tad 88. 
7127 4-17 
Se solicita 
un muchacho de 13 á 14 años blanco ó de color para 
criado de mano, sueldo $15 y ropa limpia. Industria 
n ú m e r o 49. 7128 4-17 
S E S O L I C I T A N 
trabajadores para el campo, preñr iéndose con fami-
lias. Amistad 154. 7105 4-17 
UN J O V E N A C T I V O Q U E S A B E D E C U E N -tas desea colocarse, sea en esta ciudrd ó en el 
campo, tiene buenas referencias: i m p o n d r á n L a m p a -
rilla 21, altos. 7103 4-15 
Una bnena criandera 
que sea formal, se solicita en Maloja 14. 
7088 4-15 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E L O extrangero de bastante inteligencia, sabe su obli-
gac ión , h a ocupado las principales casas de esta capi -
tal, tiene quien responda de su conducta y tiene cart i -
l la: Obrapía 100. 7081 4-15 
Se compran muebles 
por lotes 6 por piezas y ss pagan bien en 
Reina n ú m . 2, frente á L A CORONA. 
7211 4-18 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A . Q U E S E A en buen punto, precio de 4 á 5 mil pesos oro, si 
prefiere sea esquina: impondrán Teniente-Rey 64 á to 
das horas. 7199 4-18 
SE C O M P R A S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R cero una casa con todas las comodidades para una 
familia mediana, bien situada, moderna y cuyo valor 
no exceda de 6,000 pesos oro. Exconvento de San 
A g u s t í n , el portero dará razón los dias de trabaj 
de 11 á 3, 7185 4-17 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R Y que no reconozca gravamen de ninguna clase, se desea 
comprar una casa en el barrio de la Salud ó del Angel 
de 3,500 á 4,000 pesos oro, libre para el comprador, 
Informarán Galiano 136, imprenta. 
7132 5 17 
SE COMPRAN 
m u e b l e s p a g á n d o l o s m u y b i e n . S a n 
M i g u e l 6 2 . 7 0 9 3 8 — 1 5 
MUEBLES, ALHAJAS 
b r i l l a n t e s , oro y p l a t a v i e j a , s e c o m 
p r a n p a g a n d o b i e n , W e p t u n o 4 X , e s 
q u i n a A m i s t a d , L A A M E R I C A 
7112 
FABRICA DE APAREJOS DE TODAS CLASES 
de V I C E N T E F E B L E . 
MONTE 339, HABANA. PRECIOS LOS MAS MODERADOS. 
Aparejos de media c a r g a . . . . á $ 20 B . B . docena. 
I d , de tres cuartos carga . . . . á $ 40 ,, id. 
I d . de mulo corriente á $ 80 id. 
I d . de carga entera á $ 100 ,, id . 
L a casa para poder dar cumplimiento á cualquier pedido que le hagan por considerable que sea cuenta 
con suficientes existencias de materiales de la mejor calidad y los mejores operarios de la Is la . 
No 
7018 
olvidarse de la casa. Monte 339. Habana. 
6-13 
VIDRIERA 
de metal plateadas para mostrador 
e l egant í s imas , vidrios c ó n c a v o s . 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés 
de largo. 
H a y siempre repuesto de vidries 
c ó n c a v o s , B a r a t í s i m a s . 
Precios nunca vistos. 
Hay también vidrieras de puerta elegantes. 
A d e m á s vidrieras y anaqueles de cuantas formas y clases se deseen. 
O B I S P O N U M . 8 4 . X í q U é S . 
7261 5-18 
B A Ñ O S D E MAR 
S A N 
Este conocido y reputado establecimiento, es tá abierto al 
servicio del públ ico todos los días, desde las cuatro de la m a ñ a -
na ha sta las siete de la noche. 
E l dueño crée improcedente hacer un elogio de las condi-
ciones de sus baños. E l pitblico es el que debe juzgar y su fallo 
siempre le ha sido favorable. 
C 534 al 30-13 Ab 
preparado por el D r . Alfredo P é r e z Carri l lo . E s t e Rob 
es conocido de nuestro públ ico desde hace m á s de 40 
años y el é x i t o creciente que ha obtenido, por los i n n u -
merables casos do curac ión obtenidos con su empico, y 
por ser superior á los d e m á s depurativos conocidos, nos 
hace recomendarlo con toda e ü l a c i a A aquellos que p a -
dezcan las enferme iades siguientes: malos hwriorcs a d -
quir idas 6 heredados, ú l c e r a s , herpes y sobre lodo en 
'.a S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de certifi-
cados de m é d i c o s notables y de particulares atestiguan 
la bondad del medicaaiento. 
E s t e R O B ha sido groseramente falsificado, por lo 
que suplicamos á los consumidorea exijan frascos que 
lleven nuestro sello de garant ía y nuestro nombre i m -
preso en la v iñeta . 
C n 786 1 - J u 
Se alquilan 
unos espaciosos y ventilados altos en la calle de P r a -
crones n. 80, pueden verse á todas horas del dia. 
fa 7214 8-18 
Se alquilan dos cuartos en la calle O'Rei l ly n. 76, á hombres solos y tambión dan comida á precios mo-
derados. 7254 4-18 
En Mariacao.—Se alquila la casa Santo Domingo 2, á doce metros del paradero: eu la cantina del mis -
mo es tá la llave é informarán en esta ciudad de 11 
á 4 de la tarde en el Estado Mayor de la Capi tanía 
General y de esa hora en adelante en Carlos I I I , ho-
tel Militar, el cap i tán P e r ú l . 
7244 4-18 
8-15 
P E R D I D A . 
E n la noche del jueves 12 se ha extraviado en el tea-
tro de T a c ó n , desde una luneta al café del mismo, un 
pañue lo de señora de/rtroZiít;', marrada una J . E n 
Animas 91 se giat i f icará á quien lo entregue. 
7260 4-18 
r j E H A E X T R A V I A D O D E L A C A L L E D E 
Mercaderes n ú m e r o 4, un perro de caza, blanco 
con manchas amarillas, tiene la nariz partida, el que 
lo entregue será gratificado. 
8 U 5 4-17 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera y planchadora: s i no sabe c u m -
plir bien con su obl igac ión; es inúti l que se presente-
Industria 156. 7079 4-15 
Desea colocarse 
una morenita de seis meses de parida: Z a n j a 115. 
7080 4-15 
Pérdida 
de un perro de Terranova, grande, blanco y negro, 
rabo blanco. 8e gratificará á quien dé noticias de su 
paradero en Amargura 53, 
7140 . 4-17 
SE H A E X T R A V I A D O A Y E R V I E R N E S U N cachorro perdígUérCj color de chocolate y nna 
mancha blanca en el pecho; >:c le «ratificará á la per-
sona que lo entregue en Obrapía 20, ^7082 4-15 
13 A L A S 9 D E L A M A Í í A i í A 
Ise ex trav ió una perra Pook, entiende por N E N A : 
se erratifleará al que la entregue: Acosta 6. 
B7089 4-15 
EL V I E R N E S  
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas babitaciones con v is -
ta a l Prado y al Pasaje: precios módicos . 
7189 T) 18 
LA C m CALLE DE IOS BAÑOS J l . 8 , 
en el Vedado á una cuadra de los mismos y en punto 
muy concurrido, se alquila por 5 meses de temporada 
ó por un año: tiene gas, portal, sala, comedor y c u a -
tro cuartos arriba y en el bajo la cocina 2 cuartos do 
criados y tres piezas m á s de desahogo, patio v fraspa-
tio: la llave en el n ú m e r o 4, v su ajuste eu Manrique 
15, después de las 8, 7252 4-18 
G-AITO-A. 
Se alquilan dos posesiones altas en la plazuela de 
Monserrate, propias para caballeros ó para un matri-
monio sin hijos: informarán O - R e i l l y 118, donde 
existe el Panorama Universal . 7233 4-18 
Carmelo 
Se alquila una hermosa casa con todas sus comodi 
dades por año ó temporada, calle veinte entre siete ; 
nueve, frente al acueducto, informarán-
711« 4-15 
Se alquilan 
unos altos y una accesoria con puertas y reja ventana 
indeuomliente: L u z 77 está la llave y dan razón. 
7086 4-15 
Se alquila 
en l a calle do Obrapía 57 entre Compostela y Agua-
cate un bonito cuarto alto á caballero solo, tiene agua 
é inodoro y e s tá independiente, 7083 4-15 
Se alquila eu cuatro centenes, e x i g i é n d o s e fiador buenas referencias, sala á l a calle, dos cuartos y 
uno de barbacoa en el patio, todo independiente, en 
la calzad* de Galiano, L a llave y señas , Galiano es-
quina á Animas, bodega. 
7091 4-15 
Se alquila en 36 pesos oro una casa calle del R a y o n. 8, entre San Rafael y San J o s é , con sala grande 
comedor. 8 cuartos, patio, llave de agua, cloaca, ei 
muy s .ca , al iado es tá l a llave y su d u e ñ o Obrapía 57 
altos, entre Compostela y Aguacate. 
7084 4-15 
E N V I R T U D E S l O 
se alquilan 2 habit sciones, una con vista á la cnlle. á 
personas tranquilas y sin niños; pueden comer en fa -
milia si lo desean, 7250 
Q e alquila en 2\ oro la bonita casa Prado n ú m . 28, 
í ^ c o n tres cuartos, persianas, agua, suelos finos, p in -
tada a} oleo y dos cuadras de los bañosj otra en Agui-
la, de alto, con tres cuartos en $50 bídet^s: las 11a-
ves y su '^ueño Aguacate 12. 7247 4-18 
Znlneta 34, manzana del Pasaje 
Se alquilan dos elegantes habitaciones bajas con v is -
ta á la calle con b a ñ o é inodoro, propias para escrito-
rio ú hombre solo. 720.'» 10-18 
S-a a l q u i l a 
el magnífico y espacioso primer piso de la easa calle 
de Compostela 109 esquina á Muralla: informarán V i -
llegas 92. 7186 4-18 
S e a l q u i l a n 
los altos y almacenes d é l a casa calle do San Ignacio 
n. 35. entre Mural la y Sol. 
6918 a 26-11 d26-12Jn 
A m a r g u r a 7 2 , a l t o s 
Se alquila una habi tac ión con suelos de mosai-
cos, con asistencia, es casa de familia. 
7083 4-15 
Fp n seis centenes al mes la casa Neptuno nt ímero • l i l i , con tres cuartos, barbacoa y agua: San Rafael 
126 d a r í n más pormenores. 
7109 4-15 
V E D A D O . 
Se alquila por año ó temporada, una casa acabada 
de fabricar, calle 11 esquina á 12: hay cuarto de b a ñ o 
y ducha. Informarán calle 7? n ú m e r o 143. 
6799 8-10 
Se alquila el 2? piso í de la casa calle del Sol n. 65, , _ propio para una corta familia y de gusto; sala, co-
nie tor de m á r m o l , 4 cuartos, cocina, cuarto de b a ñ o , 
etc. E n t r a d a independiente: informarán en el p r i n -
cipal. 6830 8-10 
En familia se alquilan sir hermosas habitaciones con ó ¿ in comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San L á z a r o , por donde 
pasan todas las comunicaciones. Precios módicos . 
70tí i 8 - l i 
S e a l q u i l a n 
los herraosAs altos de la pe le ter ía L a G r a n Duquesa, 
Neptuno 27, con enerada independienie. 
7075 4-15 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones con ventana á la calle en casa de fa-
milia, á media cuadra de Reina en Chavez 3 i . 
7047 1-14 
C í e alquila la casa culle de A^uiar 136, capaz para 
j o u n a larga iamilia, es muy c ó m o d a y fresca: la llave 
es tá en la '^alle de laa Damas 32 é impondrán de eu a -
juste de 8 á 11 de la m a ñ a n a v de 4 á 6 de la tarde. 
7045 4-14 
SE alquila la casa de Animas 79, entro Galiano y Blanco, compuesta de sala; saleta, cuatro cuartos 
bajos y uno alto, patio y cocina: informarán de la mis-
ma en la Antigua muebler ía Cayón , Concordia 33. 
7159 4-17 
E n V i r t u d e s 1 8 
ae solicita un portero y una manejadora que sepa co-
M r . 7330 4-18 
Zalueta 71, antes Quinta Avenida, ae alquilan a l -guna- hermosas habitaciones con vista á la calle, 
bien amuebladas y asirtencia para matrimonios 6 c a -
halleroa solos. Se pide referencia. 
7226 4-18 
03 T í ^ K N l . K A í , C O C I J S ' E K O D E C o L O K O 1 ana cocinera francesa (cordón bien) con bcenas reierenciM y carti l la. Jesús María 7. 
7222 ad-18 2a-18 
DE S E A C O L O C A I I S E U N J O V E N P E N L N ' S Ü -lar para criado de mano en casa particular 6 esta-
blecimienro: tiene quien responda por é l : informarán 
C o m p ó r t e l a entre Obiapo y O ' K e u l T , carboner ía . 
7221 " 4-18 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de 12 á 14 a ñ o s para el servicio de la 
mano: impondrán Re ina 4, N o t a r í a púb l i ca . 
7220 4-18 
S e s o l i c i t a 
una general c o c i n e n que sea muy aseada y tenga bue-
nos Lnfonnes. \ illegas 87 altos de la fonda, entrada 
por Amargura de 11 á 7. 7187 4-18 
SE S O L I C I T A A D O S T A T R A N Q U I L I N A C A N -nno, una lavandera buena que trabaje por dias y 
un muchacho de 10 á 14 años para hacer mandados y 
entretener un n iño de dea. No se demoran jornales n i 
«ne ldos: Agnmcate 7213 4—18 
| 'VJSUKA C O L O C A R S E U N A f A K O I T A J O -
J ^ / v e n de criandera á leche entera, tiane 8 meses de 
parida: darán razón Gloria 155. 
7212 4-18 
N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A R O -
pa para lavar en su domicilio, lava bien y en pro-
p o r c i ó n y tiene quien responda por su conducta. I n -
formarán Estre l la n. 139: en la misma se coloca otra 
criada para el servicio pero no duerme en el acomodo 
7208 4-18 
DESEA COLOCAESE UNA SEÑORA DE ME-diana edad, peninsular, de cocinen para casa 
particular 6 eatablecuniento 6 bien sea de camarera 
p»r» un hotel ó »anor. Chacón 23 darán razón. 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para cocinar y ayudar á los queha-
ceres de la casa calie de Neptuno n. 36, altos. 
7117 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, preñr iéndose penin-
sular. San J o s é 63. 7097 4-15 
Se necesita 
una joven de buenas referencias para los quehaceres 
en una casa de corta familia. S a n N i c o l á s 109. 
7095 4-15 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C K I A O O do mano para casa que sea fina, es propio para 
convites. C u b a esquina á Teniente K e y , bodega 
rü»7 4-15 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita ana criada de 
Carlos I I I n ú m e r o 6. mano que sepa coser. 7108 4-15 
B a r b e r o s 
Se solicita uno para hoy domingo. Compostela 100. 
7107 # 4_i5 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de manos, que sepa coser y cortar, 
sino tiene buenas referencias que no se presente San 
Ignacio 65. 7106 4-15 
UN A J O V E N H U E R F A N A D E S E A E N C O N -trar una casa respetable para a c o m p a ñ a r á una 
señora y ayudarle en los quehaceres de la casa ó bien 
para cuidar una niña . No exige gran sueldo, solamen-
te buen trato: informarán calle del Rastro n ú m e r o 6 
de las onc« de la m a ñ a n a en adelante. 
7076 4_ip 
7209 4-18 
T T N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
y j colocarse: es inteligente en modistura: tiene quien 
responda. C r u z del Padre n. 4, entre Eatévez y U n i -
versidad. 7235 4-18 
D O S SO L I C I T A N donde coser 6 casa de modista: 
clase de costura. 
7193 
S E Ñ O R I T A S U N A C A S A 
entienden de toda 
Fac tor ía n ú m e r o 18. 
4-18 
Q E D K S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A P E -
i j j n i n s n l a r : sabe cocinar ¿ la e spaño la y á la crio'la: 
en l a misma una peninsular formal se coloca para 
«"riada dm mano ó manejar un n iño: informarán J e s ú s 
M n U 95. 7993 4-18 
E1 L M O K E N O P A N T A I . K O X M A K 1 1 Í Í K X D K -Jsea saber el paradero de su hermana Manuela 
Martínez que dicen reside en la Habana, pueden d ir i -
girse al ingenio Conchita de B a r ó en U n i ó n de Reyes 
á P a n t a l e ó n Mart ínez . 7056 4-14 
^ E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A 
•^morena Teresa Garc ía , que nac ió en Güira de M e -
lena de alguna edsd que t en ía dos hijas llamada una 
Fel ipa y otra Cándida , cuya ú l t ima hija fué deposita-
da en CrUtLniibacoíi en casa de un corredor y fué ven— 
í-lida á D. Pedro Char'.e». En la calle de Aguacate 30 
se intewa por dichas personaa y se dan detalles. 
7030 4-14 
E S E A C 0 L 0 C A K S E U N A J O V E N P E N I N -
sular de criada de mano: Babe cumplir con su obli-
gac ión y tiene personas que la garanticen. Informarán 
Obispo'n. 115. 7029 4-14 
Di 
SE 
criada de mano. 
7055 
S O L I C I T A 
Escobar n ú m e r o 57 
4-14 
Se neeesitan dos. 
7033 
Criadas de mano. 
Calle de Cuba núm. 86, altos. 
4-14 
Se solicita 
un criado v una criada de trece á catorce 
7? núm. 100, Vedado. 7024 
años: calle 
4-14 
EL 13 D E L C O R R I E N T E A L A S C I N C O D E la tarde y de la calle de San Ignacio esquina á San-
ta C l a r a . Mural la hasta Egido se ha caldo de un coche 
un paraguas con 18 varillas: si la persona que lo haya 
encontrado lo quiere devolver, será gratificado gene-
rosamente por ser un recuerdo de familia. Teniente-
R e y 70. 7077 4-15 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R I T O N E G R O con las patas amarillas, tiene la punta del rabo 
torcida, entiende por Recuerdo: se gratificará al que 
lo entregue: i m p o n d r á n J e s ú s María 89. 
7073 4-1* 
DE L A C A L Z A D A D E L C B R R O N U M 625 H A desaparecido un perrito da raza Pock: la persona 
qne lo entregue en dicha casa ó en Salud n ú m 53, será 
gratificado explendidamente. 7042 8-14 
Prado 105 
E n esla antigua casa se alquila un departamento 
con tres babitaciones con vista al Parque, para una 
familia: precios módicos , queda» vacíos el dia 20. 
7137 4-17 
A L Q U I L A 
la casa calle da L u z 3, de alto y bfjo, c ó m o d a para 
dos familias, la 1 ave en la cigarrería de enfrente: i a -
formaráu Salud 63. 7'66 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de Gervasio 190 entre R e i -
na y Es tre l l a , la llave en la bodega v darán razón S a -
lud 63. 7165 4-17 
Casas fie saM3 MelesyfoMas. 
T E N I E N T E — R E Y N . 1 5 . 
Departamentos para familias ó amigos que quieran 
vivir juntos, en el entresuelo y l e r . piso, habitaciones 
p a r f personas solas, almuerzos y comidas en restan 
rant á las horas que convengan sin aumento de pre -
cio, asistencia de primer orden: esta casa se recomien-
da por su conocida respetabilidad. 7017 15-13 
ÁLOIEEM 
Se alquila l a espaciosa casa calle de la R e i n a 98, con sala, comedor, zagniin, cinco cuartos, dos patios, 
caballerizas, agua, cloaca y demfis comodidades. L a 
llave en el 123 de l a misma calle y trataran de su a l -
quiler en Manrique 52, de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 1 
á 4 en O'Rei l ly 9 i . 7245 4-18 
A hombres solos 
se alquilan cuartos altos frescos y con entrada á todas 
horas, gimnasio y duchas y servicio de criado en C o m -
postela 113 entre Soi y Mural la . 7197 4-18 
V E D A D O 
La espaciosa casa calle 7^ núm. 103, esquina á 
Darán razón calle de la Salud 47. 
7234 4-18 
Se alquilan juntos ó separados dos hermosos cuartos en Corrales n ú m . 2, letra C , esquina á Zulueta, á 
hombres solos ó ma ír imon io sin n iños ; hay agua de 
Vento: precio siete pesos y medio oro cada uno al 
mes. 7236 4-18 
Se alquila la bonita casa calle de San Miguel n ú m e -ro 87, entre Campanario y Lea l tad , tiene agua y 
d e m á s comodidades: a l lado n ú m e r o 87^ está la llave: 
impondráu de su precio y condiciones en D o m í n g u e z 
n. 15, Cerro. 7183 4-18 
Se alquila por $24 oro 
1» casu. Curazao n. 39, con alto y b;.jo, agua de pozo 
potable; en la bodega de L a Marina, la l lave, y en 
R e i n a n. 26, tratarán, 7200 4-18 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa San J o s é 88, cuatro cuartos, agua, etc.: 
precio $38 oro: l lave carpintería; Informarán Galiano 
n ú m 18. 7161 4-17 
A dos cuadras del Parque se alquilan juntos ó sepa-rados los frescos y elegantes altos de la casa I n -
dustria 115. donde estuvo el Consulado de Italia, pro-
pios para oficinas 6 familias decentes sin niñoc. 
7152 4-17 
S a r a t a s 
Se alquila)! las boniios, c ó m o d a s y frescas habita-
ciones altas de la casáTroca.derq 23, propias para una 
corta familia; en la misma informarán. 
7174 4-ly 
Se arrienda 6 se cede á partido 
en Alquizar un potrero de ocho cabal ler ías cercadas 
de piedra, sus terrenos contienen magníf icos palmares 
propios para la cria de cerdos y son a d e m á s do clase 
superior para la siembra do p látanos , tabaco y caña , 
teniendo para este úl t imo cultivo la ventaja de lindar 
con un ingenio y de tener otros á muy corte - -rancia . 
D e su ajuste en Mural la 17, Habana y Amargura 15, 
Quananbacoa informarán. 7180 8-17 
V E D A D O 
Se alquilan «los hermosas cbbun, taUfl nuevo n ú m e -
ros 95 y eu la linea, y otra en la calle 10 n. 7, to-
das construidos lujosumente á la moderna. Dos do elláo 
tienen magníf icas cocheras y las tres abundante agua', 
espaciosos aposentos decorados con gusto y comodi-
dades para extensas familias. Pueden verse á todas 
horas bábi les: informarán en Belascoain n. 2, A , de 
precif.ü y coudic ion í s. 71fi2 7-17 
• •j altos de la casa ca zada del P r í n c i p e AUbnpo n. 2, 
Y , del Bazar Habanero, se componen de sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, azotea, agua, cocina, letvina y 
preciosa vista á la calle: en la loUma se solicita m.a 
cocinera (1« poco precio para una corta familio. 
7146 4-17 
S; e aleuilan los preciosas altos de la c t sa Concordia _ n. 39, compuestos de sala saleta, cuatro cuartos y cuarto de baño , s g i a cocina y tolo el servicio nece-
sario: informarán de los mismos c-; *> 133, antigua m u é 
bleria C a v ó n . 7C98 4-15 
Zanja 51 
Se alqilan dos cuartos altos, frescos á matrimonio 
sin hijos ó personas solas, con referencias. 
7000 4-1? 
dos ha'.itiicioi.es en l"s entrebuelos de la casa aionle I 
j iúm. 5, 7099 4-15 
P r a d o m i m o r o 1 1 5 
Se alquibiu do* hermosos cuartos altos muy frescos, 
ámuebladós . c n buena mesa y todo servicio á un m a -
trimouio sin niltaSi 7044 4-14 
Ceiba do fnci i ies Grandes, al lado del paradero se ¡vlqula la hermosa casa n ú m e r o 115 de l a calzada, 
de dos pisos con cierre de persianas y vidrieras, once 
cuartos, gran '-ochera, árboles frutales, agua y vista al 
mar: informan Manrique 128, 
7034 10-14 
jO^ntresueloi) de una casa particular, con sala, come-
dor.eiuoo cu/rtos y cocina. Son frescos y enteramen-
te indeepientes: informarán Carlos I I I , n. 4. 
070 4-14 
La gran casa San Rafael 74 se alquila, tiene 6 cuar-tos b^jos y 2 altos suelos de m á r m o l y mosaicos, 
de 3 ventanas, con zaguán y reja moderna, b a ñ o , ino-
doro, caballeriza; tiene 10 llaves deagua, propia para 
una pran familia: la l lave San Rafael 68: informarán 
Salud 16 á todas horas. 7969 4 - l i 
Neptuno 19 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones cerca 
de parques y teatros. 7060 4-14 
Frente á los baños E L PROGRESO. 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila l a hermosa y espaciosa casa-quinta situa-
da en l a calle de los B a ñ o s n ú m e r o 2, con grandes y 
espaciosas habitaciones, cuartos para criados, jardín , 
caballerizas, bonita cocina, extensa cochera y abun-
dante agua del Acueducto en todos sus departamentos. 
Por temporada 6 años . Teniente-Rey número 25 
66»5 15-7 
de Fincas y Estatlecimientes. 
LA C A S A M A L O J A E N B U E N P U N T O $3,500, e n Estre l la una $3,600, en Tenerife dos casas, j u n -
tas 6 separadas, una hace esquina con agua y d e m á s 
en 5,000, en Picota tres á 3,500 cada una, en Angeles 
una 2,200. esto todo en oro y otras varias de 2,500 B . 
basta 4,000 B . de B . Angeles n ú m e r o 54. 
7253 4-18 
EN $2,800 U K O S E la V E N D E L A M I T A D D E casa San Rafael 75 de mampos ter ía y tejas, s in 
gravamen, agua redimida y sus contribuciones y t í tulo 
de dominio corrientes: darán razón en Consulado 17, 
de 9 á 11 de la m a ñ a n a y de 6 á 8 de la noche. 
7223 5-18 
S d e esquina con establecimiento; 18 casitas; 8 ca^as 
quintas; 9 casas cindadelas; 6 fincas de campo: bode-
gas: 4 fondas: 3 cafetines: 8 cafés con billares: 4 d u l -
cería y café: 1 hotel: 4 vidrieras baratillo: 1 tren de co-
ches de lujo.—San J o s é 48. 7196 4-18 
EL S E C R E T A R I O D E L G R E M I O D E F O N -das informará do varias que se venden asi como 
de una fonda y posada en el mejor punto, con buenas 
habitaciones, propia para ganar mucho dinero: L u z 
99. bajos. 7141 3-17 
A V I S O . 
Se vende una carboner ía por la mitad de su valor 
con todos sus enseres que corresponde por tener su 
dueño que atender á otros negocios, informan C o r r a -
les 220. 7126 4-17 
L A E S T R E L L A D E O R O . 
C O M P O S T E L A 46, entre Obispo y O b r a p í a . — E n 
esta casa hoy al a lcarce de toios muebles, relojes y 
prendas de oro, plata y brillantes, á precios de ganga, 
sortijas, t olitarios de brillantes á $40 B . Pulseras, pa -
sadores, cubiertos, escaparates buenos á 50, mesas á 3, 
juegas de sala L u i s X I V y X V , espejos, neveras, b u -
fetes y un elegante juguetero de lunas y m á r m o l . — 
Nota, Compramos joyas, oro, plata y muebles. P a r d o 
y F e r n á n d e z . 7131 
E V E N D E . — E N L A C A L L E del P R A D O n. 31 
se venden todos los muebles de l a casa, juntos ó 
separados, hay juegos de sala, escaparates, camas y 
juego de comedor, todo en muy buen estado. A d e m á s 
hay lámparas de cristal y liras y porc ión de macetas 
con flores. 7130 10-17 
U R A C I O 
. C I E R T A 
le ostiia 6 fthof;o. ti.s, san-
ic,H,nei<j y falta ríe resplnuúpp 
rjon el uso de loa 
D E L 
Pe venta en todas las notlcas 
acreditadas 
a 50 CENTAVOS BrS CW 
•-r 794 
P I A N O S 
en el A lmacén de Música 
l a O L I M P O . 
Se acnban de recibir otra partida de alemanes y 
franceses que se venden á precios de fábrica, en m e -
dio uso, ios hay para todas las fortunas 
E r a r d superiores $ 150 oro. 
D e Bass " 85 " 
D e Er l í " 85 " 
D e Pabra " 42 " 
y otros varios autores.—Cuba 47, entra Obispo y O -
brapía. 7176 4-17 
SE tO£ V E N D E E N U N O D E L O S M E J O R E S P U N -os del Vedado un magníf ico solar de esquina con 
cinco cuartos de m a m p o s t e r í a y buen terreno para 
j a r d í n ó se alquila, calle 4 esquina á 11 n. 16 informa-
rán. 7125 6-17 
Se alquilan 
habitacioues en casa de familia con asistencia, se to-
man y dan referencias: Galiano 136. 7059 4-14 
Se alquila.en Cuba 62, cerca de O'Kel l ly una hermosa sala con dos grandes ventanas en piso bajo para es-
critorio, cuartos con cielo raso también para escritorio 
ú ntutrimonio sin u iüos , una espaciosa cocina, hermo-
so zaguán y otras habitaciones á personas de morali 
dad. 7058 4-14 
l ? , Trocaaero, 1'?. 
Se alquilan hermosas habitaciones y elegantemente 
amuebladas con asistencia ó sin ella, y á precios m ó -
dicos y entrada libre á todas horas. 
G994 15-13Jn 
Se arrienda una bonita linca cerca do la capital y se vende todo el ganado, compuesto de magníf icas v a -
cus de leche y bueyes: también se venden los aperos 
de labranza y carretón, etc. por retirarse su d u e ñ o , por 
no ser del giro se da barata en ganga Informarán J e 
sús del Monte 120. fi971 6-13 
Para la temporada 
Se alquila en la playa do Marianao, una hermosa y 
explüudida casa con cai allérika y un espacioso baño 
propio: darán razón Mural la 5 9 . — O ó m e z y Sobrinos. 
C n 862 8-13 
A T R E S L E G U A S D E L A H A B A N A P O R C A L -zada, se arrienda una linca de tres cabal ler ías cer-
cada de p iña y dividida en cuartonos, con descasas 
chicas, muchas palmas y muy abundante en agua: I m -
pondrán O'Rei l ly n ú m e r o 44. 
6̂ 6̂  ' ' ¿ - 1 2 
o alquila la casa calle de Neptunon. moderna, 
i capaz y arreglada con elegancia, á propósito para 
una numerosa familia de guíto. la Lave é in/orínes en 
lainisma calle n. 109, La Indaíradora. 
6877 8-11 
Oran negocio 
Por tener que marcharse para la P e n í n s u l o , se v e n -
de una gran vidriera de tabacos y cigarros bien surtida 
y muy acreditada en el punto m á s comercial de la c a -
pital: darán razón calle del P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 
2, pape ler ía y efectos de escritorio E l Correo. 
7177 6-17 
A LAS SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
SE ALQUILA 
un esplendido piso alto, próxmjo al Parque Central , 
compuesto do dos grandes salones solados de mármol 
y musíucos , con p rsi lias, ventilados por el frente 
(tete á lá brisa) y por dos patios laterales: un elegante 
•-scriiori" <''i f i e-itrcsuclo y d is bermo^os cuartos en 
l í HZII.̂ Ü TifBn*1 aderjás cuarto de bnño, lavabo», 
inii iritorio é XnoSúthi modehios. L a ei.uada es ;ndc-
- • .ir mi e8»>:«c|«; " Y98t;!»yl-. '.{ran escalera 
•le márim-1 v otra áe's»'.! vcint darán r^zou Zulu^tá 2ÍJ, 
bajos. C n m 8 - l i 1 
Q E V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -
í^cera persona dos casas en la calzada de L u y a n ó , 
nx'imeros 45 y 47, juntas ó separadas: ec .án libres de 
todo gravamen. D e su ajuste tratarán de 9 á 12 en 
Cuba 44 y de 5 á 7 en Manrique 86: ambas producen 
$51 oro al mes y pueden verse á todas horas. 
7110 4-15 
g E V E N D E U N A E S Q U I N A , D E C A N T E R I A 
y mamposter ía , con agua de Vento y tres acceso-
rias, á 22 pasos de la calzada y una cuadra de los c u a -
tro caminos, $2,800 oro: calle del Carmen n. 16 infor-
marán . E n la misma matan c o m e j é n , muy barato, 
garant izándolo . 7025 4-14 
Ojo á l a g a n g a . 
Se vende nna fonda casi regalada por no poderla 
atender su dueño , t-.alud 61 dan razón. 
7068 4-14 
S E V E N D E 
la vidriera de venta de tabacos y cigarros, etc. que es-
tá situada en Mural la 89, barbería. 707 Í 4-14 
Se venden 
dos casitas que producen mSs del uno por ciento, s i -
tuadas, calle de Z a n j a 12 y 14: informarán su d u e ñ o ; 
Galiano 110. 7035 4-14 
s E V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E L U Y A -nó 9, inmediata á la esquina de Toyo: tiene sala, 
saleta, 4 cuartos, patio y traspatio, caballeriza y escu-
sado: se da barat í s ima, en la misma i m p o n d r á n . 
702fi 9 14 
S E V E N D E N 
casi regaladas las casas siguientes: 
Santuario n. 123. 
E m p r e s a n. 30. 
Idem n. 32. 
Idem n. 34. 
Idem n 36 
San Ciprián ns. 59 y 61. 
Su d u e ñ o CJI el kiofiko do Paula , á todas horas. 
6950 8-13 
N J E S U S D E L M O N T E S K V E N D E N C U A -
tro casas: se desea realizar ó cambiar por una cn 
la Habana . Su dutfio Escobar 22. 
6^21 8-12 
Eí 
S E V E N D E U N A B O D E G A S I T U A D A E N uno de lo4 mejores puntos de intramuros eu precio m ó -
dióo por tener su d u e ñ o que atender á OTO UCÍÍOCÍO 
informarán San Miguel 220 esquina á Marqués G o n -
zález . 0913 10-11 
i j j E V E N D E U N A Y E G U A M U Y S A N A Q U E 
t^sirve para lo que se quiera aplicar, en cuatro onzas 
oro y un potro como de un año á propós i to para un 
n iño: informan Aguacate 112, de 4 á 6. 
7188 4-18 
P E R R O S P O G S . 
Se vende unaparej i ta ó sueltos, hijos del perro m á s 
fino que hay eu la Habana: in formarán O - R e i l l y 47, 
entre Compostela y Aguucate. 7215 4-18 
A L O S C R I A D O R E S . S E V E N D E U N M A G -
( \ nífico caballo padre de raza pura inglesa, es nue-
vo, sano y maestro de tiro: puede verse á todas horas 
en Amistad 85. 7074 6-15 
DI m m i 
E V E N D E U N F A E T O N E N M U Y B U E N E S -s 
Ji-sús del M o ü t e 321. 7224 4-18 
S e v e n d e n 
tres tí lburis en Guanabacoa, J e s ú i María n ú m e r o L 
7238 8-^8 
S E V E N D E 
un milor-duquesa con dos caballos y su guarnic ión: 
puede yerse de 7 á 11 de la m a ñ a n a , San L á z a r o 396 
7219 4 18 
S p e r f e c t o estado, los arneses de pareja de la misma 
y también la pareja de caballos maestros de volanta; 
se vende todo junto ó por separado, se puede ver en 
Marianao, calle del R e y 5; informarán en Obrapía 14. 
7173 8 17 
S E V E N D E 
una elegante y casi nueva duquesa en Amistad 49 pue-
de verse á toda? horas. 7153 4-17 
A N G A . — S E V E N D E U N M I L O R D D E M E -
dio uso y dos caballos, uno criollo y otro america-
no con todos f us enseres y un tronco de arreos. A -
guila 119. 7121 4-17 
SE V E N D E E N E L I N F I M O P R E C I O D E $325 btes. un milord con 2 caballos, su marca y arreos 
en $200 una duquesa solo: en la misma se realiza una 
chiva parida y nna cama de hierro camera con su bas-
tidor: informarán en la calle de la Concordia 193 á to-
das 1 oras. 7111 4-15 
B V E N D E N O S E C A M B I A N P O R O T R O S 
•carruajes tres milores franceses, modernos y fla-
mantes; un coupe t a m a ñ o chico: un vis-a-vis duque-
sa; una victoria grande propia para el campo; un t í l -
bury propio para un joven en cuatro onzas oro, ropa 
de paño y dril; botas y capotes de pafio para pescante. 
Amargura 54. 7111 4-15 
O E V E N D E N D U Q U E S A S N U E V A S , C O N S -
K trucc ión moderna; duquesas y milores, de uso, con 
barra guardia y lanza propias para el ccjnpo, todo 
muy barato: á todas horas. San Miguel 812. 
7071 10-14 
PO R P A S A R S U D U E ^ O A L A P E N I N S U L A se vende; un elegante faetón de cuatro asientos, 
propio para el campo ó paseo, con los fuelles de quita 
y pon de lo m á s moderno, á lo Alfonso X I I I : en la 
misma se vende una limonera francesa, color avellana 
con lievillas finas, solo tiene de uso dos ocasiones.— 
T a m b i é n se vende un hermoso caballo de 8 cuartas de 
7 á años , gran caminador, msestro de tiro, sólo ó en 
pareja, es raza inglesa y nacido en el pais; todos se 
puede ver San L á z a r o 223, altos; es sin d i scus ión el 
mejor tren por lo moderno y elegante y está nuevo. 
6953 8-12 
S e v e n d e 
un carruaje de buen uso con arreos y accesorios para 
dos caballos: en la misma se vende un caballo' ameri-
cano moro, de 7 i cuartas y bien saso: San Ignacio 29, 
altos informan. ÍÓÓ7 4 I t 
SE V E N D E N O S E C A M B I A N P O R O T R O S co-ches un vis-a-vis de dos fuelles. 1 coupé , un fae-
tón con cuatro asientos y un milord, todos remontados 
Je nuevo y elegantes carruai<-«. Agui la 84. 
6925 8-12 
S e v e n d e 
un elegante faetón de poco uso, mi\y libero y barato 
Prado n ú m e r o 23 á todns fcorafc. ' 1 ^ 
6 ^ 8-12 
DE IÜEBLBE. 
S a n L a z a r a 2 3 3 
Se venden dos gálapago^, un si l lón de señora y v a -
rios muebles. 7239 4_18 
sin estrenar y lo mejor acabado hasta el dis,; « n par 
mecedores comadritas de Vienji . ¿olor claro, DUPVOS 
Obispo 98, altos. 7728 4-18 
i L i GANGA. 
Por tener qua desocupar las habitaolones para fin 
de mes se venden con pérdida varias iámparas nuevas 
de cristal de Bohemia pura tala, c medor y cuartos 
Obispo 9S, altos. 7?-27 
TRASPASAN LOS MUEBLES 
Oca'1 por no poder atoeder su duf ño . 
Y EL LO-
ó se admile un 
socio y se detalla por piezas; un juf>go de sala á Jo 
L u i s X V pero sin pintara en $110 btes ; una l á m p a r a 
de cris 'al y una l ira en 57 y $25 btes ; una alf j m b r a 
casi nueva eu $13 btes.; un escaparate d ; espejo nuevo 
en $14 btes.; un peinador de pabsindrc, m $65 btes.: 
un lavabo en $25; un famoso rqpfl>a de cedro en $50 
btes; 2 tiU.mes de afeitar e»i $2!; tipejos de todas 
furnias n Reina 2, fwnte á L A C O R O N A . 
7210 4-18 
SE V t i N D í buvfKis voc ES U N " A G N I F U O P I . A N O D E M U Y es y u:i piüi. ino >!,ndo pa a estudio y 
lambie • iitiM máquina -«e c>>Rfr asi T.ue\M. sedan muv 
en pro;;orcióii por au8eiiiar.se la familia; informarán 
Amargura 18. 7155 4 17 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O se realizan muy baratos los muebles de Compórte la 
139: hay de todas clases y no se repara en precio, 
porque se desea desocupar el local cuanto m á s pron-
to. Muebler ía L a Barata , Compostela 139, entre L u z 
y Acosta 7170 4-17 
A los gimnastas 
Se venden un par de barras paralelas: Animas 43. 
7113 4-15 
SE V E N D E U N A R M A T E S T E C O N S U S V i -drieras, mostrador, cielo raso y demás enseres, con 
derecho al local, el cual es propio para cualquier giro 
por su capacidad, tiene altos con buenas comodidades 
para una regular familia y muy barata: Monte 131 i n -
formarán. 7039 4-14 
MUY L I B R E 
Si señor; es V . muy libre para ir á comprar donde 
quiera, pero tenga V . entendido que exista en esta 
ciudad un establecimiento administrado por una par -
tida de tipos bobos y que 
E S T O S BOBOS, 
vendiendo tocadores á 3 5 y 7$, camas de hierro, 
con bastidores de alambre, á $20, juegos de sala, esti-
lo L u i s X V , á 75 y á 100$, jarreros á $3, columpios á 
3 y á 4$, máquinas de coser, á 12$, tinajeros de per-
sianas, & $s , mesas de noche, á 6 y á 8$, escaparates 
de caoba, con dos hileras de perlas, á 65 y 70$. l a v a -
bos á $17, mesas de centro á 2 y á 3$ , sillas á 1¿ y á 
1 sofaes á $5, cunas á 6$, bastidores metá l i cos á 3 
y'á 4$, canastilleros á 50 y á 60$, lavamanos con m á r -
mol á 7$, mesas de cuarto á 3 y á 4 pesos; sillones de 
mimbre á 3$, sillas de e x t e n s i ó n á 5 pesos, lámparas 
de cristal Bacarat , con tres luces, á 60 pesos, apara-
dores de caoba, con tres m á r m o l e s á 30 pesos, pe i -
nadores á $65, carpetas de escritorio, con reja, á 
$10, estantes para libros, con carpeta, á $45. mesas 
de cedro y caoba, para comer, á 8 y 12$, y columpios 
de Viena , á 8$; los bobos, repetimos, vendiendo todos 
los objetos citados y otros muchos m á s que no se con-
signan porque estos anuncios cuestan un ojo de la c a -
r a , demuestran sin apercibirse de ello que es tá en el 
camino de Mazorra. 
X J A C A S A F I A , 
PurtfciPB ALFONSO 342. 
7096 4-15 
W 0 1 
/ C A Z A D O R E S . — S E V E N D E U N A MAGNIFI-
1 ca escopeta de des cañones, fuego central, calibi» 
IR, del fabricante F a u r é Lepage de París, casi nueva, 
cos tó en Paris 500 francos y se da en 3 onzas oro: pue-
de verse de 12 á 6 de la tarde en Amargura 31. 
7168 -̂17 
L A MARINA 
H O J A S A N U A L E S D E S E R V I C I O . 
7102 Cuba n. 129. 1015 
GANGA.—PAPEL ESPAM, 
Inutilizado el sello: la resma ó sean 500 pliegos $8, 
media resma $1-60, una mano ó sean 25 pliegos vein-
te centavos, buena oportunidad para adquirir papd 
español barato; los señores comerciantes, industria-
les, abogados, etc.; precios en bületes.—Librería y 
papeler ía L a Universidad, O-Reil ly 61, cerca de A-
guacate. 7061 4-14 
s » 2 e l REALIZACION 
Juegos de sala, medios juegos, escaparates á $20; a -
paradores á 20 y 25; jarreros á 15 y 20; canastilleros á 
15 y 50; mesas de noche á 7; mamparas, mesas corre-
deras á 35; vidrieras, estantes, sillones de e x t e n s i ó n , 
c ó m o d a s á 6; carpetas-bufetes á 25; ministros, lavabos 
á 15 y 20; sillones V i e n a á 9; grecianos á 5; de caoba 
á S; marcos á 4 rs . ; bastidores m e t á l i c o s á $4 . ; c a -
mas de lanza y carroza, de barandas, lámparas de 
cristal y raetal, liras, banaderas, semicupios, sofaes á 
8; máqu inas de coser á 15; de mano á 6; s i l las á peso 
y medio; alfombras, esteras, mesas de tresillo, pianos, 
peinadores de caoba, palisandro y nogal, escaparates 
de espejo, de corona, s i l lería R e i n a A n a , relojes de 
pared y de bolsillo, prendas de oro y muchos objetos 
m á s al costo todos; además , y esto conviene, real iza 
mos una partida de ropa mny barata, muy barata. 
SAUMEL " E L CAMBIO" ^ J . ' ^ ' 
casi esquina á Galiano. 
7094 4-15 
O J O . 
Se vende un "Tio V i v o " ó s é a n s e caballitos de palo 
con su órgano , en Regla , calle de Santa Rosa 42. 
7043 4-14 
B I L I L I A H E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de F r a n c i a p a ñ o s , bolas, vapores y todo lo que con 
cierne á billares: B e m a z a 53, tornería de J o s é F o r t e -
z i , viniendo por Mural la , la segunda á mano derecha, 
6999 26-12 J n 
A l m a c é n ¿ e p i a n o s de T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra l a hume-
dad y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumampnte m ó d i c o s , arreglados á los pre-
cios. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, a l alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
6883 26-11 J n 
C R I S T O , 
MUEBLERIA DE FRANCISCO FERNANDEZ. 
V i l l e g a s n ú m . 8 9 , e n t r e A m a r g u r a 
y T e n i e n t e - R e y . 
E n este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. T a m b i é n se compran muebles usados todo á 
precios m ó d i c o s . I S P ' S e hace cargo de toda limpieza 
y barnizadura de muebles. Se alquilan muebles para 
bailes, funciones y reuniones. 
S e a l q u i l a n s i l l a s . — H a b a n a . 
6575 1 5 - I J n 
wmm 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
E s t e metal de ant i - f r i cc ión conserva l a lubrif icación 
y garantizamos que no calienta n i corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por A m a t y C p . S. en C . Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Cal le de Teniente-Rey n? 21, apartado 346, H a b a -
na. C 80S 1 J n 
fie i r a p i l F P i f t e t e 
E DIEZ YEGES LAS 
se disipan las jaquecas y 
rá lg ias en algunos minu' 
con el empleo de las Pi 
d e t r e m e n t i n a del Tfi Glertan, 
Tres ó cuatro de estas per las produi 
un alivio casi ins t an táneo . 
Cada frasco contiene 3 0 perlas 
que permite la curac ión de una 
ralgia ó una jaqueca por un pn 
insignificante. 
Debiendo rectificarse l a esencia 
trementina con un cuidado especial, 
menester desconfiar de las imitaciom 
y exigir como garan t í a de origen en 
frasco la firma Clertan. 
En Paris, casa L . F r e r e , 19, rae Jacob 
Enfermedades decretas 
DI CH A L B E 
Médico de la Facultad de Paris.£x-/arm':0de los JJospit 
honrado con Medallat y Recompensas uacionalet, • 
BOL ARMÉN1C0, 4 0 a ñ o s de éxito. 
C a r a c t o n s e g u r a da las Ecfermedades dí las Tías 
urinarias, Derrames recientrs ó antigos y Flojos bisocos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA Depurativo 
i t una superioridad incontestable para la c u r a c i ó n 
r a d i c a l de los Accidentes Siíib'ücos, Graaos, Em-
peines, Escrófulas y Virios de la Sangre. 
P A R I S , 19, roe Müntorgneil, 19, PARIS 
DEPÓSITOS EK LAB PEIXCIPALES FARMACIAS 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
CREMA-HIALTA 
DE 
O P P E N H E I M E B 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
é H I P O F O S F I T O S 
E s t a Crema, agradable al paladar como un 
dulce , y umversalmente recomendada por 
los facultativos, es e l ú n i c o remedio de 
efleacia en la T i « Í 8 , E n f e r m e d a d e s de 
l o s B r o n q u i o s y del P u l m ó n ; cúralos 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o * 
mas tenaces-, c icatr iza los t u b c r c o l o s áA 
P u l m ó n de los T í s i c o s . Combate el 
L i n f a t i s m o , l a l i a q u i t i s , la E s c r ó -
f u l a : tomada con gusto hasta por las 
cr iaturas , m o d i f i c a r á p i d a m e n t e l á 
c o n s t i t u c i ó n d e l o s n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfr iarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, Sun Street 
y en tocias las Farmacias. 
V I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmart*] 
G R A N D E - G R I L L E . — Afecciones linfátií 
niedadesdelu vias digestivas. Infartos del bi_ 
bazo, Obstrucciones viscerales. Cálenlos biliario^ 
H O P I T A L . — Afecciones de las vias di| 
Pesadez del estómago, Digestión difícil, 
cia. Gastralgia, Dispepsia, etc. 
C É L E S T T N S . — Af-cciíyies d; los ríñones,! 
vegiga. Grávela, Cálcalos urinarios. Gota,!"' ' 
Albaminuria. 
H A U T E R I V E . — AfeccionN de los ri.'ones, i 
vcgíga, la Grávela, los Cálculos urinarios, U ( 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE Bl SOMBRE dE la FUENTE SOBre l a l ' 
IAS Aguas de las Fuentes de Yichy arriba menc 
encuentran en/a Habana, encasasde JottSmj? 
yC*. En Wara/jzss.MatüiasHermanos; Irtistíl 
Z D e s t n j L C c i o n S e g - u r a 
M O S Q U I T O S 
POR EL 
LÁ imm mí mm. 
E s e es uu dicho vulgar qne DO carece de fundamen-
to. E n otro tiempo se mandaba á los enfermos exte-
nuados á heber la sangre fresca de las reses que se be-
n t ü c i a b a n en los mataderos; pero se necesitaba m u -
cha fuerza de voluntad para beber un l íquido tan es-
peso, cuanto repugnante. U n químico francés eminen-
te, M r . Deschiens, ha tenido 'a idea feliz de extraer 
de la sangre el principio nutritivo, L A H E M O G L O -
B I N A y con el ia ha preparado un Vino de buen p a -
ladar que tiene la propiedad de reponer los g lóbulos 
rojos de la sangre de los enfermos anémicos . L a pa l i -
dez del rostro da las señoras , la debilidad, la falta de 
vida, el enflaquecimiento son combatidos por el V I N O 
D E H E M O G L O B I N A D E M R . D E S C H I E N S , 
qne se vende en la Bot ica de San J o s é del D r . G o n -
zá lez , calle de Agniar n ú m e r o 106. E n la Botica E l 
Agui la de Oro . Monte 44, y en la Botica L a F e , G a -
liano 41, esquina á Virtudes. 
C 825 13-7Jn 
\ 
Depósito General en u i Z - f t 
• E n l a I l a h a n a : T O S Í : 
T EN TODAS LAS FARMACIAS 
- fFranc 
Y DROGl 
¡ A R A B E i P A S T A DE A U B E M I E R 
Sociedad de Fomento 
. M e d a l l a de O r o 
Premio 2 , c o o francos 
A L L A C T U C A R I O 
. ( J u g o lechoso de la Lechuga ) 1 
£«o:/c;ories t/níirersalej 
PAHlS 1855,LOm£SKt2| 
MedsJla de Honor ORO 
Aprobado por l a ¿ L c a d e r a l a ú o B C e d l c t n a do • í a r i » é incertado e n l a Colección 
Oficial de la¿ Sécelas legales, por decreto ra i j i i s t er ia l de 1C de m a r z o 1 8 5 4 . 
« Posee una inocuidad conivleta, una eñeacidad perfectamente comprobada en la I 
« Grippe, Bronquitis, C a t a r r o s , Romadisos, Tos é Irritaciones de la G a r a a n í a . 
« se asegura al J a r a b e y á la P a s t a d e A u b e r g i e r , wna g r a n f a m a . » 
. (Tomado del Formula.río de M. BOUCHARDAT, freísssr de U facalUd de Médicini de Píris^ 
Yeaía por mayor: c o % a x y C», 2 8 , rao S t - O l a u d e , P a r í s . — Depósitos en las principales Firaaeta. 
GRAJEAS de H i e r r o B á b u t e a u 
Laureado del Inttituto o'e Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo e n Medic ina del Hierro Rabateau e s t á fundado sobre k ciencia. 
L a s Verdaderas Grajeas de Hierro Rabuteau e s t á n recomendadas en los h 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pál idos, Pé rd idas , Debilidad Estenuacior,. i 
C o n v a l e s c e n c i a , Debilidad de los Niños, empobrecimiento y alteración de la s o v r e I 
á consecuenc ia de fatigas, veladas 7 excesos de toda c lase . •— Se t o m a r á n 4 á 6 Ora 
diarias . 
N i Constipación, n i Diarrea, Asimilación completa. 
E l E l i x i r de Hierro Rabuteau e s t á recomendado á las pwaoanas eaa ao 
pueden tragar las G r a j e a s . — Una cepita en las comidas . 
E l Jarabe de Hierro Rabuteau e s t á especialmente destinado para M« ÍAVA» 
1153 Cada frasco va acompañado con una ir.st'uccion detallada. 
Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N y C1* de PARÍS 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q u e se halla en 1¿Í p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y Droguerías. 
Curación Asegurada a & Eníermeda 
UedaUa de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
Medalla de Oro, Pa r í s 1885. — Diploma de Honor, Paris 1886. 
é Inyección de 
K A V A - K A V A 
D E L D O C T O R F O U K M E B 
B L E N O R R A G I A S » G O N O R R E A S 
C I S T I T I S , U R E T R I T I S 
C O R R Í 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin r é g i m e n n i tisanas, sin cansar tú molestar los ó rganos d iges t ivos . 
E x í j a s e s o b r e c a d a p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a e t i q u e t a l a ñ r m a Kvve*&oan»ue*r, 
PARIS, 22, Place ds la Madeleine, 22, P A R I S 
foip del ^ D i a r i o da la M a r i n » , " Riela, 
